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RIASSUNTO
L’obiettivo  principale  della  tesi  è  quello  di  approfondire  le 
varie  fasi  del  ciclo  riproduttivo  di  Scyliorhinus  canicula.  Questo 
studio si propone inoltre di fornire una scala di maturità convalidata 
da  osservazioni  istologiche  e  che  potrà  essere  utilizzata  per 
l’assegnazione degli stadi di maturità di questa specie.
S.  canicula appartiene all’ordine  Carcharhiniformes,  famiglia 
Scyliorhinidae,  ha  corpo  e  testa  depressi,  piccoli  e  slanciati.  Le 
pliche nasali unite al centro e lunghe fino alla bocca coprono i solchi 
nasali larghi e poco profondi. Per quanto riguarda le pinne, la prima 
dorsale ha origine dietro l’inserimento delle pelviche e la seconda si 
trova oltre l’anale, la loro distanza interdorsale è poco superiore alla 
base dell’anale, hanno apice arrotondato e margine posteriore dritto. 
Stessa  forma  hanno  le  pinne  pettorali,  mentre  le  pelviche  sono 
triangolari, lunghe e strette. La pinna caudale è corta, asimmetrica 
ed ha il  lobo inferiore poco sviluppato. La pelle, provvista di piccoli 
dentelli dermici, è molto ruvida. Questa specie può raggiungere una 
lunghezza  massima  di  90  centimetri,  ma  più  comunemente  si 
osservano individui fra i 20 ed i 50 centimetri. S. canicula di base ha 
un colore bruno chiaro con macchie scure o bianche sul dorso, le 
pinne ed i fianchi, mentre il ventre è chiaro. È una specie ovipara e 
depone  sul  fondo  caratteristiche  capsule  ovigere,  attaccandole 
tramite dei filamenti a piante alghe o a substrati duri.  Il gattuccio 
vive  sulle  piattaforme  continentali  e  nella  parte  superiore  delle 
scarpate,  su  fondali  sabbiosi,  ghiaiosi,  fangosi  o  corallini,  dalla 
superficie fino ad una profondità di 550 metri. Solitamente i giovani 
frequentano  fondali  intorno a  200  m,  con la  crescita  si  spostano 
verso profondità minori in cerca di alimento. Gli adulti, raggiunta la 
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maturità  sessuale,  si  spostano  nelle  aree  di  accoppiamento  che 
ancora  non  sono  state  ben  individuate.  Si  cibano  solitamente  di 
molluschi, crostacei bentonici, policheti e piccoli pesci. Come molti 
altri  elasmobranchi è particolarmente vulnerabile alla pressione di 
pesca,  dato  che  adotta  una  strategia  riproduttiva  di  tipo  K, 
caratterizzata da ridotta fecondità,  tasso di accrescimento lento e 
raggiungimento  della  taglia  di  prima  maturità  in  tempi  lunghi.  S.  
canicula è catturato durante tutto l’anno, essenzialmente con le reti 
a strascico, ed ha una rilevante importanza economica in quanto è 
consumato fresco o salato. 
Da gennaio 2007 a dicembre 2007, sono stati campionati 1345 
individui  (664  femmine  e  681  maschi)  provenienti  dalle  catture 
commerciali  di  motopescherecci  operanti  con  rete  a  strascico  a 
largo delle coste toscane. Per ciascun individuo sono stati misurati i 
seguenti  parametri:  lunghezza  totale,  peso  totale,  peso  dello 
stomaco, peso del fegato e peso eviscerato. Per le femmine sono 
inoltre stati misurati: il peso delle gonadi, peso degli uteri, peso e 
larghezza della ghiandola nidamentale, peso, larghezza e lunghezza 
delle  capsule.  Per  i  maschi  si  è  misurato:  lunghezza  dello 
pterigopodio,  peso  dei  testicoli  e  peso  dei  dotti  deferenti. 
L’osservazione  macroscopica  dell’apparato  riproduttore  è  stata 
condotta seguendo una procedura standard per l’assegnazione di un 
codice rappresentante lo stadio di  maturità.  Le lettere del codice 
corrispondono  all’osservazione  di:  ovociti,  ghiandola  nidamentale 
nelle  femmine;  alla  lunghezza  degli  pterigopodi,  alla  loro 
consistenza, ed allo stadio di sviluppo di dotti e testicoli nei maschi. 
Sui  campioni  di  tessuto  gonadico  prelevati  negli  esemplari  a 
disposizione,  sono state condotte analisi  istologiche che ci  hanno 
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permesso di  correlare ad ogni stadio di maturità macroscopico la 
condizione microscopica corrispondente.
I  dati  saranno  analizzati  al  fine  di  descrivere  i  principali 
rapporti morfometrici della specie e di valutare le caratteristiche ed 
i  vari  passaggi  del  ciclo  riproduttivo.  Uno  dei  parametri  che  si 
intendono  stimare  è  la  taglia  di  prima  maturità  sessuale,  cioè  il 
rapporto tra lunghezza totale  ed età  in cui  il  50% degli  individui 
maschi e femmine sono maturi.  Si intende inoltre valutare il ciclo 
riproduttivo,  degli  individui  maturi  osservando  l’andamento  degli 
indici gonadosomatico, che rappresenta il rapporto fra il peso delle 
gonadi e peso totale o eviscerato, ed epatosomatico (il rapporto fra 
peso  del  fegato  e  peso  totale  od  eviscerato).  Inoltre,  saranno 
compilate  una  scala  di  maturità  completa  e  dettagliata   a  cui  si 
affiancherà una scala più sintetica, che possa essere utilizzata sul 
campo ed in laboratorio.
ABSTRACT
The main  objective  of  the  thesis  is  to  deepen  the  various 
phases  of  the  reproductive  cycle  of  the  smallspotted  catshark 
Scyliorhinus  canicula.  This  study  aim  also  provide  provide  a 
maturity stage scale validated by histological observations.
S. canicula belongs to Carcharhiniformes, family Scyliorhinidae, its 
main diagnostic characteristics are described hereafter. The body 
and the head are depressed,  small  and tapered.  The nasal  flaps, 
meeting each other medially and extending to the mouth, cover the 
shallow  nasal  grooves.  With  regard  to  the  fins,  the  first  dorsal 
originates behind the inclusion of pelvic and the second is beyond 
the anal, their interdorsal distance is slightly above the anal base. 
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They, have rounded tips and straight edge. Pectoral fins have the 
same shape, while the pelvic are triangular, long and narrow. The 
caudal  fin  is  short,  asymmetrical  and  has  the  lower  lobe 
underdeveloped. The skin, with denticles small, is very rough. The 
smallspotted catshark colour pattern is characterizing by light brown 
with dark or white spots on its back, fins and in each flank, while 
the abdomen is clear.
S. canicula  is oviparour,  laying characteristic egg-cases,  that are 
fixed through filaments to algae or hard substrates.  This species 
can reach a maximum total length of 90 cm, but it is more commonly 
found  between  20  and  50  cm.  It  occurs  mainly  on  continental 
shelves and on the upper part of the slope, from the surface to 550 
depth  on sandy,  gravely,  muddy  or  coral  bottom,.  Usually  young 
specimens inhabits seabed around 200 m, then growing they move 
towards lower depths in search of food. The adults sexually mature, 
reach the breading areas that have not been exactly defined yet. 
This species feeds mostly on molluscs, crustaceans and sometimes 
on little fishes.
Like many other elasmobranches,  S. canicula is particularly 
vulnerable  to  fishing  pressure,  since  it  adopts  a  K  reproductive 
strategy, characterized by reduced fecundity, slow growth rate and 
late size at first maturity.  S. canicula is caught mainly by bottom 
trawls and it has a significant economic importance. It is consumed 
fresh or salty.
From January 2007 to December 2007, 1345 individuals (664 
females  and  681  males)  coming  from  commercial  landings  of  a 
bottom trawl vessel  operating in  the North Thyrrenian Sea were 
sampled.  For  each  individual  were  recorded:  total  length,  total 
weight, weight of the stomach, liver weight and weight gutted. In 
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addition for females were measured: weight of gonads, weight of 
uterus,  weight  and  width  of  nidamental  gland,  weight,  width  and 
length of egg-cases. For males: length of claspers, weight of the 
testes  and  duct  deferente.  The  macroscopic  observations  of  the 
reproductive traits were carried out following a standard procedure 
and a special code for each maturity stage was assigned. The code 
corresponded  in  female  to  the  observation  of  oocytes,  and 
nidamental  gland  and  in  males  to,  the  length  of  claspers,  their 
consistency,  and  to  the  development  level  of  ducts  and  testicle. 
Based on samples  of  the  gonadal  tissue the  histological  analysis 
allowed  the  comparison  of  macroscopic  stages  of  maturity  with 
corresponding microscopic conditions.
Data  were  analysed  in  order  to  describe  the  main 
morphometric  characteristics  of  the  species  and  todescribe  the 
reproductive cycle. One of the main parameters estimated was the 
size at 50% maturity for males and females respectively. In order to 
assess the reproductive cycle the trend of the gonadosomatic index 
(ratio between the weight of gonads and the total or gutted weight) 
and hepatosomatic index (relationship between weight of liver and 
total or gutted weight). 
Moreover  a  specific  maturity  stage  scale  was  filled.  In 
addition a simplified version which could be easily used on the field 




I Condroitti (dal greco chondròs, cartilagine, e ichthis, pesce) 
sono  una  classe  di  vertebrati  acquatici  di  origine  marina,  la  cui 
principale caratteristica è quella di avere uno scheletro cartilagineo, 
a  volte  rinforzato  da  depositi  di  calcio.  Per  questo  sono  anche 
chiamati pesci cartilaginei.
1.2 DIFFERENZE CON I PESCI OSSEI
La prima e più evidente differenza fra i Condroitti e gli Osteiti, 
o pesci ossei, si trova nello scheletro che nei primi, come già detto 
sopra,  è  costituito  da  cartilagine,  mentre  nei  secondi  è 
completamente ossificato. Negli Osteiti la pelle è coperta da squame 
ossee,  mentre  nei  Condroitti  sono  presenti  dei  dentelli  dermici 
ricurvi composti da polpa, dentina e smalto proprio come i denti che 
hanno in bocca. I denti nei pesci ossei sono infissi direttamente nelle 
mascelle, mentre nei Condroitti non sono inseriti negli alveoli delle 
mascelle,  ma semplicemente  infissi  nel  tessuto  connettivale  della 
gengiva, sono inoltre disposti in varie serie, la prima delle quali è 
quella funzionante, le altre sono in crescita e servono per sostituire 
i  denti  della prima fila man mano che questi  cadono.  I  Condroitti 
possono avere da 5 a 7 branchie, a seconda della specie, ognuna di 
esse  è  separata  dalle  altre  ed  ha  una  propria  apertura  verso 
l’esterno, che non è in alcun modo coperta o protetta, mentre nei 
pesci  ossei  è  presente  un’apertura  branchiale  ricoperta  da 
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un’opercolo  osseo.  Questi  ultimi  inoltre  sono  dotati  di  vescica 
natatoria,  un’evaginazione dell’intestino situata  vicino ai  reni,  che 
permette all’animale di mantenere la posizione ad una determinata 
profondità  regolando  la  densità  corporea  del  pesce  attraverso 
l’immissione e l’espulsione di gas che viene prelevato del circolo 
sanguigno con cui questo organo è in contatto, mentre i Condroitti 
questa  capacità  è  permessa  dalle  gocce  di  una  sostanza  oleosa 
presenti  nel  fegato  che  consentono  di  alleggerire  il  corpo  e 
diminuirne la densità dell’animale.
1.3 LA TASSONOMIA
La classe dei Condroitti si suddivide in due grandi sottoclassi, 
gli  Elasmobranchi  che  comprendono  gli  squali  e  le  razze,  e  gli 
Olocefali  che  comprendono  le  chimere.  Sulla  base  dei  caratteri 
morfologici  gli  Elasmobranchi  sono  stati  suddivisi  in  sei  grandi 
superordini gli Hexanchoidea, gli Heterodontoidea, gli Squaloidea, i 
Galoidea,  i  Batoidea  ed  i  Narcobatoidea  (Notarbartolo  e  Bianchi, 
1998). I primi quattro superordini comprendono quelli che vengono 
comunemente  definiti  “squali”,  con  il  corpo  cilindrico  o 
moderatamente depresso, le fessure branchiali  ai lati del capo, le 
pinne pettorali separate da esso e la coda ben sviluppata adibita alla 
propulsione. Gli ultimi due comprendono le razze, con il corpo largo 
e marcatamente depresso dorsoventralmente, le fessure branchiali 
sul lato ventrale del corpo, le pinne pettorali fuse al capo e la coda 
generalmente poco o per nulla adibita alla propulsione.
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1.4 EVOLUZIONE
A  causa  dello  scheletro  cartilagineo,  di  cui  sono  forniti  i 
Condroitti,  sono  ben pochi  gli  scheletri  di  questi  animali  che  nel 
tempo si sono conservati interamente fino ad oggi, più facilmente 
sono  invece  state  ritrovate  le  poche parti  veramente  dure  come 
denti, squame placoidi, spine ed alcune vertebre ben calcificate.
I primi Condroitti fecero la loro comparsa circa 400 milioni di 
anni fa, all’inizio del Devoniano, al tempo erano pesci di modeste 
dimensioni che facevano da prede ai pesci dominatori del tempo. I 
principali Condroitti dell’epoca si chiamavano Cladodonti (dal greco 
clades, ramo e  odous,  odontòs, dente, cioè dai denti ramificati), di 
cui il più noto era il Cladoselache, un piccolo predatore lungo dai 90 
hai  120 centimetri,  con la bocca terminale,  il  corpo cilindrico,  le 
pinne appuntite a base allargata e la coda eterocerca caratteristiche 
tipiche di abitudini pelagiche. Alla fine del Devoniano apparvero gli 
Xenacantidi, animali presumibilmente bentonici, caratterizzati da una 
coda dificerca, le pinne pettorali a forma di pagaia, bocca terminale 
con  denti  simili  a  quelli  degli  squali  odierni  ed  una  lunga  spina 
mediana che partiva dalla nuca e si proiettava all’indietro. La cosa 
più  importante  è  che  qui  si  ritrovano,  per  la  prima  volta,  gli 
pterigopodi,  appendici  delle  pinne  pelviche  che  nei  Condroitti  a 
seguire saranno usate dai maschi come organi adibiti  alla copula. 
Sempre  alla  fine  del  Devoniano  fece  la  sua  comparsa  anche  il 
successivo  gruppo  di  antenati  dei  Condroitti,  gli  Ibodonti  che  si 
svilupparono maggiormente tra i 345 ed i 280 milioni di anni fa, nel 
Carbonifero. In questo periodo essi divennero i veri dominatori del 
mare sviluppandosi in una moltitudine di specie differenti con una 
grande variabilità  di  forme dimensioni  ed adattamenti  sempre più 
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progressivi,  sia  locomotori  che  alimentari.  Gli  Ibodonti  avevano 
pinne  assai  più  mobili  di  quelle  dei  loro  predecessori  che  gli 
consentivano  più  manovrabilità  ed  una  maggiore  finezza  nel 
movimento, inoltre in essi compare la pinna anale. Qui la dentatura 
diventa eterodonte (dal greco hybo, gobba, e odus, odontòs, dente, 
cioè dai denti a gobba), con denti atti a tagliare ed altri a triturare. 
Le forme moderne degli Elasmobranchi iniziarono ad apparire fra il 
Giurassico ed il Cretaceo e ben presto si distinsero i diversi rami 
evolutivi  fra  cui  gli  squali,  con  il  corpo  cilindrico,  che  erano 
soprattutto predatori  pelagici,  i  batoidei,  specie bentoniche con il 
corpo appiattito, e numerose altre forme intermedie. Si hanno fossili 
risalenti  al  Cretaceo  di  quasi  tutte  le  famiglie  di  Elasmobranchi 
attuali, e di alcune, fra cui anche quella degli Sciliorinidi, vi sono 
fossili risalenti al Giurassico.
Gli  Olocefali,  che rappresentano  la  seconda  linea principale 
dei Condroitti, si pensa si siano originati nel Carbonifero inferiore, 
circa  300  milioni  di  anni  fa.  I  primi  rappresentanti  di  questa 
sottoclasse furono i Menaspoidi, che hanno poi dato origine hai sei 
generi di Chimeroidi attualmente viventi. 
Il  fatto  che  non  vi  siano  state  variazioni  morfologiche 
significative  negli  ultimi  100  milioni  di  anni  è  indice  di  una 
straordinaria  stabilità  evolutiva,  e  non  di  primitività,  infatti,  la 
selezione naturale  che ha agito  nei  primi  stadi  dell’evoluzione di 
questo gruppo aveva ben poco da aggiungere o da modificare in 
questi animali perfettamente adattati all’ambiente in cui vivono.
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1.5 MORFOLOGIA
Gli  Elasmobranchi  viventi  hanno  numerose  caratteristiche 
comuni,  posseggono  pinne  impari  (una  o  due  dorsali,  la  caudale, 
l’anale) e pinne pari (le pettorali e le pelviche), ed il loro corpo è 
suddiviso  in  tre  regioni:  la  cefalica,  situata  anteriormente  alle 
branchie, l’  addominale, dalle aperture branchiali  fino agli  sbocchi 
dell’intestino  e  dell’apparato  urogenitale  e  la  codale dietro  agli 
sbocchi dell’intestino e dell’apparato urogenitale.
Fig. 1 Morfologia squaliformi
Anche  se  lo  schema  di  base  è  lo  stesso  vi  sono  molte 
differenze morfologiche fra il corpo degli squali e quello delle razze. 
Nei primi il corpo è affusolato ed idrodinamico, il muso allungato è 
appuntito  o  moderatamente  ottuso  e  favorisce  l’avanzamento 
dell’acqua.  Sul  dorso  vi  sono  due  od  una  pinne  impari  di  cui 
solitamente la prima è più grande e di forma triangolare, mentre se 
presente la seconda è più piccola se non appena accennata. Le pine 
pettorali,  pinne  pari,  in  posizione  quasi  orizzontale  hanno  forma 
falcata o triangolare, sono rigide e come le pettorali non servono 
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alla  propulsione  ma  soltanto  a  dare  stabilità  all’animale.  Siccome 
sono importanti per la portanza dello squalo sono ampie ed allungate 
nelle specie pelagiche mentre sono più piccole e corte nelle specie 
bentoniche. Le pinne pelviche di forma più meno trapezoidale hanno 
la  stesa  funzione  e  nei  maschi  la  parte  mediale  è  modificata  a 
formare gli pterigopodi, gli organi maschili atti alla copula. La pinna 
anale, solitamente situata in corrispondenza della seconda caudale 
ha funzione stabilizzatrice e può anch’essa essere assente. La pinna 
caudale è quella che fornisce la spinta propulsiva essa è divisa in 
due lobi, e solitamente nelle specie bentoniche è asimmetrica con il 
lobo  superiore  più  sviluppato  di  quello  inferiore  che  può  essere 
molto ridotto o addirittura assente. Mentre nelle specie pelagiche, 
grandi nuotatrici i due lobi possono essere pressoché identici e la 
pinna  può  assumere  una  forma  lunata,  come  per  esempio  nello 
squalo  bianco,  Carcharodon  carcharias.  Il  peduncolo  caudale  può 
essere fornito di carene laterali robuste o di fossette precaudali che 
aumentano  l’idrodinamicità  e  la  velocità,  e  la  parte  inferiore  del 
corpo  che  in  tutte  le  specie  è  più  appiattita  di  quella  superiore 
contribuisce alla  spinta  verso l’alto.  La bocca a forma falcata,  di 
solito è in posizione terminale e i denti cambiano di specie in specie 
a seconda dell’alimentazione e possono essere usati come carattere 
morfologico distintivo per le diverse specie. Le fessure branchiali 
possono essere 5 o 7, sono situate hai lati del capo anteriormente o 
poco sopra  l’inserzione  delle  pinne  pettorali  e  non  sono  coperte 
dall’opercolo,  in  alcune specie  è  presente  anche lo  spiracolo,  un 
apertura  circolare  anteriore  alle  branchie  che  convoglia  l’acqua 
verso  di  esse.  La  pigmentazione  della  pelle  varia  secondo  le 
abitudini  di  vita  dell’animale,  si  va  da  una  colorazione  sulle 
sfumature del grigio e del marrone che talvolta riproduce i disegni 
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del  fondo,  per  gli  animali  bentonici  come  il  gattuccio,  ad  una 
colorazione blu scuro per il dorso e bianca per il ventre negli animali 
pelagici come la verdesca.
Le  stesse  caratteristiche  distintive  si  trovano  con  alcune 
modifiche nei  Batoidei,  il  corpo in questo caso è appiattito più o 
meno romboidale o discoidale ed è difficile scorgere il confine fra le 
diverse regioni ad eccezione della coda che di solito è molto lunga. 
Le  ali,  composte  dalle  pinne  pettorali,  sono  molto  ampie  e  si 
estendono in avanti spesso fino a circondare completamente il capo 
e all’indietro a confondersi con le pinne pelviche, mentre le pinne 
dorsali possono essere 1 o 2, oppure mancare completamente. La 
bocca  di  solito  è  ventrale  ed  i  denti  sono  spesso  trasformati  in 
piastre masticatorie adatte a triturare le prede con i gusci. Gli occhi 
sono  situati  in  posizione  dorsale  e  possono  essere  più  o  meno 
sporgenti.  Le  fessure  branchiali  sono  5,  piccole  e  si  aprono  sul 
ventre,  diversamente  che  negli  squali  dove  sono  situate 
lateralmente, mentre lo spiracolo sempre presente, molto grande, è 
posto dietro gli occhi e munito di valve cutanee molto sviluppate. La 
pelle è rivestita  di  zigrino e può essere munita  di  spine di  varia 
grandezza.
1.6 CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA 
Scyliorhinus canicula appartiene all’ordine dei Carcariniformi 
dei quali nel mediterraneo sono presenti 5 famiglie: Scyliorhinidae, 
Leptochariidae, Triakidae, e Sphyrnidae, per un totale di 19 specie.
La  famiglia  degli  Sciliorinidi  è  la  più  grande  e  comprende 
soprattutto squali di piccole dimensioni che raramente superano il 
metro di lunghezza, con corpo tozzo o snello, più o meno depresso 
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ventralmente.  Gli  occhi  sono  allungati,  ovali,  con  membrana 
nittitante rudimentale,  bocca lunga ed arcuata, con denti piccoli e 
cuspidati.  È  presente  anche uno spiracolo abbastanza  grande.  Le 
due pinne dorsali sono piuttosto arretrate e prive di spine, la prima è 
sopra o dietro la base delle pelviche. Il peduncolo caudale è privo di 
carene e di fossette ed il lobo ventrale della pinna caudale è poco 
sviluppato. Molte specie essendo bentoniche hanno disegni maculati 
che permettono all’animale di confondersi con il fondale, mentre in 
altri  casi  si  ha  una  colorazione  uniforme.  Gli  Sciliorinidi  sono 
presenti in tutti i mari, sia in acque temperate che in quelle polari, 
dalla zona intertidale alle scarpate continentali  fino ad oltre 2000 
metri  di  profondità.  La  maggior  parte  delle  specie  vivono  in 
prossimità del fondo e non vi sono specie pelagiche, non compiono 
lunghe migrazioni e molti sono notturni. Si nutrono principalmente di 
invertebrati  e  piccoli  pesci  e  sono  assolutamente  inoffensivi  per 
l’uomo.
1.7 SCYLIORHINUS CANICULA ( Linnaeus, 1758 )
Fig. 2 Scyliorhinus canicula
S. canicula ha corpo e testa depressi, piccoli e slanciati  ed il 
muso corto ed arrotondato. Le pliche nasali unite al centro e lunghe 
fino alla bocca coprono i solchi nasali larghi e poco profondi.
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Fig. 3 Pliche nasali
I denti sono piccoli, numerosi, simili nelle due mascelle, con 
una cuspide mediana aguzza e 1-2 piccole cuspidi secondarie per 
lato, adatti al tipo di alimentazione di questa specie che comprende 
soprattutto  molluschi  e  crostacei  bentonici,  ma  anche  policheti  e 
piccoli pesci ossei. Gli occhi sono dorsolaterali di forma allungata 
con una piccola membrana nittitante inferiore e dietro di essi vi sono 
due piccoli spiracoli. Le fessure  branchiali sono 5 di cui le ultime 
due sono situate sopra la base delle pinne pettorali.
Per  quanto  riguarda  le  pinne,  la  prima  dorsale  ha  origine 
dietro l’inserimento delle pelviche e la seconda si trova oltre l’anale, 
la loro distanza interdorsale è poco superiore alla base dell’anale, 
hanno apice arrotondato e margine posteriore dritto. Stessa forma 
hanno le pinne pettorali, mentre le pelviche sono triangolari, lunghe 
e  strette.  La  pinna  caudale  è  corta,  asimmetrica  ed  ha  il  lobo 
inferiore  poco  sviluppato.  La  pelle,  provvista  di  piccoli  dentelli 
dermici,  è  molto  ruvida. Questa  specie  può  raggiungere  una 
lunghezza  massima  di  90  centimetri,  ma  più  comunemente  si 
osservano individui fra i 20 ed i 50 centimetri. S. canicula di base ha 
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un colore bruno chiaro con macchie scure o bianche sul dorso, le 
pinne ed i fianchi, mentre il ventre è chiaro.
Fig. 4 Colorazione di Scyliorhinus canicula
È  una  specie  ovipara  e  depone  sul  fondo  caratteristiche 
capsule ovigere, attaccandole tramite dei filamenti a piante alghe o a 
substrati duri. Il gattuccio vive sulle piattaforme continentali e nella 
parte superiore delle scarpate, su fondali sabbiosi, ghiaiosi, fangosi 
o corallini, dalla superficie fino ad una profondità di 550 metri.
Questa specie è molto comune in tutto il Mar Mediterraneo, si 
trova nell’Atlantico orientale dalla Norvegia fino alla costa d’avorio.
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La  riproduzione  nei  Carcarinidi  è  caratterizzata  da  una 
straordinaria  diversità  di  modi.  Le  caratteristiche  principali  della 
loro riproduzione sono:
1. la fecondazione interna
2. la produzione di un numero ridotto di embrioni
3. la prolungata protezione dell’embrione, il  più delle volte nel 
corpo  della  madre,  ma  in  alcuni  casi  all’interno  di  una 
resistente capsula ovarica.
4. l’assenza di cure parentali, sostituite da una notevole capacità 
del neonato di sopravvivere, grazie al suo avanzato sviluppo 
alla nascita.
Un tempo si pensava che gli squali potessero essere ovipari, 
vivipari  o  ovovivipari,  ma  adesso  tale  classificazione  è  superata, 
infatti,  è  stato  eliminato  il  concetto  di  ovoviviparità,  e  quindi  si 
dividono soltanto in ovipari e vivipari (Notarbartolo e Bianchi, 1998; 
Hamlett, 1999).  I vivipari a loro volta si dividono in aplacentati  e 
placentati.  La  maggior  parte  degli  Elasmobranchi  sono  vivipari 
aplacentati, il numero di embrioni tenuti in 1 o 2 uteri, in genere il 
secondo è atrofico, varia da 1 a 300. Le principali funzioni dell’utero 
in  questo  caso  sono  quelle  di  fornire  ossigeno  e  protezione  agli 
embrioni.  Nella  maggior  parte  dei  casi  il  nutrimento  necessario 
all’embrione  è  contenuto  nel  sacco  vitellino  esterno,  che 
progressivamente si riassorbe fino a scomparire al momento della 
nascita. Vi sono tuttavia alcune eccezioni, in molti Batoidei esistono 
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villi uterini che secernono una sostanza nutritiva lattiginosa, ed in 
molte specie di squali Lamniformi l’embrione più sviluppato si ciba 
di  altri  embrioni  più piccoli  (adelfofagìa) e di  uova prodotte dalla 
madre appositamente (oofagìa). Sono poche le specie di squali (delle 
famiglie  dei  Carcarinidi  e  degli  Sfirnidi)  che  hanno  una  vera  e 
propria viviparità placentata, simile a quella dei mammiferi, in cui vi 
è una struttura placentare nell’utero che consente il passaggio del 
nutrimento e dell’ossigeno dalla madre all’embrione e la rimozione i 
prodotti di scarto dal loro metabolismo. L’oviparità è considerata la 
strategia  riproduttiva  più  primitiva,  ed  è  quella  utilizzata  dagli 
Sciliorinidi, i quali racchiudono l’uovo in una capsula protettiva dalla 
forma caratteristica, che viene poi deposta sul fondo.
Il maschio possiede due organi copulatori gli pterigopodi che 
consistono in estensioni cilindriche del lembo posteriore delle pinne 
pelviche,  durante  la  copula  soltanto  uno  degli  pterigopodi  viene 
inserito  nella  cloaca  della  femmina.  Prima  della  copula  l’organo 
viene ruotato di 90° rispetto all’asse longitudinale del maschio, per 
migliorare  la  sua  capacità  di  penetrazione  ed  allo  stesso  tempo 
permettere il riempimento d’acqua di un’apposita sacca sottopelle, il 
sifone. In molte specie durante l’accoppiamento il maschio tiene la 
femmina  mordendola  sulle  pinne  o  sul  dorso,  infatti,  su  molte 
femmine si possono vedere le così dette ferite da accoppiamento, 
per  questo  motivo  la  pelle  delle  femmine  in  molte  specie  è  più 
spessa di quella del maschio. Inoltre , l’estremità dello pterigopodio 
può allargarsi a ventaglio per aumentare la ritenzione nel corpo della 
femmina,  a penetrazione avvenuta la contrazione dei  muscoli  che 
controllano  il  sifone  provoca  un  energico  getto  d’acqua  che 
convoglia il liquido seminale nella cloaca della femmina.
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2.2 RIPRODUZIONE IN SCYLIORHINUS CANICULA
Scyliorhinus  canicula è  una specie ovipara,  depone le  uova 
all’interno di capsule ovigere, che al momento della deposizione, la 
femmina ancora al fondo legandole ad alghe o ad altri substrati duri 
tramite dei  cirri,  che si  dipartono dalle  4 estremità  della  capsula 
(Notarbartolo e Bianchi, 1998).
2.3 ANATOMIA ED ISTOLOGIA DELL’APPARATO RIPRODUTTIVO
Le  gonadi  degli  elasmobranchi,  come  quelle  degli  anfibi  e 
degli amnioti, si differenziano dalla migrazione di cellule germinali 
primordiali,  dall’endoderma  embrionale  alle  creste  genitali  che 
consistono in due regioni distinte, la cortex e la medulla, la prima si 
origina  dall’epitelio  peritoneale,  mentre  la  seconda  dalle  cellule 
migrate dal blastema interrenale.
Negli  individui  geneticamente  maschili,  le  cellule  germinali 
migrano nella medulla, dove poi si moltiplicano come spermatogoni. 
Mentre negli individui femminili le cellule germinali rimangono nella 
cortex dove si moltiplicano e danno gli ovogoni. Il numero di cellule 
germinali stimate è molto alto, varia da 127 a 327, mentre nei pesci 
ossei  tale  valore  è  compreso  fra  30  e  70.  L’intero  gruppo delle 
cellule  germinali  entra  nella  prima  profase  meiotica  e  le  cellule 
germinali diventano oociti primari (Dodd, 1983).
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2.4 APPARATO RIPRODUTTIVO MASCHILE
L’apparato  riproduttivo  maschile  comprende  una  coppia  di 
testicoli  e  di  dotti  genitali,  che  includono  i  dotti  efferenti, 
l’epididimo, i dotti deferenti e la vescicola seminale.
Fig. 6 Apparato riproduttivo maschile
I  testicoli  di  Scilyorhinus  canicula sono  di  forma  allungata 
pressoché  cilindrica,  sospesi  per  mezzo  di  una  piega  peritoneale 
(mesorchio) nella parte dorsale della cavità addominale. Il testicolo 
dell’animale, visto come in una sezione trasversale, risulta costituito 
da una membrana connettivale periferica che si sdoppia nella parte 
dorsale  per  determinare  una  zona  ricca  di  cellule  eosinofile, 
contenente soltanto tubuli efferenti, all’interno dei quali a volte si 
vedono gli spermatozoi in via di eliminazione. Nella zona ventrale, 
opposta,  dove le  fibre connettivali  si  dipartono  dirigendosi  verso 
l’interno della gonade,  si  nota  un nido di  cellule rotondeggianti  e 
strettamente avvicinate, le cellule germinali primitive, o gonociti, fra 
cui sono disseminate cellule più piccole, di forme diverse, allungate, 
che  solitamente  in  due  circondano  una  cellula  germinale. 




seminiferi  e  successivamente  si  trovano  tutti  gli  stadi  della 
spermatogenesi,  fino  ad  incontrare  una  zona  di  tubuli  contenenti 
spermatozoi maturi o privi di spermi, in cui vi sono solo cellule del 
Sertoli in degenerazione. Questi di solito sono i tubuli più dorsali di 
tutti e sono addossati alle fibre connettivali che separano la zona dei 
tubuli  seminiferi  dalla  parte  eosinofila.  I  tubuli  sono  rettilinei  e 
decorrono  in  senso  antero-posteriore  nella  gonade.  In 
corrispondenza  della  fascia  connettivale  si  osservano  a  volte 
connessioni fra i tubuli seminiferi ed i tubuli efferenti (Fratini, 1953). 
I  testicoli  oltre  la  funzione  di  generare  cellule  germinale 
(spermatogenesi)  hanno  anche  quella  di  sintetizzare  e  secernere 
ormoni steroidi (steroidogenesi) (Hamlett, 1999). 
La spermatocisti è considerata l’unità strutturale e funzionale 
del  testicolo,  la  sua  formazione  inizia  con  l’associazione  di  una 
singola  cellula  germinale  e  di  una  cellula  del  Sertoli 
(spermatoblasto),  in  seguito  diversi  spermatoblasti  si  uniscono  a 
formare  una  struttura  sferica  vuota  circondata  da  una  membrana 
basale che è appunto la spermatocisti.
All’interno di una spermatocisti tutte le cellule germinali sono 
allo stesso stadio della spermatogenesi che termina con il rilascio 
degli spermatozoi all’interno del lume dei dotti efferenti.  Le cellule 
del  Sertoli  svolgono  le  funzioni  di  supporto  fisico  e  di  controllo 
dell’ambiente che circonda le cellule germinali. 
Inizialmente  gli  spermatogoni  vanno  incontro  a  ripetute 
divisioni  mitotiche da cui si  formano 16 cellule germinali  da ogni 
cellula del Sertoli, dopo di ciò in seguito a meiosi si ottengono 64 
spermatozoi.  È  stato  visto  che  la  spermatocisti  di  S.  canicula 
contiene 500 cellule del Sertoli, cioè 32000 spermatozoi (Hamlett, 
1999).
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Secondo Parson e Grier (1992) lo sviluppo delle spermatocisti può 
essere diviso in 7 fasi:
• Stadio 1:  nella  spermatocisti  ci  sono pochi  spermatogoni  in 
posizione periferica mentre le cellule del Sertoli si trovano in 
prossimità del lume dei dotti efferenti.
• Stadio  2:  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  più  di  8 
spermatogoni e dalla migrazione dei nuclei delle cellule del 
Sertoli  in una posizione periferica a livello  della  membrana 
basale della spermatocisti.
• Stadio 3: in questo stadio gli spermatociti primari sono in fase 
di meiosi ed hanno nuclei larghi, mentre le cellule del Sertoli 
si trovano in posizione periferica.
• Stadio  4:  gli  spermatociti  secondari  hanno  nuclei  piccoli  e 
tondi che contengono cromosomi condensati.
• Stadio  5:  sono  presenti  spermatociti  con  nuclei  ellittici  e 
flagelli emergenti.
• Stadio 6: gli spermatozoi iniziano ad aggregarsi alla periferia 
della spermatocisti.
• Stadio 7: gli spermatozoi diventano ancora più aggregati prima 
di essere rilasciati nel lume del dotto efferente.
Le  spermatocisti  di  S.  canicula durante  una  prima  fase  dello 
sviluppo passano da 125 a 250 μm (Dodd, 1983).
Dai  testicoli  gli  spermatozoi  si  muovono  attraverso  i  dotti 
efferenti  situati  all’estremità  anteriore  del  mesorchio  per  poi 
passare nel segmento iniziale dei dotti extratesticolari, l’epididimo, 
che è in continuità con i dotti deferenti. In essi si riversano i secreti 
della ghiandola del Leyding, che è costituita dalla sezione anteriore 
del mesonefro modificata. All’interno dell’epididimo gli spermatozoi 
sono separati, mentre nei dotti deferenti essi vengono racchiusi da 
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una  matrice  e  vanno  a  formare  le  spermatofore.  La  vescicola 
seminale è formata dall’allargamento della parte distale dei dotti ed 
in essa continua l’aggregazione degli spermatozoi in spermatofore, 
grazie anche al materiale matriciale che probabilmente deriva dalle 
secrezioni  della  ghiandola  del  Leyding  nell’epididimo  e  nei  dotti 
deferenti.  Alcuni  dati  suggeriscono  inoltre  che  le  secrezioni 
provenienti  da  queste  zone  giochino  un  ruolo  importante  nel 
trasporto dell’acqua e degli ioni, nella secrezione delle proteine e 
nella maturazione degli spermatozoi.
L’ultima parte della vescicola seminale è allargata a dare lo 
spermisacco o ghiandola  alcalina,  il  cui  secreto alcalino si  pensa 
possa essere coinvolto nella protezione dello sperma.
Negli animali sessualmente immaturi i dotti sono dritti e sottili 
mentre negli individui adulti sono spiralizzati ed arrivano a coprire i 
reni.
Le  appendici  copulatorie  dei  maschi,  chiamate  pterigopodi, 
sono  pari,  sono  situate  alla  base  delle  pinne  pelviche,  e  negli 
individui maturi sono rigidi,in quanto muniti di scheletro cartilagineo 
interno.
Fig. 7 Pterigopodio ad uno stato intermedio di maturazione
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Ogni pterigopodio ha un solco dorsale longitudinale grazie al 
quale  gli  spermi  passano alla  femmina.  Negli  squali  il  solco è  in 
comunicazione anteriormente con un sacco muscolare, il sifone, che 
è  situato  ventralmente  sotto  pelle.  In  sunto  ogni  sifone  apre 
attraverso l’aplotipo verso il solco degli pterigopodi. Negli animali 
maturi  il  sacco contiene un secreto che deriva dalle cellule sulla 
superficie dell’epitelio. Prima della copula viene pompata acqua di 
mare nel sacco grazie a ripetute flessioni dello pterigopodio, oppure 
durante  il  nuoto  con  lo  pterigopodio  tenuto  in  posizione  fissa. 
Durante  la  copula  la  compressione  del  muscolo  passa  l’acqua  di 
mare unita agli spermatozoi dal maschio alla femmina.
La copula negli squali è breve, dura da 15 a 20 minuti,e nel 
corso di  essa le  cartilagini  interne  dello  pterigopoio si  aprono a 
ventaglio,  permettendo  l’ancoraggio  alla  cloaca  della  femmina 
(Notarbartolo e Bianchi, 1998).
2.5 APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE
L’apparato riproduttivo femminile consiste in un ovario e da 
due ovidotti,  questi  sono differenziati  in ostio,  ovidotto anteriore, 
porzione  nidamentale,  istmo  in  alcune  specie,  utero  e  seno 
urogenitale comune.
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Fig. 8 Apparato riproduttivo femminile
L’ovario svolge principalmente tre funzioni:
• Generazione di cellule germinali
• Acquisizione ed accumulo di vitello
• Biosintesi e secrezione di ormoni
Nelle razze ovipare vi sono due ovari che partecipano entrambi alla 
produzione di  uova mature (Hamlett  1999),  mentre solitamente in 
quelle vivipare si  sviluppa soltanto l’ovario destro.  Negli  squali  è 
stato visto che solitamente si ritrova soltanto l’ovario destro, mentre 
il sinistro nella maggior parte dei casi è assente o atrofico, tuttavia 
vi  sono  delle  eccezioni,  in  quanto  alcuni  squali  vivipari  come 
Notorynchus maculatus, hanno due ovari funzionanti (Daniel, 1928).
L’ovario è sospeso alla parete dorsale del corpo mediante il 
mesovario,  nel  quale  decorrono  vasi  sanguigni  e  nervi,  esso 
contiene  follicoli  di  varie  taglie  in  via  di  sviluppo,  follicoli  pre-
ovulatori  che vanno incontro ad atresia,  e corpi lutei,  tutto ciò è 







taglia relativi dei follicoli dipendono dallo stadio riproduttivo e dalla 
modalità di riproduzione. L’ovario degli individui maturi contiene una 
serie  di  follicoli  appaiati  che  sono  sempre  presenti  durante  la 
produzione delle uova. L’ovario negli individui sub-adulti e di quelli 
riproduttivamente  inattivi  contiene  solo  follicoli  piccoli  privi  di 
vitello (Hamlett, 1999).
Ogni  follicolo  consiste  in  un  oocita  circondato  dalle  cellule 
della  granulosa  e delimitato  da  una  lamina  basale,  le  cellule  che 
circondano la lamina formano la teca. Le cellule della granulosa nei 
piccoli  oociti  formano  un  singolo  strato  di  cellule  cuboidali  o 
squamose. Durante la crescita e la differenziazione degli oociti si ha 
accumulo  di  vitello,  la  morfologia  delle  cellule  della  granulosa 
cambia  ed  iniziano  ad  apparire  e  ad  espandersi  delle  inclusioni 
ricche di grassi. Mentre la vitellogenesi procede l’epitelio diventa 
multistrato,  le cellule follicolari  sono  colonnari  e i  precursori  del 
vitello  vengono  trasportati  dalla  circolazione  materna  all’oocita 
proprio  attraverso  queste  cellule.  Nella  parete  del  follicolo  si 
individuano cellule rotondeggianti e grandi che contengono sostanze 
simili  ai  lipidi,  il  numero  di  queste  cellule  diminuisce  con  il 
progredire  dello  sviluppo  del  follicolo  ed  a  volte  le  stesse 
spariscono prima dell’ovulazione. La teca va in contro a cambiamenti 
in contemporanea alla crescita dei follicoli, inoltre si ha un aumento 
della  vascolarizzazione,  lo  sviluppo  di  tipi  cellulari  diversi  e  la 
crescita di inclusioni lipidiche, tutte queste variazioni accompagnano 
tale sviluppo (Hamlett, 1999).
Nei  vertebrati  ovipari  il  plasma  sanguigno  contiene  i 
precursori  del  vitello  prodotti  dal  fegato  sotto  la  stimolazione  di 
steroidi, questi passano poi dal plasma agli oociti dove vengono poi 
sintetizzate le proteine del vitello (Dodd, 1983).
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I  follicoli  atresici  si  possono  trovare  negli  ovari  di  molti 
elasmobranchi riproduttivamente attivi insieme a follicoli in sviluppo, 
si formano dalla degenerazione di follicoli a vari stadi di sviluppo e 
contengono  quindi  gli  stessi  elementi  in  essi  presenti  comprese 
anche, in alcuni casi, quantità variabili di vitello che dipendono dallo 
stadio  di  sviluppo a  cui  il  follicolo  degenera  e dalla  durata  della 
degenerazione. Essi sono formati da uno strato esterno di cellule 
della  teca  che  circondano  uno  strato  di  cellule  della  granulosa 
collassate,  ricche  di  lipidi.  Quando  inizia  l’atresia  la  granulosa  è 
molto ripiegata ed invaginata ed è in corso la fagocitosi del vitello, 
successivamente quando la fagocitosi è completa si ha l’ipertrofia 
sia delle cellule follicolari che delle cellule della teca. In seguito si 
ha l’involuzione, in cui la granulosa degenera e viene infiltrata dal 
tessuto connettivo (Dodd, 1983).
I  corpi  lutei  si  generano  dopo l’ovulazione,  quando la  parete  del 
follicolo collassa, inizialmente le cellule lipidiche che derivano dalla 
granulosa che circondano la cavità si ripiegano, in seguito queste 
cellule invadono la cavità centrale e soprattutto negli animali ovipari 
in seguito a questo si ha un rapido decremento delle dimensioni del 
corpo luteo.
Nelle specie ovipare l’unica fonte di nutrimento per l’embrione 
è il vitello e la sua acquisizione nell’ovario e la sua composizione 
sono di fondamentale importanza per la riproduzione. L’accumulo del 
vitello nei follicoli si è visto essere un processo lento che secondo 
la  specie  può  richiedere  addirittura  mesi  o  più  di  un  anno,  per 
esempio  è  stato  stimato  che la  crescita  dei  follicoli  in  U.  talleri 
richiede 2 anni.
È stata studiata la composizione del vitello delle uova di S. canicula, 
dal  quale  è  stata  isolata  una  varietà  di  oligosaccaridi  liberi,  che 
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apparentemente  derivano  dalle  glicoproteine  del  vitello  tramite 
processi enzimatici, anche se l’esatta natura ed il momento in cui 
avvengono questi processi non è chiaro.
L’ostio  è  rivestito  da  cellule  ciliate,  in  alcune  specie  gli 
ovidotti si aprono su un ostio comune, mentre in altre ogni ovidotto 
ha un proprio ostio.
Le  uova  rilasciate  nella  cavità  peritoneale,  sono  raccolte 
dall’ostio e trasportate alla ghiandola nidamentale attraverso i dotti. 
In  S.  canicula si  è  visto  che le  femmine  adulte  hanno delle  cilia 
situate nella cavità peritoneale e nel mesovario e grazie ad esse ed 
alle  strutture  ad  esse  associate  l’uovo  viene  trasportato  fino 
all’ostio.  In  questi  animali  le  cilia  sono  considerate  caratteri 
dimorfici  sessuali  dato che non sono presenti  nei  maschi  e  nelle 
femmine immature. Inoltre è stato visto che anche nell’ostio e nei 
dotti l’unico modo che l’uovo ha di essere trasportato è il movimento 
ciliare dato che essi sono privi di muscoli.
Le  ghiandole  nidamentali,  hanno  la  funzione  di  secernere 
l’involucro delle capsule, dalle quali uscirà poi l’embrione una volta 
completato  il  suo  sviluppo,  l’incapsulazione  è  un  processo 
importante che gli  elasmobranchi  non hanno abbandonato durante 
l’evoluzione. È al livello della ghiandola che si ha la fecondazione 
dell’uovo  grazie  alla  risalita  degli  spermatozoi  dalla  cloaca.  Le 
ghiandole possono avere morfologie molto diverse ed ogni tipo di 
ghiandola produce un tipo di capsula morfologicamente diverso. La 
dimensione della ghiandola si è visto che varia in correlazione con il 
ciclo  riproduttivo.  Di  solito  nelle  specie  vivipare  essa  cresce  in 
contemporanea  con  lo  sviluppo  dei  follicoli,  arriva  alla  sua 
dimensione massima subito prima del ovulazione e poi diminuisce in 
taglia dopo aver prodotto i precursori della capsula che servono per 
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l’incapsulazione.  Nelle  specie  ovipare  le  ghiandole  nidamentali 
dominano il tratto riproduttivo e la loro morfologia riflette la forma 
delle capsule (Hamlett, 1999).
Non si sa quale sia lo stimolo che fa produrre alle ghiandole i 
precursori delle capsule dato che sono state trovate sia in specie 
ovipare che in  specie vivipare capsule  prive di  uova e  quindi  lo 
stimolo non può essere il passaggio di esse.
Fig. 9 Ghiandole nidamentali con e senza capsula in formazione
Le ghiandole hanno una struttura molto complessa ed in esse 
sono  state  evidenziate  fondamentalmente  4  zone,  anche  se 
semplificando si può dire che vi è una zona che secerne l’albume, 
una sostanza gelatinosa,  ed una che secerne la capsula (Hamlett, 
1998).
Nelle specie ovipare come  S.  canicula le ghiandole sono di 
forma  tubulare,  e  consistono  in  numerose  strutture  allungate, 
tubulari, allineate a cellule secretici alternate a cellule ciliate, questi 
tubuli  vengono svuotati  tramite  piccoli  dotti  ciliati  in  lamelle  che 
circondano  il  lume  della  ghiandola,  queste  lamelle  producono  le 
strutture laminari del corpo della capsula, la matrice proteica multi 
laminata è stabilizzata dopo l’assemblaggio nel lume della ghiandola, 
inoltre la morfologia e la biochimica delle capsule sono complesse e 




Le  cellule  dell’epitelio  secernente  all’interno  dei  tubuli  si 
trovano insieme a granuli citoplasmatici che contengono i precursori 
delle capsule e questi granuli variano,in numero e tipo, a seconda 
del punto della ghiandola in cui si trovano.
Successivamente  al  passaggio  dalle  ghiandole  le  capsule 
passano  nell’utero,  che  nelle  specie  ovipare  le  ospita  durate  la 
sclerotizzazione  prima  della  deposizione.  Non si  sa  se  vi  è  un 
contributo da parte dell’utero nell’incapsulazione delle uova, anche 
se  certe  regioni  dell’endometrio  uterino  sembrano  specializzate 
nella secrezione e nella sintesi di materiali che possono contribuire 
alla  struttura  della  superficie  della  capsula  o  possono  facilitare i 
processi biochimici associati alla loro polimerizzazione.
Gli uteri poi si riuniscono in un seno urogenitale comune, per 
il  quale  alcune osservazioni  hanno suggerito  un  ruolo  importante 
durante la  riproduzione,  per esempio il  fatto  che in  alcune razze 
esso si allarga in parallelo con lo sviluppo sessuale individuandolo 
come  un  carattere  sessuale  secondario,  la  ragione  di 
quest’allargamento può essere la taglia delle capsule che le femmine 
di razza tengono nel seno urogenitale per alcune ore.
2.6 CAPSULE
La formazione delle capsule negli  elasmobranchi  è a carico 
delle  ghiandole  nidamentali,  essa  inizia  dopo  l’ovulazione  ed  è 
formata per circa un terzo quando l’uovo vi  entra e quindi viene 
sintetizzato il resto della capsula, poi una volta formata essa entra 
nell’utero dove rimane per alcuni giorni prima della deposizione. 
Le capsule di S. canicula sono costituite principalmente da una 
particolare molecola simile al collagene che forma sia le fibrille della 
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parete della capsula che i cirri. Dopo la secrezione questo collagene 
va incontro a cambiamenti nella struttura macromolecolare, ciò porta 
alla formazione di un’ultrastruttura cristallina, combinati insieme a 
queste  fibrille  vi  sono  dei  granuli  idrofobici  contenenti  proteine 
ricche di tiroxina.
Fig. 10 Capsule completamente formate
Al  momento  della  deposizione  le  capsule  sono  munite  di 
strutture adibite all’ancoraggio. Le capsule degli Sciliorinidi hanno 4 
lunghi  cirri  che  partono  dai  4  angoli  della  capsula,  di  forma 
pressoché rettangolare, che durante la deposizione vengono avvolti 
dalla femmina attorno a strutture d’ancoraggio trovate sui fondali. Vi 
è un meccanismo chiamato liquefazione che può coinvolgere enzimi 
prodotti da ghiandole specializzate situate sulla testa dell’embrione, 
una conseguenza della dissoluzione è l’apertura di 4 fori agli angoli 
della  capsula,  inizialmente  riempiti  d’albume  che  permettono 
l’ingresso dell’acqua di mare. Di conseguenza per i  rimanenti  due 
terzi dell’incubazione l’embrione sviluppa in acqua di mare. 
Una  stima della  produttività  delle  femmine è  stata  fatta  da 
Capapé (1978) secondo il metodo di Holden (1975). La fecondità è 
calcolata a partire dall’esistenza di una relazione fra il ritmo della 
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deposizione  e  la  percentuale  di  femmine  trovate  con  le  capsule 
ovigere negli uteri. Dai dati di Capapé risulta una deposizione media 
di  100  capsule  l’anno.  Un’altra  stima  della  produttività  è  stata 
ottenuta da Harrys (1952),  egli  ha osservato che  S. canicula può 
deporre  2  uova  ogni  6  giorni,  quindi  se  la  popolazione  contiene 
femmine immature ogni femmina può deporre 10 uova per mese, ed 
ha anche visto che un terzo del tempo necessario a produrre un 
uovo è trascorso nell’ovidotto dalla capsula completamente formata. 
Le  femmine,  che  non  si  occupano  delle  cure  parentali,  si 
limitano a scegliere un luogo sicuro dove ancorare le capsule ed a 
volte tornano tutti gli anni nello stesso posto.
2.7 SVILUPPO EMBRIONI
Le specie ovipare sono caratterizzate dalla produzione di uova 
relativamente  grandi,  che  vengono  poi  incapsulate,  e  che  hanno 
periodi di incubazione che vanno da alcuni mesi a più di un anno. 
Dopo l’inseminazione la femmina conserva lo sperma in modo da 
poter produrre, a distanza di pochi giorni o settimanalmente, capsule 
per diversi mesi, 
Dopo la deposizione non vi sono più contributi da parte della 
madre  allo  sviluppo  dell’embrione,  principalmente  tutti  i  nutrienti 
necessari ad esso fino alla nascita sono contenuti all’interno della 
capsula, mentre l’acqua i minerali ed i possibili altri soluti possono 
essere prelevati  dall’ambiente circostante.  Negli  ultimi  stadi  dello 
sviluppo il sacco del vitello che inizialmente è esterno all’embrione è 
stato  quasi  completamente  trasferito  tramite  l’azione  ciliare  ed  il 
vitello  si  trova  nel  sacco  del  vitello  interno  e  nell’intestino 
dell’embrione.  In  nessuna  specie  di  Elasmobranchi  sono  presenti 
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stadi larvali ed al momento dell’uscita dall’uovo il piccolo assomiglia 
in tutto e per tutto all’adulto, l’unica differenza è il sacco di vitello 
interno che serve a nutrire il piccolo durante le prime settimane di 
vita.
2.8 SCOPO DELLA TESI
Approfondire alcuni aspetti della riproduzione di  Scyliorhinus 
canicula.  Lo  studio  è  stato  svolto  mediante  osservazioni 
macroscopiche degli apparati riproduttori maschili e femminili unito 
ad uno studio istologico dei testicoli e dell’ovario ed al conteggio 
degli oociti contenuti in esso. Si è provato a stabilire le varie fasi di 
sviluppo degli individui di questa specie. Per la comprensione del 
ciclo riproduttivo è stato analizzato l’andamento di 3 indici  quello 
Gonadosomatico, quello Epatosomatico ed il Fattore di condizione, 
essi consistono nella valutazione delle variazioni del peso somatico, 
delle gonadi e del fegato, e nella valutazione del rapporto fra il peso 
e la lunghezza degli individui maturi.
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CAPITOLO 3 MATERIALI E METODI
3.1 AREA DI STUDIO E CAMPIONAMENTO
I campioni sono stati acquisiti da dicembre 2006 a dicembre 
2007,  sono  stati  campionati  1345  individui  (664  femmine  e  681 
maschi)  provenienti  dalle  catture  commerciali  di  motopescherecci 
operanti con rete a strascico a largo delle coste toscane e durante 
la campagna di campionamento GRUND del 2006 e quella MEDITS 
2007.
Le reti a strascico sono costituite da molte pezze di rete, con 
filo di diverse dimensioni e maglie di varia apertura.  Nella pesca a 
strascico compiuta da una sola barca, il tipo più comune, l’apertura 
verticale della rete è assicurata, per effetti diversi, dalla presenza di 
piombi e galleggianti,  rispettivamente sugli orli  inferiore (lima dei 
piombi)  e  superiore (lima dei  galleggianti)  della  bocca.  Sul  piano 
orizzontale,  invece,  la  distanza  tra  i  bracci  della  rete  si  ottiene 
grazie alla presenza di due “divergenti” o “porte”. Le porte sono 
disponibili  in  diverse  forme e misure  e  possono essere  adatte  a 
tenere la rete a contatto col fondo o sollevata da esso. Le due porte 
sono  collegate  al  peschereccio  tramite  due  cavi  d'acciaio,  di 
diametro adatto agli sforzi che devono sopportare e la cui lunghezza 
è in funzione della profondità del fondale nella zona di pesca, ed 
affinché  esse  compiano  bene il  loro  dovere,  è  necessario  che la 
barca o la nave viaggi ad una certa velocità, in genere di 2,5-4 nodi. 
Le principali specie catturabili con questo tipo di pesca sono: 
triglie,  naselli,  cernie,  pagelli,  saraghi,  sogliole,  rane  pescatrici, 
razze,  palombi,  scampi,  gamberi  rossi,  aragoste,  pannocchie, 
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moscardini, seppie e calamari. Ma le reti a strascico possono essere 
non selettive, catturando sia pesci di importanza commerciale, sia 
pesci che non hanno alcun mercato; sia pesci di taglia legale, sia di 
taglia  illegale.  Tutto  ciò  può portare  alla  morte  accidentale  delle 
specie non utilizzabili  by-catch. La selezione della  taglia  avviene 
mediante  la dimensione delle  maglie  della  parte della  rete in cui 
vengono trattenuti i pesci pescati.
Fig. 11 Peschereccio e rete a strascico in assetto da pesca
I campionamenti sono stati fatti da motopescherecci operanti nella 
porzione del  Mar Ligure meridionale che si  estende dall’Isola del 
Tino (SP) a nord al porto di Viareggio, e verso ovest fino ad una 
profondità di 800 m.
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Fig.12 Area di campionamento
3.2 PARAMETRI MORFOMETRICI RILEVATI
Durante  le  prime  fasi  del  lavoro  in  laboratorio  sono  stati 
rilevati alcuni parametri biometrici fra cui la lunghezza totale degli 
individui, al mezzo centimetro inferiore, il peso totale dell’animale e 
nel caso dei maschi la lunghezza degli pterigopodi come riportato in 
fig. 13.
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Fig. 13 Parametri biometrici rilevati
Successivamente è stata aperta la cavità addominale e sono 
stati prelevati e pesati prima il fegato e poi lo stomaco. Dopo di che 
sono  stati  analizzati  i  caratteri  biomorfologici  dell’apparato 
riproduttore.  Per  osservare  i  principali  caratteri  dell’apparato 
riproduttore  maschile  e  femminile  è  stata  usata  una  procedura 
ispirata a quelle di Stehmann (2002) e Barone (2003) il cui schema è 
riportato nelle tabelle 1 e 2. 
Nelle femmine sono stati osservati: il colore e grandezza degli 
oociti;  le  dimensioni  della  ghiandola  nidamentale  e  la  presenza  o 
l’assenza  delle  capsule.  La  massima  larghezza  della  ghiandola  è 






Tabella 1 Osservazione delle caratteristiche biomorfologiche delle femmine
Nei  maschi  oltre  ad  aver  misurato  gli  pterigopodi 
approssimando la misura al decimo di millimetro, è stata considerata 
anche  la  loro  consistenza;  inoltre  è  stata  considerata  la 
differenziazione  dei  dotti  e  quella  dei  testicoli  considerando  la 
porzione di cavità addominale che occupano.
Tabella 2 Osservazione delle caratteristiche biomorfologiche dei maschi
Ad ognuna delle caratteristiche analizzate è stato associato un 
codice alfabetico o alfanumerico sulla base dello schema riportato 
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piccoli e bianchi A
medi e gialli B
grandi e verdi C1
grandi verdi con presenza di masse gialle C2











non superano le pinne pelviche, non cartilaginei A
sono uguali alle pinne pelviche, si piegano ma si sente la cartilagine B
sono uguali alle pinne pelviche, sono rigidio e non si piegano C
superano le pinne pelviche, sono rigidi e non si piegano D
non differenziati A
sottili B
ben formati con sperma non fluente C1
ben formati con sperma fluente C2
non arrivano a metà cavità addominale A
arrivano a metà cavità addominale B





nelle tabelle 1 e 2 quindi ogni individuo maschio o femmina che sia 
sarà  identificato  da  un  codice  costituito  da  tre  campi,  uno  per 
ciascuna caratteristica.
Successivamente  sono  state  prelevate  e  pesate  le  gonadi, 
nelle femmine l’incisione è stata fatta a partire dal seno urogenitale 
e sono stati pesati l’ovario, gli uteri, le ghiandole e quando presenti 
le capsule, di cui si sono anche misurate la larghezza e la lunghezza 
massima,  escluse  le  corna.  Mentre  nei  maschi  sono  stati  pesati 
separatamente i testicoli destro e sinistro ed i dotti.
I dati acquisiti sono riportati in una tabella in cui ogni individuo è 
rappresentato da un codice e per ognuno di essi sono riportati: la 
data  della  cattura,  il  sesso,  il  codice della  maturità,  la  lunghezza 
totale,  il  peso  totale;  quello  del  fegato;  dello  stomaco  e  quello 
eviscerato. Inoltre, per le femmine sono stati rilevati: il peso delle 
gonadi;  quello  degli  uteri  e  delle  ghiandole  nidamentali;  il  peso 
separato della ghiandola destra e della sinistra; la lunghezza delle 
ghiandole  e  nel  caso  siano  presenti  il  peso,  la  lunghezza  e  la 
larghezza  delle  capsule.  Mentre  nei  maschi  è  stata  misurata  la 
lunghezza dello pterigopodio, il peso separato dei testicoli destro e 
sinistro ed il peso dei dotti.
3.3 ASSEGNAZIONE DELLO STADIO RIPRODUTTIVO
Per  raggruppare  gli  individui  in  base  alle  caratteristiche 
comuni è stata fatta un’analisi di clustering con il programma S-Plus 
(MathSoft,  1999),  ed  i  cluster  sono  stati  originati  utilizzando 
l’opzione:  “agglomerative  hieralchical  clustering”,  inoltre  per 
rendere ciò possibile i  codici  alfabetici  ed alfanumerici  sono stati 




























Tabella 3 Tabella di conversione dei codici alfanumerici in codici numerici
3.4 CALCOLO DELLA TAGLIA DI PRIMA MATURITÀ
la proporzione dei maschi e delle femmine maturi in base alla 
lunghezza totale può essere descritta dalla funzione:
Y = 1/1 + e a + bX
Dove Y è la percentuale di individui maturi, X è la lunghezza totale, 
mentre  a  e  b  sono  due  coefficienti  calcolati  tramite  la  funzione 
risolutore  del  programma  Excel,  impostata  in  modo  di  rendere 
minima la somma degli scarti quadratici fra i punti sperimentali e la 
curva teorica. 
La taglia X di prima maturità sessuale corrispondente ad Y = 
0.5, è calcolata come rapporto dei coefficienti a e b (a/b)
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3.5 INDICI SOMATICI
Per il calcolo dei tre indici somatici che sono stati considerati 
soltanto  gli  individui  maturi.  Gli  indici  calcolati  sono  quello 
Gonadosomatico, l’Indice Epatosomatico ed il Fattore di Condizione. 
Per ciascuno degli indici somatici è stata poi fatta la media mensile 
degli  individui  maturi,  quindi  è  stato  costruito  un  grafico  per 
mostrare l’andamento di ogni indice nel corso dell’anno.
3.5.1 IDICE GONADOSOMATICO
Misura l’aumento del peso delle gonadi, in rapporto al peso 
del corpo. Quindi è una stima approssimativa dell’energia spesa per 
la riproduzione, il suo valore aumenta mentre maturano le gonadi e 
raggiunge il massimo subito prima della deposizione delle uova, per 
poi calare subito dopo.
IGS= (Peso delle gonadi / Peso totale) x 100 (Kartas e Quignard, 
1984)
3.5.2 INDICE EPATOSOMATICO
Stima l’aumento del peso del fegato, una variazione di questi 
indici è presente in entrambi i sessi dato che è dovuta all’accumulo 
nel fegato di lipidi di riserva che vengono poi utilizzati in periodi di 
scarsità di cibo.
IHS= (Peso del fegato / Peso totale) x 100 (Craik, 1978)
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3.5.3 FATTORE DI CONDIZIONE
Un altro parametro utile per studiare il ciclo riproduttivo è il 
Fattore di condizione. Il peso e la lunghezza di un pesce sono legati 
dalla relazione: P = aLb. Fc corrisponde al parametro “a” quando 
“b” = 3. Il valore di “b” è uguale a 3 per i pesci nei quali i parametri 
morfometrici  mantengono  rapporti  costanti  (accrescimento 
isometrico);mentre è superiore o inferiore a 3 quando i rapporti non 
sono costanti (accrescimento allometrico), di conseguenza maggiore 
è  il  peso  di  un  pesce  ad  una  data  lunghezza,  migliore  è  la  sua 
condizione (Richer, 1975). 
Fc= Peso totale / Lunghezza totale3 
3.6 ISTOLOGIA
Sono stati  utilizzati  in  tutto  18 ovari  ed 14 testicoli  per le 
osservazioni istologiche, in modo da rappresentare tutti gli stadi di 
maturità.  L’osservazione  allo  stereomicroscopio  degli  ovari  del 
primo mese di studio ha evidenziato una distribuzione non uniforme 
degli  oociti.  In  particolare  negli  individui  immaturi  sono  più 
concentrati  nella  regione anteriore ed assenti  nella  parte caudale 
dell’ovario.  Di  conseguenza  i  campioni  sono  stati  prelevati  nella 
parte anteriore dell’ovario. 
I  campioni  prelevati  sono  stati  immersi  in  un  fissativo 
contenente paraformaldeide al 10% in tampone fosfato 0,1 M – pH 
7,4 e conservati a 4° C.
Il  tempo  di  soggiorno  del  pezzo  nel  fissativo  variava  in 
maniera proporzionale in funzione delle dimensioni del campione. La 
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fissazione ha il fine di preservare la morfologia delle cellule e dei 
tessuti nella condizione più prossima al suo stato naturale vivente.
Il fissativo è stato preparato come segue: in un beaker sono 
stati sciolti, a 60°C agitando, 10 g di parafolmaldeide in 90 ml di 
tampone fosfato (TF). La soluzione viene chiarificata aggiungendo 
alcune gocce di  NaOH 1N prima di  essere  raffreddata,  filtrata  e 
portata al volume finale di 100 ml con il TF.
Per  la  preparazione  del  tampone  sono  stati  utilizzate  le 
seguenti soluzioni: 
• sodio fosfato bibasico (Na2HPO4) 0,2M – 81 ml; 
• sodio fosfato monobasico (NaH2PO4) 0,2M – 19 ml;
• acqua distillata – 100 ml 
Terminata la fissazione i campioni sono stati lavati in acqua 
corrente per un giorno. Questo passaggio permette di eliminare il 
fissativo  in  eccesso  che  potrebbe  interagire  con  le  sostanze 
impiegate nei passaggi successivi.
Dopo il lavaggio è stata fatta la disidratazione per rimuovere 
completamente l’acqua presente nel tessuto e sostituirla con l’alcol, 
un  solvente  organico  compatibile  con  il  mezzo  di  inclusione 
successivamente  impiegato.  La  disidratazione  è  stata  eseguita 
tramite una serie ascendente di  alcoli  ad una temperatura di  4°C 
secondo lo schema seguente: 
• Alcool al 50% 30 minuti 
• Alcool al 70% 1 ora
• Alcool al 80% 1 ora
• Alcool al 95% 1 ora + 1 ora
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Dall’alcool a 95% i campioni sono stati messi nella soluzione 
di infiltrazione. Questo passaggio, che precede l’inclusione, consiste 
in  una  graduale  sostituzione  del  disidratante  con  il  mezzo  di 
inclusione in forma monomerica. Per l’inclusione si è utilizzata una 
resina acrilica (JB-4, Polysciences, Inc.) per microscopia ottica. La 
soluzione  di  infiltrazione  si  ottiene  sciogliendo  a  temperatura 
ambiente 1,25 g di  Benzoil  perossido (catalizzatore) in 100 ml di 
JB-4  Soluzione  A  (monomero).  Sono  stati  effettuati  4  cambi  di 
soluzione di  infiltrazione a 4°C; i  primi due di  un’ora ciascuno,  il 
terzo di una notte, l’ultimo di un’ora.
Nell’ultima  fase  dell’infiltrazione  i  campioni  sono  stati 
posizionati  in  appositi  stampi  di  materiale  plastico,  nei  quali  si 
versava la soluzione costituita da:
• Soluzione di infiltrazione 25 ml
• JB-4 Soluzione B (acceleratore) 1 ml
La polimerizzazione della resina avveniva coprendo i campioni 
con  vetrini  copri  oggetto,  per  creare  un  ambiente  anaerobio,  a 
temperatura di 4°C. I blocchetti ottenuti sono stati sezionati con il 
microtomo (Reichert-jung Mod. 1140/Autocut) a 5  µm di spessore. 
Le sezioni raccolte sono state depositate su gocce di acqua distillata 
collocate su vetrini  portaoggetti  successivamente  posti  in stufa a 
37° C per un giorno.
I  preparati  sono  stati  successivamente  colorati  con  blu  di 
metilene e blu di toluidina e con la reazione PAS.
La colorazione blu di metilene e blu di tolouidina è una colorazione 
istomorfologica  di  routine  che  permette  di  osservare  le 
caratteristiche generali del preparato istologico in esame.
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Procedura:
1. I vetrini  sono sciacquati per 1 minuto sotto un flusso 
leggero di acqua corrente.
2. Si  immergono i  vetrini  per  5  minuti  in  una  soluzione 
costituita  da  5  ml  di  blu  i  toluidina  1%  +  5  ml  di 
metilene 1% + 90 ml di acqua distillata.
3. Si sciacqua più volte in acqua distillata.
4. Asciugare in termostato a 30 °C.
5. Due passaggi  di  10 minuti  in  xilolo,  quindi  montare i 
vetrini con balsamo del Canada.
La  reazione  PAS  nelle  sezioni  di  tessuto  è  utile  per  la 
rivelazione dei mucopolisaccaridi. Viene utilizzato l’acido periodico 
come ossidante, che attacca i gruppi 1,2 glicolico e OH. Da questa 
ossidazione ne deriva la liberazione di almeno un gruppo aldeidico 
che viene evidenziato dal reattivo di Schiff.
Procedura:
1. I vetrini  sono sciacquati per 1 minuto sotto un flusso 
leggero di acqua corrente.
2. Si immergono i vetrini nella soluzione di acido periodico 
(0.5% in  acqua  distillata)  per  5  minuti  a  temperatura 
ambiente.
3. Sciacquare più volte in acqua distillata.
4. Immergere i vetrini nel reagente di Schiff per 15 minuti 
a temperatura ambiente.
5. Lavare i vetrini in acqua corrente per 5 minuti.
6. Asciugare in termostato a 30 °C.
7. Due passaggi  di  10 minuti  in  xilolo,  quindi  montare i 
vetrini con balsamo del Canada.
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I  preparati  sono  stati  osservati  con  un  microscopio  ottico 
(Leitz Diaplan). Le immagini sono state acquisite su PC tramite una 
videocamera Nikon collegata al microscopio. 
3.7 OOCITI
Per  la  misura  del  diametro  degli  oociti  si  è  utilizzato  lo 
stereomicroscopio dotato di vetrino micrometrico. Le misure sono 
state fatte su ovari interi. 
I risultati dei conteggi sono stati inseriti in un archivio, nel quale ad 
ogni individuo corrisponde una distribuzione di frequenza di diametri 
ovocitari.
Sono stati costruiti due tipi di grafici: nel primo sono state sommate 
le distribuzioni di frequenza oocitaria degli individui a seconda del 
mese di campionamento; nel secondo le distribuzioni di frequenza 
sono state sommate in base allo stadio di maturità.
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CAPITOLO 4 RISULTATI
4.1 RELAZIONI TRA PARAMETRI BIOMETRICI
Si è analizzata la differenza fra la lunghezza totale (TL) di 665 
femmine e 681 maschi di S. canicula. La lunghezza varia da 11 a 49 
cm nelle femmine e da 12 a 50.5 cm nei maschi.  La media della 
lunghezza dei  maschi  è di  28.82 cm mentre per le femmine è di 
29.32 cm. Vi è un’elevata presenza di individui di piccola taglia da 
attribuirsi  alle  campagne  GROUND  e  MEDITS  che  sono  state 
condotte anche in aree di nursery.
Si  può vedere che la moda della  frequenza della lunghezza 
totale non differisce significativamente nei due sessi.
Fig.14 - Distribuzione di frequenza di taglia separata per sesso
Per quanto riguarda la relazione fra il peso totale (P) e la LT 

















   
  








   
  
• Maschi P = 0,00151LT3,20
LF 95% di b = 3,20 ± 0,20
• Femmine P = 0,00108LT3,30
LF 95% di b = 3,30 ± 0,23
I  coefficienti  a  e  b  dei  maschi  e  delle  femmine  risultano 
significativamente diversi, alla stessa lunghezza le femmine pesano 
di più dei maschi, soprattutto all’aumentare della lunghezza totale. 
Tale aumento è più evidente sopra la taglia di prima maturità, molto 
probabilmente perché le gonadi delle femmine una volta mature sono 
più pesanti di quelle dei maschi. La crescita in entrambi i sessi è di 
tipo allometrico, dato che b è significativamente diverso da 3 ed in 
entrambi i casi è maggiore.
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4.2 ISTOLOGIA OOGNESI E SPERMATOGENESI
4.2.1 OOGENESI
Le osservazioni istologiche hanno permesso di caratterizzare 
alcune  fasi  dell’oogenesi,  sono  stati  osservati  i  follicoli 
previtellogenici e vitellogenici.
I follicoli primari si formano quando gli ovogoni entrano nella 
profase della prima divisione meiotica e rimangono in questa fase 
fino  a  che  la  maturazione  e  l’idratazione  ovocitaria  non  sono 
complete.
Nelle foto sottostanti  si  possono vedere vari  stadi  dello sviluppo 
oocitario:
Sotto  l’epitelio  si  osservano  piccoli  oociti  (Foto  1),  la  cui 
parete,  che  sembra  essere  monostratificata,  è  formata  da  cellule 
squamose  (Foto  2,  3  e  4)  con  l’accrescersi  delle  dimensioni 
dell’oocita si ha un aumento in complessità dell’epitelio.
Ad  uno  stadio  di  maturazione  successivo  sono  presenti  nella 
granulosa  cellule  piccole  e  cellule  grandi  di  cui  le  prime  sono 
disposte all’interno e le seconde all’esterno (Foto 5).
Nell’ultimo stadio di sviluppo previtellogenico si ha un incremento 
notevole nelle  dimensioni  degli  oociti,  in questi  oociti  si  possono 
notare le cellule piriformi (Foto 6 e 7) e la presenza di cromosomi a 
spazzola (lampbrush) all’interno del nucleo (Foto 8 ed 9). Nella foto 
6 si può notare che i nuclei delle cellule piriformi si trovano nella 
zona basale, mentre nella Foto 10 si osservano le cellule Grandi che 
occupano gli spazi fra le cellule piriformi.
I cromosomi a spazzola sono stati osservati in un oocita di circa 700 
μm.
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Negli  oociti  di  dimensioni  superiori  inizia l’accumulo di  granuli  di 
vitello, o vitellogenesi, questo processo è stato messo in evidenza 
con  la  colorazione  PAS  che  evidenzia  agli  accumuli  di  sostanza 
liposaccaridica (Foto 11e 12). Inoltre grazie a questa colorazione si 
è potuto mettere in evidenza alcuni oociti che hanno al loro interno 
granuli  di  vitello  cristallizzati  (foto  14).  Inoltre  la  colorazione  ha 
evidenziato  all’interno  delle  cellule  granulosa  degli  elementi  PAS 
positivi che fanno supporre il passaggio del vitello dai vasi sanguigni 
verso l’interno dell’oocita (Foto 13 e 14).
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Foto 1 Ovario contenente 
follicoli previtellogenici.
Foto 2 Oociti 
previtellogenici in fase di 





Foto 3 Oociti 
previtellogenici in fase di 
sviluppo con cellule 
squamose (CS) e 
nuclei(N).
CS
Foto 4 Oociti 
previtellogenici in 
fase di sviluppo con 
nucleo (N).
N
Foto 5 Oociti 
previtellogenici in fase di 
sviluppo con:






Foto 6 Parete con 
cellule piriformi 
piriformi (CP).
Foto 7 Parete con  zona 
pellucida (ZP), cellule 
piriformi piriformi (CP) e 
nuclei (N) visibili.









Foto 9 Ingrandimento 
del nucleo di un oocita 
con cromosomi a 
spazzola.
Foto 10 Si possono vedere 
le cellule grandi (CG) 
situate fra quelle piriformi, 
lamina basale (LB) cellule 
della teca (CT)e zona 
pellucida (ZP).











Foto 14 Oocita 
vitellogenico, con 
granuli di vitello 
cristallizzati (GV) ed 
elementi PAS positivi 
(EP).






All’interno  di  un  unico  testicolo  è  possibile  trovare 
spermatocisti  a  vari  stadi  di  sviluppo (Foto  15),  le  spermatocisti 
all’inizio  dello  sviluppo si  trovano nelle  vicinanze della  superficie 
ventrale  del  testicolo  e  poi  procedendo  con  lo  sviluppo  migrano 
verso il  lato dorsale. Il  testicolo può quindi essere diviso in zone 
concentriche all’interno delle quali tutte le spermatocisti sono allo 
stesso stadio di sviluppo.
Purtroppo non sono state fatte foto sulle prime fasi dello sviluppo 
delle spermatocisti documentate in bibliografia (Fratini, 1953).
Si sono potute vedere soltanto le fasi successive:
1. In questa fase si possono vedere le cellule germinali disposte 
su varie file nella parte esterna del tubulo, mentre la parte 
interna viene occupata da quelle connettivali.  Fra le cellule 
germinali si ritrovano spermatogoni secondari in riposo ed a 
varie fasi della mitosi. I nuclei a riposo sono caratterizzati da 
zone scure dense di cromatina, mentre le cellule connettivali 
hanno  un  nucleo  grande  il  cui  asse  maggiore  è  orientato 
secondo il raggio del tubulo. All’interno del lume si di questi 
tubuli  si  può  trovare  una  sostanza  che  può  essere  una 
secrezione delle cellule sertoliane (Foto 16, 17 ed 18).
2. Pur essendo allo stesso stadio di viluppo, diversamente dalla 
foto precedente, anche se si hanno sempre esternamente le 
cellule  germinali  ed  internamente  quelle  connettivali,  qui  il 
lume del tubulo è completamente occupato dalle seconde che 
sono ammassate fra di loro (Foto 19 e 20).
3. Successivamente si ha la scomparsa delle cellule connettivali 
presenti  nel  lume del  tubulo,  ed esso risulta  essere  vuoto. 
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Mentre  i  nuclei  delle  cellule  germinali  hanno  i  cromosomi 
contratti in un’unica massa (Foto 21)
4. In  seguito  durante  lo  sviluppo  fino  alla  formazione  degli 
spermatidi  le  cellule  del  sertoli,  derivate  da  quelle 
connettivali, rimangono nella stessa posizione e delle stesse 
dimensioni (Foto 22 ed 23).
5. Dopo di  che nei  tubuli  maturi  si  hanno fasci  di  spermi alla 
sommità di ciascuno dei quali si trova una cellula del sertoli 
(Foto 24, 25 ed 26)
6. In  fine  si  ha  il  rilascio  degli  spermatozoi  completamente 
formati che migreranno nei dotti deferenti (Foto 27 ed 28).
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Foto 15 Spermatocisti a 
diversi stadi di maturità.
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Foto 16 Spermatocisti 
con cellule germinali 
(CG), cellule connettivali 
(CC) e lume del tubulo 
vuoto.
Foto 17 Spermatocisti con 
cellule germinali (CG), 
cellule connettivali (CC) e 
lume del tubulo vuoto.
Foto 18 Spermatocisti con 
cellule germinali (CG), 
cellule connettivali (CC) e 








Foto 21 Spermatocisti 
prive di cellule 
connettivali e con cellule 
germinali con il nucleo 
contratto.
Foto 19 Spermatocisti con 
cellulegerminali (CG), cellule 
connettivali (CC) e lume del 
tubulo completamente 
occupato dalle seconde.
Foto 20 Spermatocisti con 
cellulegerminali (CG), cellule 




Foto 22 Spermatocisti 
prive di cellule 
connettivali e con cellule 
germinali con il nucleo 
contratto.
Foto 24 Fasci di spermi in 
via di sviluppo.
Foto 23 Spermatocisti 
prive di cellule 
connettivali e con cellule 
germinali con il nucleo 
contratto.
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Foto 25 Fasci di spermi in 
via di sviluppo con cellule 
del sertoli alla base.
Foto 26 Particolare di un 
fascio di spermi in via di 
sviluppo con cellula del 
sertoli (CS) alla base.
CS
Foto 27 Spermatozoi 
formati.
4.3 ANALISI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI STADI DIMATURITÀ
Dai risultati delle analisi di agglomerazione “cluster analysis”, 
svolte  su  433  femmine  e  436  maschi,  si  sono  ottenuti  11 
raggruppamenti  per le femmine e 23 per i  maschi.  I  gruppi sono 
ulteriormente stati raggruppati in base alla vicinanza nel cluster ed 
alla fine si sono ottenuti 4 gruppi per entrambi i sessi, più un quinto 
che però non è presente nei cluster ma si è ricavato da informazioni 
bibliografiche. In seguito a ciascun gruppo è stato assegnato uno 
stadio di maturità basato sulle caratteristiche biomorfologiche degli 
individui in esso contenuti.
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gruppo caratteristiche biomorfometriche assegnazione stadio
AAA
L’ovario è piccolo e bianco come gli oociti in esso 
contenuti,  la  ghiandola  nidamentale  non  è 





L’ovario è presente a diversi stadi di sviluppo può 
essere  sia  piccolo  e  bianco  come  nei  gruppi 
precedenti  che avere oociti  medio  grandi  al  suo 
interno, anche la ghiandola nidamentale ha diversi 
stadi di sviluppo, può essere sia poco sviluppata 
che completamente sviluppata (matura), mentre la 
capsula  è  sempre  assente.  In  questo  stadio 
intermedio  gli  individui  hanno  solitamente  delle 
caratteristiche più sviluppate, a volte al pari degli 
individui  maturi,  ed  altre  invece  ancora  molto 
indietro nello sviluppo, quindi il gruppo racchiude 





L’ ovario contiene oociti  ben sviluppati di grandi 
dimensioni,  la  ghiandola  nidamentale  è 







L’ovario  contiene  oociti  ben  sviluppati  di  grandi 
dimensioni,  la  ghiandola  nidamentale  è 
completamente  sviluppata  (matura)  e  le  capsule 





L’ ovario contiene oociti medio grandi la ghiandola 
nidamentale è ben sviluppata e la capsula assente. 










gruppo caratteristiche biomorfometriche assegnazione stadio
AAAA
Gli  pterigopodi  non superano in  lunghezza le  pinne 
pelviche,  non  sono  cartilaginei,  i  dotti  non  sono 























Gli  pterigopodi  arrivano  al  massimo  ad  avere 
lunghezza  pari  a  quella  delle  pinne  pelviche,  la 
cartilagine  è  assente  o  presente  a  vari  stadi  di 
sviluppo  fino  ad  avere  pterigopodi  rigidi  che  si 
piegano  a  90°,  anche  i  dotti  hanno  vari  livelli  di 
sviluppo da poco sviluppati e sottili a ben sviluppati 
con  sperma  non  fluente  ed  infine  anche  i  testicoli 
sono  presenti  i  un’ampia  varietà  di  stadi  dello 
sviluppo.  In  questo  stadio  intermedio  gli  individui 
hanno solitamente delle caratteristiche più sviluppate, 
a volte al pari degli individui maturi, ed altre invece 
ancora molto indietro nello sviluppo, quindi il gruppo 








Gli pterigopodi hanno lunghezze variabili, sono rigidi 
per la cartilagine e possono piegarsi solo a 90°, i dotti 
sono ben formati  ma lo  sperma non è  fluente ed i 
testicoli sono ben sviluppati e superano la metà della 
cavità addominale 








Gli pterigopodi sono di lunghezza uguale o superiore 
a  quella  delle  pinne  pelviche,  sono  rigidi  per  la 
cartilagine e possono piegarsi soltanto a 90°, i dotti 
sono ben sviluppati e lo sperma è fluente ed i testicoli 




Gli pterigopodi sono di lunghezza uguale o superiore 
a  quella  delle  pinne  pelviche,  sono  rigidi  per  la 
cartilagine e possono piegarsi soltanto a 90°, i dotti 
deferenti  sono  formati  ma  non  pieni;  i  testicoli 




È stato misurato il diametro degli oociti contenuti in 38 ovari, 
ciò  a  permesso  di  osservare  come  sono  distribuite  le  frequenze 
delle classi di diametro sia rispetto allo stadio di maturità, ricavato 
dalle osservazioni macroscopiche fatte in precedenza, che rispetto 
al mese di campionamento.
Nelle  tabelle  di  seguito  sono  indicati  il  numero  totale  di 
femmine analizzate, il numero totale degli oociti, ed il numero degli 
oociti che superano i tre mm di diametro, la misura alla quale com’è 
stato osservato può avere inizio la vitellogenesi.
Le  distribuzioni  in  classi  di  diametro,  in  base  agli  stadi  di 
maturità mostrano come in tutti  gli stadi vi è un’alta frequenza di 
oociti appartenenti alle prima classi di taglia: circa 300 oociti per 
ovario hanno diametro minore di 3 mm, mentre il numero di oociti 
con diametro maggiore di 3 mm aumenta negli stadi C e D. 
stadio Individui N° oociti
N° medio oociti < 
3 mm per 
individuo
N° medio oociti > 
3 mm per 
individuo
A 2 588 294 0
B 9 2990 330 2
C 12 6225 487 32
D 14 5750 379 31
Tabella 4 Numero di oociti nei diversi stadi di maturità
L’oocita più grande misurato era di 1.8 cm ed è stato trovato 
in una femmina lunga 43 cm.
Le  distribuzioni  di  classi  di  diametro  rispetto  ai  mesi 
dimostrano  come  oociti  di  dimensioni  maggiori  di  3  mm  sono 
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presenti  in  tutto  l’anno  a  parte  in  Febbraio,  mese  in  cui  è  stato 
analizzato un unico ovario e quindi l’analisi può non dare risultati 
attendibili,  considerando  anche  che  nel  mese  precedente  ed  in 
quello successivo si hanno alte frequenze di oociti maggiori di 3 mm 
e che l’ovario analizzato appartiene ad una femmina del gruppo B. 
Le frequenze maggiori si hanno nei mesi di gennaio, marzo, aprile e 
settembre, mentre si ha un numero molto basso di questi oociti in 
dicembre. Anche il dato di marzo purtroppo deriva dall’analisi di un 
unico ovario, questa volta del gruppo D, quindi come per il mese di 
febbraio il dato non è attendibile.
Mese Individui N° oociti
N° medio oociti < 
3 mm per 
individuo
N° medio oociti > 
3 mm per 
individuo
12/2006 5 1564 309 4
01/2007 5 1773 317 38
02/2007 1 157 157 0
03/2007 1 862 821 41
04/2007 4 2025 473 33
05/2007 6 2526 400 21
06/2007 3 1310 421 16
07/2007 7 2747 373 19
09/2007 4 1874 436 33
10/2007 2 1012 494 13
Tabella 5 Numero di oociti presenti nei diversi mesi
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Distribuzioni di classi di diametro della popolazione 




















































Distribuzioni di classi di diametro della popolazione 










































































































4.5 SCALA DI MATURITÀ
Facendo  riferimento  ai  risultati  ottenuti  dalle  osservazioni 
macroscopiche e microscopiche degli ovari e dalle distribuzioni di 
frequenza delle classi di diametro degli oociti è stata costruita una 





aspetto macroscopico aspetto microscopico
A - 
VIRGINALE
L'ovario è piccolo e bianco come gli 
oociti  in  esso  contenuti,  la 
ghiandola  nidamentale  non  è 
distinguibile dai dotti e la capsula è 
assente
La  regione  anteriore  dell'ovario 
contiene  numerosi  follicoli  nelle 
prime  fasi  della  pre-vitellogenesi. 
Mentre  la  parte  anteriore  è 
costituita solamente da tessuto.
B - 
IMMATURO
L'ovario è presente a diversi stadi 
di sviluppo può essere sia piccolo e 
bianco come nei gruppi  precedenti 
che  avere  oociti  medio  grandi  al 
suo  interno,  anche  la  ghiandola 
nidamentale  ha  diversi  stadi  di 
sviluppo,  può  essere  sia  poco 
sviluppata  che  completamente 
sviluppata  (matura),  mentre  la 
capsula è sempre assente. In questo 
stadio intermedio gli individui hanno 
solitamente delle caratteristiche più 
sviluppate,  a  volte  al  pari  degli 
individui  maturi,  ed  altre  invece 
ancora  molto  indietro  nello 
sviluppo, quindi il gruppo racchiude 
una  grande  varietà  di  stadi 
intermedi di maturazione. 
In  questo  stadio  sono  compresi 
ovari a vari stadi di sviluppo, quindi 
sono  stati  ritrovati  sia  follicoli  in 
tutte le fasi della  pre-vitellogenesi 
che  oociti  in  cui  era  già  in  corso 
l'accumulo di granuli di vitello.
C - MATURO
L'  ovario  contientiene  oociti  ben 
sviluppati  di grandi dimennsioni, la 
ghiandola  nidamentale  è 
completamente  sviluppata  (matura) 
e la capsula è assente
A  causa  delle  grandi  dimensioni 
degli oociti il prelievo ha riguardato 





L'ovario  contiene  oociti  ben 
sviluppati  di  grandi  dimensioni,  la 
ghiandola  nidamentale  è 
completamente  sviluppata  (matura) 
e  le  capsule  sono  presenti, 
completamente  o  parzialmente 
formate
A  causa  delle  grandi  dimensioni 
degli oociti il prelievo ha riguardato 




L'  ovario  contiene  oociti  medio 
grandi  la  ghiandola  nidamentale  è 
ben sviluppata e la capsula assente. 
Si nota inoltre che l'utero è dilatato. 
E'  stata  osservata  la  presenza  di 
follicoli post-ovulatori.
4.6 TAGLIA DI PRIMA MATURITÀ
Per  la  valutazione  di  taglia  di  prima  maturità  sono  state 
considerate mature tutte le femmine appartenenti agli stadi C e D, 
cioè tutti gli esemplari che avevano l'ovario contenente oociti ben 
sviluppati,  di  grandi  dimensioni,  e  le  ghiandole  nidamentali 
completamente  sviluppate  (mature),  mentre  le  capsule  possono 
essere  assenti  oppure  presenti,  completamente  o  parzialmente 
formate.
I maschi considerati maturi sono quelli appartenenti ai gruppi 
C e D, cioè quelli con gli pterigopodi di lunghezza uguale o superiore 
a quella delle pinne pelviche, rigidi  per la cartilagine,  i  dotti  ben 
sviluppati con sperma è fluente o non ed i testicoli ben sviluppati 
che raggiungono e superano la metà della cavità addominale.
I grafici sono quindi stati eseguiti su un totale di 433 femmine e 436 
maschi dei quali erano maturi rispettivamente 68 e 77 individui.
La prima femmina matura si ritrova ad una lunghezza di 39.5 cm, 
mentre a 46.5 cm tutte le femmine sono mature.
Il  primo  maschio  maturo  si  ritrova  ad  una  lunghezza  di  39  cm, 
mentre a 49 cm tutti i maschi sono maturi. 
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Le equazioni  che descrivono la proporzione di  femmine e maschi 
maturi in base alla lunghezza totale e che risultano in base alla stima 
dei coefficienti a e b sono:
Femmine: % femmine mature = 1 / 1 e 39.86 + 0.98 LT
Maschi:   % maschi maturi = 1 / 1 e 20.69 + 0.51 LT
La taglia di prima maturità al 50% è quindi di 40.5 cm per le femmine 
e di 40.2 cm per i maschi.
LT  11-37 39 41 43 45 47 49
MATURI
n 0 4 18 25 15 5 1
% 0.00% 16.67% 66.67% 86.21% 93.75% 100.00% 100.00%
IMMATURI
n 331 20 9 4 1 0 1













35 37 39 41 43 45 47 49
lunghezza
Femmine
LT  13-37 39 41 43 45 47 49
MATURI
n 0 5 13 12 27 15 5
% 0.00% 50.00% 65.00% 70.59% 96.43% 78.94% 100.00%
IMMATURI
n 335 5 7 5 1 4 0
% 100.00% 50.00% 35.00% 29.41% 3.57% 21.06% 0.00%
Sono  stati  fatti,  inoltre,  dei  grafici  di  correlazione  fra  il 
diametro medio delle ghiandole nidamentali di ciascuna femmina con 
la sua lunghezza totale e con il peso totale, e quelli della lunghezza 
degli  pterigopodi  dei  maschi  sempre  in  relazione  ai  soliti  due 
parametri. I grafici sono poi stati divisi in corrispondenza della taglia 








































































































































































































































































































































Per  studiare  il  ciclo  riproduttivo  è  stata  considerata  la 
presenza  di  femmine mature durante tutto  l’anno,  e  si  è  valutato 
l’andamento degli indici somatici.
Il grafico mostra l’andamento annuale della percentuale di femmine 
ai diversi stadi di maturità. È stato inoltre applicato il test del X2 per 
verificare l’ipotesi nulla che le femmine mature siano casualmente 
distribuite nel corso dell’anno. Il valore risultato dal test permette di 
escludere  tale  ipotesi  e  quindi  le  femmine  mature  non  risultano 
essere  distribuite  casualmente  nel  corso  dell’anno,  dato  che  la 
probabilità che questo evento sia dovuto al caso si verifica l’1 % 
delle volte. Si vede come le femmine mature (stadi D e C) siano più 
abbondanti nei mesi primaverili come aprile e maggio mentre si nota 


































% STADIO A % STADIO B % STADIO C % STADIO D
Data l’ampia variabilità dei dati in possesso per evidenziare 
l’andamento della presenza di  femmine mature durante l’anno tali 
dati sono stati interpolati ottenendo la curva seguente. Si è visto che 
vi  è  sempre  anche  nei  mesi  autunnali  almeno  un  20  % circa  di 
femmine mature mentre in primavera tale percentuale sale quasi fino 
all’80 %. Purtroppo, sempre a causa dell’ampia variabilità dei dati, si 
può notare che in alcuni mesi la curva di interpolazione si discosta 
non  poco  dal  valore  realmente  misurato,  come  per  esempio  in 
settembre. Si può inoltre notare che la curva ha un andamento quasi 
ciclo e la mancata corrispondenza dei due campioni del dicembre 
2006 (20 % circa di femmine mature) e 2007 (70 % circa di femmine 
mature) può essere attribuita alla grande differenza nel numero di 









































































Nella  tabella  di  seguito  sono  riportati  i  dati  delle  capsule 
ovigere ritrovate nei vari mesi dell’anno. Da questa si può notare 
che  le  capsule,  sia  completamente  formate  che  non,  sono  state 
ritrovate  per  la  maggior  parte  nei  mesi  di  gennaio,  giugno  e 
settembre.  Inoltre  dalla  tabella  si  può  vedere  come  le  loro 
dimensioni siano comprese fra i 3.7 e i 5.9 cm per quanto riguarda la 
lunghezza, e fra l’1 e i 2 cm per quanto riguarda a larghezza. Mentre 
il peso oscilla, nelle capsule completamente formate, fra 1.46 e 5.4 
grammi.
presenza di capsule ovigere in Scylliorhinus canicula
mese codice capsula lunghezza larghezza peso
14/12/2006 70C9S32 1° 4.80 1.60 2.36
  2° 3.70 1.70 2.28
14/12/2006 96C9S32 1° 3.80 1.60 1.80
  2° 3.50 1.60 1.46
13/12/2006 359D2S32 1°  1.70 1.40
  2°  2.00 1.20
15/12/2006 378C4S32 1° 5.00 1.70 2.45
  2° 5.00 1.70 2.29
13/12/2006 393D9S32 1° 5.10 1.70 2.55
  2° 5.30 1.70 2.36
22/01/2007 35 LAND 1°  1.80 1.60
  2°  1.70 1.80
22/01/2007 37 LAND 1° 4.50 1.60 3.70
  2° 4.50 1.60 3.80
22/01/2007 39LAND 1°  1.80 2.20
  2°  1.80 1.80
22/01/2007 42LAND 1° 4.30 1.50 3.00
  2° 4.50 1.50 3.20
22/01/2007 46LAND 1°   0.60
  2°   0.60
22/01/2007 47LAND 1° 4.30 1.70 3.70
  2° 4.20 1.70 3.70
22/01/2007 49LAND 1° 4.20 1.70 4.00
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  2° 3.70 1.70 3.90
27/02/2007 485LAND 1° 4.10 1.60 3.20
  2° 4.10 1.60 3.20
28/02/2007 491LAND 1°  1.80 1.90
  2°  1.70 1.80
28/02/2007 494LAND 1° 4.70 1.80 4.50
  2° 4.80 1.70 4.60
02/04/2007 497LAND 1° 4.00 1.00 3.20
  2° 4.00 2.00 3.11
02/04/2007 498LAND 1° 5.00 1.00 3.59
  2° 4.00 1.00 3.50
02/04/2007 504LAND 1°  1.00 0.44
  2°  1.00 0.44
02/04/2007 506LAND 1° 5.00 2.00 4.03
  2° 5.00 2.00 3.94
02/04/2007 510LAND 1° 4.60 1.50 3.39
07/05/2007 521LAND 1°  1.80 2.00
  2°  1.70 2.10
07/05/2007 529LAND 1°  1.40 0.90
04/06/2007 540LAND 1° 4.30 1.50 2.90
  2° 4.20 1.60 2.70
04/06/2007 541LAND 1° 5.40 1.00 5.10
  2° 5.90 1.90 5.40
04/06/2007 545LAND 1°  1.80 0.70
  2°  1.50 1.20
04/06/2007 549LAND 1° 4.30 1.60 2.90
  2° 4.10 1.60 2.90
04/06/2007 550LAND 1° 5.70 1.70 5.30
  2° 5.40 1.60 5.20
04/06/2007 551LAND 1°  1.70 3.60
  2°  1.70 3.60
04/06/2007 553LAND 1° 4.30 1.50 3.00
  2° 4.00 1.40 1.80
02/07/2007 580LAND 1° 4.20 1.60 3.20
  2° 4.00 1.60 3.40
02/07/2007 585LAND 1° 4.00 1.40 2.70
  2° 3.90 1.30 2.90
30/07/2007 601LAND 1° 4.30 1.50 3.10
30/07/2007 604LAND 1° 4.40 1.60 3.30
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  2° 4.60 1.60 3.30
03/09/2007 608LAND 1° 4.20 1.60 3.50
  2° 4.30 1.60 3.50
03/09/2007 618LAND 1°  1.70 2.70
  2°  1.70 3.00
03/09/2007 622LAND 1° 5.50 1.60 4.50
  2° 4.80 1.60 4.40
24/09/2007 3M0794 1° 4.40 1.60 2.30
  2° 4.40 1.60 2.50
24/09/2007 5M0794 1°  1.70 3.30
  2°  1.80 2.60
24/09/2007 1M0797 1° 4.40 1.70 2.70
  2° 4.40 1.70 2.40
24/09/2007 3M07104 1° 4.20 1.70 2.30
20/12/2007 660LAND 1°  1.20 0.62
  2°  1.10 0.64
20/12/2007 674LAND 1°  1.90 3.80
  2°  1.90 4.00
20/12/2007 679LAND 1° 4.40 1.40 1.70
  2° 4.50 1.40 0.88
4.7.1 INDICI SOMATICI
Per calcolare gli indici sono stati considerati tutti gli individui 
che avevano superato la taglia di prima maturità sessuale, cioè 68 
femmine ed 77 maschi, e visto il basso numero di individui presi in 
considerazione i risultati non possono essere considerati esaustivi 
dell’argomento.
Femmine
Per l’Indice Gonadosomatico si può osservare un picco molto 
pronunciato in aprile i valori sono poi più o meno stabili per il resto 
dell’anno a parte nei mesi di agosto ed ottobre dove si registrano i 
due valori più bassi.
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L’Indice  Epatosomatico  presenta  un  andamento  diverso,  la 
curva  è  stabile  su  valori  più  alti  in  febbraio,  aprile,  agosto, 
settembre ed ottobre, mentre è stabile su valori  bassi  in maggio, 
giugno, luglio e dicembre.
Il  Fattore di  condizione è abbastanza stabile nei primi mesi 
dell’anno  mentre  diminuisce  in  agosto  e  soprattutto  in  ottobre  e 
dicembre. Nel confronto fra i tre indici si può vedere come questa 
diminuzione corrisponda con quella dell’indice Gonadosomatico, dato 
che anch’esso ha i suoi valori più bassi in questi mesi.
Maschi
L’Indice Gonadosomatico non presenta picchi evidenti rimane 
costante per la gran parte dell’anno anche se presenta un minimo in 
luglio receduto da un lieve ma graduale decremento del valore nei 
mesi precedenti.
L’Indice Epatosomatico, come era prevedibile è più variabile 
di  quello  Gonadosomatico,  in  quanto  nel  fegato  vengono 
immagazzinate  sostanze  di  riserva  che  vengo  poi  consumate 
dall’animale nei momenti in cui il cibo scarseggia. Tale indice ha un 
picco in febbraio e due minimi uno in aprile ed uno in giugno.
Il Fattore di condizione ha un andamento altalenante in cui si 
alternano i picchi dei mesi di febbraio, giugno ed agosto, ai minimi di 
luglio, settembre, ottobre e dicembre. Qui come nelle femmine, nel 
confronto fra i tre indici si nota come le variazioni del Fattore di 
condizione nella  seconda parte dell’anno siano simili  a  quelle  del 
Indice Gonadosomatico.
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Confronto fra gli indici somatici nei maschi e nelle 
femmine di S. canicula
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Fattore di condizione Gonadosomatico Epatosomatico
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CAPITOLO 5 DISCUSSIONE
5.1 OSSERVAZIONI ISTOLOGICHE
Le pareti esterne dei follicoli vitellogenici sono formate da un 
epitelio pluristratificato composto dalla teca esterna,  teca interna, 
membrana basale, granulosa e zona radiata. Nei follicoli maturi ed in 
maturazione la teca esterna consiste in un singolo strato di cellule 
cuboidali  apparentemente  attive,  che  contengono  reticolo 
endoplasmatico  liscio,  inoltre  sono  presenti  vescicole  e  molti 
mitocondri.  La  teca  interna  si  trova  immediatamente  sotto  quella 
esterna e consiste di 4-6 strati di cellule allungate, queste cellule 
mostrano  cenni  di  attività  secretoria.  Sono  inoltre  visibili 
microfribille  cellulari  contrattili  che  possono  essere  associate 
all’ovulazione.  La  teca  interna  è  separata  dalla  granulosa  dalla 
membrana basale. Negli oociti  vitellogenici c’è un sistema di vasi 
sanguigni molto esteso fra la teca e la membrana basale, nella quale 
a  volte  sono  visibili  striature  che  molto  probabilmente 
rappresentano canali attraverso cui passano le proteine del plasma 
(vitellogenine),  per  iniziare l’accumulo  nei  canali  intracellulari  fra 
cellule della granulosa vicine. I canali  formano un estesa serie di 
spazi fra la membrana basale e la zona radiata. La vitellogenina si 
trova  fra  i  villi  della  zona  radiata  ed  è  incorporata  negli  oociti 
tramite  la  pinocitosi.  La  granulosa  nei  follicoli  maturi  od  in 
maturazione consiste in un unico strato di cellule colonnari, ricche di 
inclusioni soprattutto nella regione apicale e un abbondante reticolo 
endoplasmatico ruvido associato con i mitocondri. Le cellule sono 
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probabilmente  coinvolte  in  un  ampio  range  di  attività  secretorie 
(Dodd, 1983).
5.2 ASSEGNAZIONE DELLO STADIO DI MATURITÀ
Per  l’assegnazione  dello  stadio  di  maturità,  basata  sulle 
osservazioni macroscopiche degli apparati riproduttore maschile e 
femminile, grazie all’analisi con tecniche di clustering i risultati sono 
migliori per gli stadi di maturità delle femmine rispetto a quelli dei 
maschi.  Dato che il  cluster  dei  maschi  ha un maggior  numero  di 
raggruppamenti  dovuto  ad  un  maggior  numero  di  osservazioni 
soggettive.
È sconosciuto il codice corrispondente allo stadio di “riposo” 
dato  che  tale  gruppo  è  stato  ricavato  soltanto  da  riferimenti 
bibliografici e non da analisi in campo.
Per le femmine si è costruita una scala di maturità che tiene conto 
delle  fasi  evolutive  dell’ovario  e  delle  ghiandole  nidamentali. 
Rispetto alla scala di maturità di Stehmann (2002) le ghiandole sono 
un dato aggiuntivo in quanto in quella scala di maturità non erano 
tenute  in  considerazione.  Inizialmente,  per  quanto  riguarda  le 
caratteristiche dell’ovario ne erano state considerate 4,  che però 
sono riducibili a 3 in quanto si è visto nel corso delle analisi che le 
“masse gialle”, menzionate nella quarta caratteristica (C2), non sono 
visibili  ad  occhio  nudo  e  quindi  non  possono  essere  usate  per 
determinare la maturità su scala macroscopica.
Per  i  maschi,  contrariamente  ad  altri  autori  come  Capapé 
(1977), ed Ellis e Shackley (1997) che assegnavano la maturità solo 
in base alla lunghezza degli pterigopodi, la maturità è stata attribuita 
analizzando anche i dotti deferenti ed i testicoli. La lunghezza dello 
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pterigopodio  è  comunque  in  un  certo  qual  modo  indicativa  dello 
stadio di maturità, come si può vedere dal grafico a pagina 78. Nel 
grafico la lunghezza totale degli individui è messa in relazione con la 
lunghezza degli pterigopodi e si vede un andamento sinusoidale dei 
dati, anche se non sempre c’è corrispondenza fra lo stadio interno e 
quello esterno di sviluppo.
5.3 TAGLIA DI PRIMA MATURITÀ
La taglia di prima maturità è di poco inferiore per i maschi 
rispetto alle femmine. I maschi sono maturi al 50% ad una lunghezza 
di 40.2 cm mentre ad una lunghezza di 49 cm sono tutti maturi. Le 
femmine invece sono mature al 50% ad una lunghezza di 40.5 cm e 
sono tutte adulte ad una lunghezza di 46.5 cm. Questi dati sono ben 
diversi da quelli  ottenuti da Ellis e Shackley (1997) nel canale di 
Bristol dove hanno stimato a 52 cm la taglia di prima maturità per i 
maschi e a 55 cm quella delle femmine. Nello studio condotto da 
Jardas (1979).in Adriatico la taglia di prima maturità risulta essere 
inferiore,è di  34,5-35 cm per le femmine e di  28-29.5  cm per i 
maschi ed inoltre risulta più marcata la differenza fra tale taglia nei 
due sessi.  Mentre sono già  più simili  ai  valori  trovati  da  Capapé 
(1977) che fissa la maturità per i maschi a 40 cm e per le femmine a 
fra i 40 ed i 45cm, anche se suppone che la taglia di prima maturità 
sessuale  dipenda  dalla  latitudine.  Oltre  che  la  latitudine  si  può 
pensare che le caratteristiche fisiche del bacino in cui tali animali 
vivono influenzino la crescita degli animali, in quanto confrontando i 
nostri risultati con quelli di Jardas (1979) ottenuti da uno studio alle 
stesse latitudini, ma nel bacino adriatico e non in quello tirrenico, si 
è visto che i risultati ottenuti sono molto diversi.
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5.4 PERIODO RIPRODUTTIVO
Le  femmine  di  Scyliorhinus  canicula mature  sono  state 
osservate durante tutto l’anno. Ed anche se il test del X2 indica che 
gli individui maturi non sono uniformemente distribuiti nel tempo, si 
è  comunque  appurato  che  una  percentuale  minima  del  20  %  di 
femmine mature è sempre presente durante tutto l’anno. Il risultato 
di questa analisi potrebbe però essere stato influenzato dal fatto che 
gli  individui  campionati  sono  pochi  e  quindi  insufficienti  a 
rappresentare  bene  la  situazione  reale  che  può  quindi  essere 
diversa. Anche gli individui con le capsule sono stati ritrovati quasi 




Lo  studio  istologico  di  ovari  e  testicoli  ha  consentito  di 
descrive le fasi della oogenesi e della spermatogenesi. L’oogenesi 
può essere divisa in due fasi. La previtelogenesi e la vitellogenesi. 
Durante la prima si ha un aumento di complessità dell’epitelio del 
follicolo e delle cellule della teca.
Per quanto riguarda la spermatogenesi sono state osservate 7 fasi di 
sviluppo  dell’unità  strutturale  e  funzionale  del  testicolo,  la 
spermatocisti. Tali fasi si differenziano per la posizione delle cellule 
del sertoli nei tubuli e per le cellule germinali che si differenziano in 
spermatociti primari e secondari, spermatidi e spermatozoi.
Per  l’assegnazione  dello  stadio  di  maturità,  basata  sulle 
osservazioni  macroscopiche  degli  apparati  riproduttori  maschili  e 
femminili,  l’analisi  multivariata  tramite  tecniche  di  clustering  ha 
permesso di dividere gli individui in gruppi, che corrispondono agli 
stadi di maturità. Per le femmine gli stadi di maturità macroscopici 
sono stati  convalidati  dalle osservazioni microscopiche ed è stata 
costruita una scala di maturità in cui si identificano 4 stadi.
La  definizione  degli  stadi  di  maturità  è  stata  utilizzata  per 
calcolare  la  taglia  di  prima  maturità  sessuale  che  nei  maschi 
corrisponde a 40.2 cm mentre nelle femmine a 40.5 cm.
Femmine mature sono state trovate durante tutto l’anno, ma 
visto il  basso numero di campioni, posso soltanto formulare delle 
ipotesi riguardanti il ciclo riproduttivo. Tramite il test del X2 è stato 
visto  che  le  femmine  mature  non  sono  casualmente  distribuite 
durante il corso dell’anno, ma che vi è una maggior presenza di esse 
nei mesi primaverili e soprattutto in aprile, mentre si ha una soglia 
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minima  in  autunno,  principalmente  in  settembre.  Tenendo  in 
considerazione sia i risultati del X2, sia il fatto che le capsule sono 
state ritrovate quasi tutti i mesi si può dedurre che la riproduzione 
sia costante nel corso dell’anno, anche se molto probabilmente è più 
abbondante nel periodo primaverile che non in autunno.
Inoltre,  l’andamento  degli  indici  somatici  basato  sulle  68 
femmine ed i 77 maschi maturi sembra, almeno in parte, confermare 
questa  ipotesi.  Dato  che nel  mese  di  aprile  vi  è  un  picco  molto 
marcato dell’Indice Gonadosomatico, femminile, che poi in autunno 
cala e si mantiene su valori più bassi. Per contro però si ha anche, 
sempre  nello  stesso  mese,  un  picco  inatteso  dell’Indice 
Epatosomatico,  che  ci  aspettavano  essere  speculare  all’Indice 
Gonadosomatico  e  non  corrispondente  ad  esso.  Questo  secondo 
indice,  però supporta poi  l’ipotesi  del  basso tasso riproduttivo in 
autunno in quanto in quei mesi esso è molto alto.
Inoltre uno degli obiettivi del lavoro era quello di elaborare, 
per  S.  canicula una  scala  di  maturità  sintetica  che  possa  essere 
usata in laboratorio o sul campo. Per fare questo si sono tradotte le 
osservazioni fatte in una tabella di facile consultazione. Per la scala 
dei  maschi  sono state tenute in considerazione la lunghezza e la 
consistenza  degli  pterigopodi,  e  lo  stadio  di  sviluppo  dei  dotti 
deferenti e dei testicoli. Mentre per le femmine si sono considerati 
gli  oociti  e  le  ghiandole  nidamentali,  tenendo  in  considerazione, 
quando presenti, anche le capsule.
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1C5S32 14/12/2006 F 1 27.00 55.70 1.70 3.80 47.30
2C5S32 14/12/2006 F 3a 44.00 310.40 25.30 12.20 247.40
3C5S32 14/12/2006 F 2 42.50 262.20 29.00 8.80 209.80
4C5S32 14/12/2006 F 2 33.00 129.00 9.30 16.40 98.20
5C5S32 14/12/2006 F 1 27.50 56.30 1.90 3.00 49.00
6C5S32 14/12/2006 F 2 38.50 169.20 13.40 6.10 144.10
7C5S32 14/12/2006 F 2 37.50 161.10 12.50 6.90 135.70
8C5S32 14/12/2006 F 1 28.00 65.50 2.10 ROTTO 56.20
9C5S32 14/12/2006 F 1-2 35.50 122.80 5.70 7.40 104.50
17D11S32 12/12/2006 F 3a 40.50 236.90 25.90 7.40 186.80
18D11S32 12/12/2006 F 3a 41.00 214.10 7.50 14.60 171.20
20C15S32 12/12/2006 F 2 42.50 250.60 20.10 29.80 192.70
21C15S32 12/12/2006 F 1 33.50 109.80 6.10 2.90 95.20
22C15S32 12/12/2006 F 1 34.00 138.90 10.70 10.30 11.20
23C15S32 12/12/2006 F 1 14.50 7.10   6.90
35LAND 22/01/2007 F 3b 43.50 343.40 19.50 36.50 243.80
36LAND 22/01/2007 F 3a 45.00 352.70 36.80 9.60 273.00
37LAND 22/01/2007 F 3b 44.00 284.20 15.50 11.10 215.20
39LAND 22/01/2007 F 3a 47.00 382.90 18.00 12.60 303.60
40LAND 22/01/2007 F 3a 41.00 238.90 26.00 6.30 191.20
41LAND 22/01/2007 F 3a 48.50 399.40 26.40 21.00 312.20
42LAND 22/01/2007 F 3b 43.50 317.80 37.70 8.10 238.60
43LAND 22/01/2007 F 2 40.00 220.00 16.20 5.10 192.00
44LAND 22/01/2007 F 2 42.00 286.60 27.70 9.60 235.30
45LAND 22/01/2007 F 3a 46.00 365.70 19.00 12.40 294.90
46LAND 22/01/2007 F 3a 44.50 317.80 17.00 15.40 250.40
47LAND 22/01/2007 F 3b 45.00 305.50 12.50 7.80 246.30
48LAND 22/01/2007 F 3a 42.00 267.30 13.00 8.00 214.80
49LAND 22/01/2007 F 3b 45.00 333.00 20.90 7.00 259.20
57C16S32 15/12/2006 F 1 22.00 30.90 1.40 1.30 26.30
58C16S32 15/12/2006 F 1 31.00 90.90 5.40 7.50 76.70
59C16S32 15/12/2006 F 1 19.00 18.70 0.60 1.00 16.70
60C16S32 15/12/2006 F 1 18.50 15.60 0.60 0.60 13.90
61C16S32 15/12/2006 F 1 26.00 51.00 1.70 3.00 44.10
63C16S32 15/12/2006 F 1 22.50 33.20 1.60 2.00 28.20
64C16S32 15/12/2006 F 1 24.00 51.80 2.70 8.60 37.70
67C16S32 15/12/2006 F 2 44.00 310.10 36.60 12.40 245.70
68C16S32 15/12/2006 F 3a 43.50 312.30 33.90 18.30 227.30
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70C9S32 14/12/2006 F 3b 45.00 320.70 28.07 12.93 270.70
71C9S32 14/12/2006 F 1 23.00 35.10 1.03 4.31 29.51
72C9S32 14/12/2006 F 1 20.50 24.89 1.05 1.63 21.30
73C9S32 14/12/2006 F 3b 45.50 297.70 26.70 13.10 224.20
74C9S32 14/12/2006 F 1 21.50 28.30 1.30 3.60 23.00
75C9S32 14/12/2006 F 1 25.50 48.16 1.68 1.77 45.12
76C9S32 14/12/2006 F 1 24.00 36.40 1.10 2.50 31.10
77C9S32 14/12/2006 F 1 25.50 39.30 1.20 2.50 34.00
78C9S32 14/12/2006 F 1 27.50 57.20 2.90 2.80 49.80
79C9S32 14/12/2006 F 1 31.50 90.20 4.70 4.20 77.40
80C9S32 14/12/2006 F 1 38.00 177.20 16.00 12.50 143.40
81C9S32 14/12/2006 F 1 31.00 87.90 4.10 5.40 74.40
83C9S32 14/12/2006 F 1 25.50 44.31 1.44 1.97 40.02
84C9S32 14/12/2006 F 1 28.00 59.40 3.43 4.37 51.32
85C9S32 14/12/2006 F 1 29.00 68.43 2.85 2.55 62.12
86C9S32 14/12/2006 F 1 23.50 31.45 0.77 1.73 28.83
87C9S32 14/12/2006 F 2 37.00 177.91 15.14 10.69 14.89
88C9S32 14/12/2006 F 1 26.00 45.90 2.00 3.40 38.60
89C9S32 14/12/2006 F 3a 42.50 283.70 35.90 11.10 210.10
94C9S32 14/12/2006 F 2 37.50 172.40 8.10 18.00 139.70
95C9S32 14/12/2006 F 3a 44.00 291.30 20.60 14.00 229.00
96C9S32 14/12/2006 F 3b 42.50 293.92 31.49 9.83 222.42
98C9S32 14/12/2006 F 1 33.00 126.29 5.33 10.89 109.97
110D6S32 15/12/2006 F 1 20.00 22.70 1.00 1.70 19.50
112D6S32 15/12/2006 F 1 16.50 10.20 0.20 0.60 8.80
114D6S32 15/12/2006 F 1 17.50 14.10 0.50 0.80 12.40
115D6S32 15/12/2006 F 1 16.50 11.30 0.30 0.70 9.80
118D6S32 15/12/2006 F 1 16.50 10.80 0.40 0.60 9.40
121D6S32 15/12/2006 F 1 17.00 13.30 0.40 0.70 11.60
122D6S32 15/12/2006 F 1 16.50 11.40 0.30 0.90 10.00
124D6S32 15/12/2006 F 1 18.00 15.50 0.60 0.80 13.30
126D6S32 15/12/2006 F 1 17.00 13.00 0.40 1.20 10.90
132D6S32 15/12/2006 F 1 24.50 44.30 2.60 4.00 36.50
136D6S32 15/12/2006 F 1 22.50 28.80 1.00 1.90 25.10
138D6S32 15/12/2006 F 1 26.50 47.00 22.00 4.00 39.00
142D6S32 15/12/2006 F 1 20.00 21.20 1.00 ROTTO 18.40
144D6S32 15/12/2006 F 1 27.00 52.50 2.60 3.20 44.80
146D6S32 15/12/2006 F 1 19.50 17.60 0.80 0.90 15.10
149D6S32 15/12/2006 F 1 17.50 12.30 0.40 0.70 10.10
151D6S32 15/12/2006 F 1 22.50 25.40 1.30 1.50 21.50
152D6S32 15/12/2006 F 1 24.00 37.90 2.30 3.30 30.70
153D6S32 15/12/2006 F 1 16.50 12.40 0.50 0.80 10.10
154D6S32 15/12/2006 F 3b 45.50 318.30 24.30 6.10 256.00
155D6S32 15/12/2006 F 1 22.00 24.60 1.20 1.70 20.30
156D6S32 15/12/2006 F 1 28.00 58.20 2.30 3.20 50.20
157D6S32 15/12/2006 F 1 23.50 34.70 1.90 4.80 27.00
158D6S32 15/12/2006 F 1 27.50 53.60 3.10 4.90 47.10
159D6S32 15/12/2006 F 1 25.50 44.30 2.80 1.90 37.50
160D6S32 15/12/2006 F 1 20.00 22.20 0.70 1.90 18.60
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161D6S32 15/12/2006 F 1 24.00 36.60 1.80 3.10 30.40
162D6S32 15/12/2006 F 1 22.50 31.20 1.30 1.50 27.20
163D6S32 15/12/2006 F 1 26.00 43.90 1.20 1.50 38.90
164D6S32 15/12/2006 F 1 24.50 41.50 1.70 3.80 34.20
165D6S32 15/12/2006 F 1 22.00 24.50 1.40 1.70 20.40
166D6S32 15/12/2006 F 1 17.00 12.90 0.40 0.60 11.10
167D6S32 15/12/2006 F 1 20.00 20.70 0.90 1.10 18.10
172D6S32 15/12/2006 F 1 18.50 17.60 0.80 1.20 14.70
174D6S32 15/12/2006 F 1 21.50 25.80 1.30 2.10 21.40
176D6S32 15/12/2006 F 1 27.50 68.90 3.40 7.40 54.60
178D6S32 15/12/2006 F 3a 42.50 236.10 19.10 5.80 202.60
179D6S32 15/12/2006 F 2 36.50 156.40 12.20 18.30 119.40
180D6S32 15/12/2006 F 1 20.50 22.20 1.00 1.30 18.90
181D6S32 15/12/2006 F 1 26.00 45.20 2.20 2.60 38.70
182D6S32 15/12/2006 F 1 17.50 14.50 0.60 0.50 12.80
184D6S32 15/12/2006 F 1 26.00 53.10 2.40 4.20 44.40
186D6S32 15/12/2006 F 1 20.50 24.10 0.70 1.10 21.30
187D6S32 15/12/2006 F 1 26.50 52.60 2.90 3.30 46.40
200D6S32 15/12/2006 F 1 21.50 25.20 1.30 0.90 22.40
202D13S3
2
12/12/2006 F 3b 43.50 297.30 32.70 15.30 220.70
203D13S3
2
12/12/2006 F 3a 42.00 258.56 25.21 16.69 203.62
204D13S3
2
12/12/2006 F 3a 45.00 253.00 15.00 7.60 203.30
205D13S3
2
12/12/2006 F 3a 41.50 238.22 11.12 27.12 178.14
209D6S32 15/12/2006 F 1 28.00 71.00 4.50 4.20 60.20
210D6S32 15/12/2006 F 1 29.00 69.40 4.00 3.00 59.20
213D6S32 15/12/2006 F 1 24.50 33.40 1.70 ROTTO 28.00
214D6S32 15/12/2006 F 1 27.00 60.20 2.90 4.20 50.80
219D6S32 15/12/2006 F 1 25.00 43.40 2.30 2.80 36.80
220D6S32 15/12/2006 F 1 23.50 39.90 1.70 2.60 33.70
232D6S32 15/12/2006 F 1 20.50 23.70 1.00 ROTTO 20.80
234D6S32 15/12/2006 F 1 21.50 29.20 0.90 1.60 25.60
235D6S32 15/12/2006 F 1 25.00 40.90 1.80 2.00 35.70
236D6S32 15/12/2006 F 1 24.50 38.40 1.70 2.90 32.50
237D6S32 15/12/2006 F 1 22.00 29.40 1.10 ROTTO 25.90
240D6S32 15/12/2006 F 1 21.50 25.60 1.30 1.40 22.20
241D6S32 15/12/2006 F 1 20.00 20.40 0.80 ROTTO 18.40
242D6S32 15/12/2006 F 1 22.00 28.20 1.10 1.40 24.70
246D6S32 15/12/2006 F 1 21.50 29.00 1.40 1.60 24.70
250D6S32 15/12/2006 F 1 18.50 15.60 0.50 ROTTO 13.40
251D6S32 15/12/2006 F 1 24.50 46.50 0.90 ROTTO 41.70
253D6S32 15/12/2006 F 1 22.00 32.30 1.70 ROTTO 28.00
254D6S32 15/12/2006 F 1 23.00 30.40 1.40 1.90 25.80
255D6S32 15/12/2006 F 1 26.50 51.80 2.90 2.10 44.40
257D6S32 15/12/2006 F 1 23.50 38.00 1.80 2.80 32.10
259D6S32 15/12/2006 F 1 22.50 32.30 1.20 2.70 27.80
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262D6S32 15/12/2006 F 1 20.50 21.70 1.00 1.20 18.60
263D6S32 15/12/2006 F 1 23.50 38.90 1.70 3.60 31.50
264D6S32 15/12/2006 F 1 21.50 25.60 1.00 1.30 22.00
266D6S32 15/12/2006 F 1 21.50 27.50 1.30 1.30 26.50
267D6S32 15/12/2006 F 1 20.50 25.30 1.30 1.60 21.50
268D6S32 15/12/2006 F 1 21.50 26.90 1.00 1.60 23.60
270D6S32 15/12/2006 F 1 19.50 21.00 1.00 0.90 18.20
271D6S32 15/12/2006 F 1 19.00 19.50 0.40 1.20 17.00
273D6S32 15/12/2006 F 1 19.00 20.80 1.00 1.40 17.60
275D6S32 15/12/2006 F 1 19.50 22.90 1.00 2.40 18.50
277D6S32 15/12/2006 F 1 19.00 24.00 0.90 ROTTO 18.70
278D6S32 15/12/2006 F 1 24.00 31.50 0.80 2.30 27.20
280D6S32 15/12/2006 F 1 22.00 26.60 0.70 1.70 23.20
282D6S32 15/12/2006 F 1 21.00 22.90 1.10 1.20 19.90
283D6S32 15/12/2006 F 1 22.50 32.30 1.20 1.70 28.40
284D6S32 15/12/2006 F 1 20.00 20.06 0.80 1.20 17.60
285D6S32 15/12/2006 F 1 19.50 20.00 0.60 1.30 17.50
287D6S32 15/12/2006 F 1 18.50 18.50 0.50 0.80 16.50
290D6S32 15/12/2006 F 1 19.50 16.20 0.60 1.20 13.60
295D6S32 15/12/2006 F 1 21.00 22.10 1.00 0.70 19.30
299D6S32 15/12/2006 F 1 19.00 19.60    
300D6S32 15/12/2006 F 1 18.00 15.50    
302D6S32 15/12/2006 F 1 18.00 16.10    
306D6S32 15/12/2006 F 1 19.00 17.30    
308D6S32 15/12/2006 F 1 16.50 14.20    
309D6S32 15/12/2006 F 1 17.00 11.20    
311D6S32 15/12/2006 F 1 17.50 14.90    
312D6S32 15/12/2006 F 1 16.50 12.10    
313D6S32 15/12/2006 F 1 17.00 12.20    
319D6S32 15/12/2006 F 1 19.00 16.20    
320D6S32 15/12/2006 F 1 19.50 18.70    
321D6S32 15/12/2006 F 1 18.00 15.10    
324D6S32 15/12/2006 F 1 20.00 23.80    
326D6S32 15/12/2006 F 1 17.50 14.10    
329D6S32 15/12/2006 F 1 17.00 12.10    
330D6S32 15/12/2006 F 1 18.00 15.40    
334D6S32 15/12/2006 F 1 17.00 11.80    
335D6S32 15/12/2006 F 1 17.50 13.10    
336D6S32 15/12/2006 F 1 15.00 8.70    
342D6S32 15/12/2006 F 1 20.00 21.00    
344D6S32 15/12/2006 F 1 19.00 18.40    
350C1S32 08/12/2006 F 2 40.50 188.37 14.59 6.84 155.34
358D2S32 13/12/2006 F 2 39.50 188.90 17.50 7.80 153.10
359D2S32 13/12/2006 F 3b 47.00 370.60 25.20 27.20 274.20
360D2S32 13/12/2006 F 1 26.50 52.90 3.50 2.00 46.10
361D2S32 13/12/2006 F 1 18.50 17.90 0.70 1.40 15.00
362D2S32 13/12/2006 F 1 16.00 10.80 0.40 0.80 9.10
378C4S32 15/12/2006 F 3b 46.5 428.55 24.01 27.92 39.68
383C4S32 15/12/2006 F 3a 40.00 236.94 22.82 6.28 183.81
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385C4S32 15/12/2006 F 2 37.50 155.22 8.67 4.65 135.00
387C4S32 15/12/2006 F 1 31.00 86.66 3.12 3.75 76.90
389C4S32 15/12/2006 F 1 25.50 48.99 2.25 2.85 42.16
390C4S32 15/12/2006 F 1 20.50 21.56 0.38 1.08 18.93
391C4S32 15/12/2006 F 1 25.50 43.95 0.77 2.21 38.26
392C4S32 15/12/2006 F 1 23.50 36.01 1.07 2.22 31.48
393D9S32 13/12/2006 F 3b 44.00 330.00 23.21 12.31 225.72
394D9S32 13/12/2006 F 1 13.00 6.80 0.20 0.40 5.60
395D9S32 13/12/2006 F 1 17.00 13.60 0.40 ROTTO 11.80
396D9S32 13/12/2006 F 3a 44.00 287.30 16.80 8.00 221.80
398D9S32 13/12/2006 F 1 20.50 23.65 1.37 2.20 19.37
399D9S32 13/12/2006 F 1 14.50 7.47 0.30 0.30 6.87
401D9S32 13/12/2006 F 3a 41.50 253.94 18.09 5.70 201.60
402D9S32 13/12/2006 F 1 25.00 39.70 2.30 1.20 34.70
403B9S32 16/12/2006 F 3a 40.00 262.52 30.63 16.41 202.24
408B9S32 16/12/2006 F 2 41.50 240.70 24.70 16.00 190.10
409B9S32 16/12/2006 F 2 37.50 193.04 17.41 25.39 143.60
410S32C7 14/12/2006 F 3a 47.50 373.36 29.62 16.80 285.28
414S32C7 14/12/2006 F 1 18.50 14.70 0.40 1.30 12.60
418S32C7 14/12/2006 F 1 23.50 32.00 0.90 2.30 27.80
420S32C7 14/12/2006 F 1 24.50 36.80 0.80 2.20 32.50
421S32C7 14/12/2006 F 1 19.50 18.06 0.48 1.12 15.72
422S32C7 14/12/2006 F 1 24.50 37.20 1.50 1.60 32.40
423S32C7 14/12/2006 F 1 17.00 13.90 0.41 1.18 11.82
425S32C7 14/12/2006 F 1 21.50 25.70 0.54 2.28 22.61
429S32C7 14/12/2006 F 1 21.50 30.31 1.50 1.45 26.68
433S32C1
2
16/12/2006 F 1 24.00 31.00 0.94 1.58 27.55
437S32C1
2
16/12/2006 F 1 27.00 56.98 1.86 5.40 46.65
439S32C1
2
16/12/2006 F 1 25.50 50.20 1.80 8.00 38.80
442S32C1
2
16/12/2006 F 1 25.50 46.00 1.10 8.10 35.20
444S32C1
2
16/12/2006 F 2 39.50 207.70 20.00 8.90 169.20
445S32C1
2
16/12/2006 F 1 30.00 83.00 4.70 4.60 69.00
446S32C1
2
16/12/2006 F 2 38.00 176.80 12.00 19.22 139.73
447S32D4 11/12/2006 F 1 22.50 34.90 2.80 4.20 26.90
452S32D4 11/12/2006 F 1 17.00 10.20 0.40 0.70 8.70
455S32D4 11/12/2006 F 1 18.00 15.20 0.30 0.90 12.50
456S32D4 11/12/2006 F 1 19.00 15.30 0.60 1.10 13.40
457S32D4 11/12/2006 F 1 20.00 20.20 1.20 1.20 17.10
459S32D4 11/12/2006 F 1 13.00 5.58    
460S32D4 11/12/2006 F 1 22.50 34.90    
464S32D4 11/12/2006 F 1 12.50 5.70    
465S32D4 11/12/2006 F 1 14.50 8.73    
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467S32D4 11/12/2006 F 1 17.00 15.90    
468S32D4 11/12/2006 F 1 17.50 17.80    
471S32D4 11/12/2006 F 1 16.00 11.50    
472S32D4 11/12/2006 F 1 18.00 17.60    
478LAND 27/02/2007 F ABA 36.50 171.00 9.80 12.90 143.80
479LAND 27/02/2007 F ABA 36.00 179.90 9.20 22.30 143.20
480LAND 27/02/2007 F ABA 35.00 145.40 7.90 6.80 124.60
481LAND 27/02/2007 F C1CA 42.00 243.70 22.70 6.10 199.90
482LAND 27/02/2007 F ABA 38.00 195.90 12.90 18.80 159.10
483LAND 27/02/2007 F ABA 34.00 132.70 6.80 9.80 111.60
484LAND 27/02/2007 F ABA 38.00 181.40 9.20 9.90 157.50
485LAND 27/02/2007 F C2CB2 44.00 305.60 30.20 6.20 226.80
487LAND 27/02/2007 F ABA 37.50 174.80 11.30 12.80 143.00
488LAND 28/02/2007 F C1CB1 44.50 345.20 19.20 12.40 270.80
491LAND 28/02/2007 F C1CB1 46.00 353.90 19.90 20.08 272.30
492LAND 28/02/2007 F BCA 43.00 305.30 26.10 23.70 245.90
494LAND 28/02/2007 F C1CB2 47.50 397.40 21.10 10.00 307.40
495LAND 28/02/2007 F ABA 37.50 173.00 15.70 5.30 144.90
496LAND 28/02/2007 F C1CA 41.50 267.30 22.70 16.90 204.30
497LAND 02/04/2007 F C1CB2 46.50 382.38 33.69 16.06 292.58
498LAND 02/04/2007 F C1CB2 42.00 303.44 27.94 9.08 226.26
504LAND 02/04/2007 F C1CB1 43.00 267.52 21.98 5.53 206.44
505LAND 02/04/2007 F C1CA 45.00 330.60 33.53 11.28 254.18
506LAND 02/04/2007 F C1CB2 45.00 359.84 15.18 33.29 266.76
510LAND 02/04/2007 F C1CB2 45.00 331.74 28.38 8.55 257.84
511LAND 02/04/2007 F C1CA 43.00 260.24 10.11 11.12 208.66
512LAND 02/04/2007 F C1CA 44.00 318.12 13.79 9.39 257.72
513LAND 07/05/2007 F AAA 37.00 167.20 9.90 7.10 142.40
515LAND 07/05/2007 F AAA 33.00 107.80 3.60 6.60 94.30
517LAND 07/05/2007 F AAA 32.50 106.60 5.60 5.70 91.20
521LAND 07/05/2007 F C1CB1 44.50 324.20 13.00 9.20 261.00
523LAND 07/05/2007 F C1CA 45.00 326.30 26.30 10.30 260.00
525LAND 07/05/2007 F AAA 38.50 241.10 12.30 49.00 172.30
527LAND 07/05/2007 F C1CA 43.00 301.20 15.50 16.50 230.10
528LAND 07/05/2007 F ABA 40.50 202.10 12.90 9.60 168.90
529LAND 07/05/2007 F C1CB1 39.50 200.40 9.20 20.60 147.40
531LAND 07/05/2007 F ABA 40.50 222.30 13.80 12.40 185.50
532LAND 07/05/2007 F AAA 36.00 148.10 6.90 10.50 123.80
534LAND 07/05/2007 F C1CB1 45.00 362.10 14.50 19.40 278.30
535LAND 07/05/2007 F AAA 33.50 118.40 5.80 4.10 105.00
539LAND 04/06/2007 F AAA 40.00 232.00 19.50 19.00 192.50
540LAND 04/06/2007 F C1CB2 42.50 280.70 11.50 6.10 218.60
541LAND 04/06/2007 F C2CB2 46.00 410.50 26.30 9.80 333.30
542LAND 04/06/2007 F C1CA 43.50 306.00 14.00 11.20 255.90
543LAND 04/06/2007 F C1CA 44.00 301.50 19.60 12.50 239.40
544LAND 04/06/2007 F C1CA 44.00 307.20 23.90 19.60 243.40
545LAND 04/06/2007 F C2CB1 42.00 290.40 23.50 7.30 228.50
546LAND 04/06/2007 F BAA 41.50 273.50 14.50 44.40 204.30
547LAND 04/06/2007 F ABA 40.00 246.10 17.00 41.70 184.00
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548LAND 04/06/2007 F C1CA 47.00 379.40 16.60 20.40 301.70
549LAND 04/06/2007 F C1CB2 41.00 259.70 14.80 16.80 190.70
550LAND 04/06/2007 F C2CB2 45.00 353.10 20.50 8.60 280.80
551LAND 04/06/2007 F C1CB1 41.50 291.70 18.70 6.90 220.70
552LAND 04/06/2007 F C2CA 49.00 450.20 22.20 11.90 367.00
553LAND 04/06/2007 F C1CB2 43.00 271.00 12.40 8.60 212.80
554LAND 04/06/2007 F BBA 38.50 212.30 16.30 12.50 220.30
564LAND 02/07/2007 F AAA 38.50 187.80 12.90 10.60 155.80
565LAND 02/07/2007 F ABA 37.50 179.40 12.40 7.20 152.40
569LAND 02/07/2007 F C1CA 41.50 234.60 14.40 10.00 186.80
571LAND 02/07/2007 F C2CA 47.50 394.60 18.90 10.70 313.70
574LAND 02/07/2007 F ABA 41.50 227.10 18.20 7.20 187.40
578LAND 02/07/2007 F ABA 42.00 253.20 20.20 10.00 212.70
579LAND 02/07/2007 F ABA 38.00 171.40 12.90 5.30 144.70
580LAND 02/07/2007 F C2CB2 41.50 285.90 15.60 8.80 226.00
581LAND 02/07/2007 F ABA 38.00 184.70 10.60 19.40 146.80
582LAND 02/07/2007 F AAA 41.00 191.50 8.90 7.40 167.00
585LAND 02/07/2007 F C1CB2 41.50 246.60 13.80 6.00 198.30
586LAND 02/07/2007 F ABA 35.50 136.20 6.40 10.40 112.90
587LAND 02/07/2007 F ABA 39.00 184.40 10.60 5.80 160.60
588LAND 02/07/2007 F ABA 41.00 212.10 16.30 12.20 169.80
590LAND 02/07/2007 F ABA 35.50 153.20 11.20 4.60 132.20
592LAND 02/07/2007 F AAA 38.50 172.30 13.80 5.40 147.20
593LAND 02/07/2007 F ABA 39.50 198.80 14.40 7.90 168.40
594LAND 02/07/2007 F AAA 34.50 130.00 5.90 4.70 114.20
596LAND 02/07/2007 F AAA 35.50 144.00 9.70 7.50 121.40
598LAND 02/07/2007 F AAA 29.50 71.10 2.20 5.40 59.80
599LAND 02/07/2007 F ABA 36.00 137.50 7.50 6.90 117.00
601LAND 30/07/2007 F C1CB2 43.00 310.50 21.90 7.90 244.80
602LAND 30/07/2007 F C2CA 44.00 323.30 16.90 10.40 258.60
604LAND 30/07/2007 F C1CB2 45.50 377.40 22.60 23.90 285.90
607LAND 30/07/2007 F ABA 40.00 183.70 12.30 7.30 157.60
608LAND 03/09/2007 F C1CB2 46.00 365.50 25.20 9.80 279.70
609LAND 03/09/2007 F ABA 40.00 220.80 21.80 9.60 178.50
610LAND 03/09/2007 F C1CA 41.00 308.00 34.40 9.30 240.80
611LAND 03/09/2007 F C1CA 40.00 235.10 16.50 7.90 187.20
613LAND 03/09/2007 F ABA 42.50 262.80 15.00 6.80 226.00
614LAND 03/09/2007 F ABA 38.50 202.20 11.70 14.50 166.80
615LAND 03/09/2007 F C1CA 44.00 300.20 15.40 7.70 245.10
616LAND 03/09/2007 F ABA 38.00 191.60 14.90 10.60 157.80
618LAND 03/09/2007 F C1CB1 46.50 374.10 21.50 10.30 297.20
620LAND 03/09/2007 F C1CA 41.00 270.80 23.70 7.00 214.50
621LAND 03/09/2007 F C1CA 45.00 343.60 22.60 11.90 266.40
622LAND 03/09/2007 F C2CB2 45.00 348.00 28.80 7.50 266.60
623LAND 03/09/2007 F ABA 40.50 222.80 16.00 14.30 181.80
624LAND 03/09/2007 F BCA 44.00 292.50 20.70 6.70 244.80
625LAND 03/09/2007 F ABA 39.00 182.50 12.60 6.70 154.90
626LAND 03/09/2007 F ABA 38.00 188.40 16.50 13.30 151.80
627LAND 03/09/2007 F ABA 38.00 179.10 10.90 5.40 155.60
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628LAND 03/09/2007 F ABA 39.50 217.10 20.30 8.00 178.50
630LAND 03/09/2007 F ABA 38.50 170.90 10.00 8.50 141.90
632LAND 03/09/2007 F ABA 39.50 199.90 11.10 9.90 170.60
633LAND 03/09/2007 F ABA 37.00 158.90 9.80 ROTTO 135.50
640LAND 02/08/2007 F ABA 40.50 211.30 13.50 7.40 175.40
642LAND 02/08/2007 F C1CA 42.00 300.50 37.80 8.80 233.70
646LAND 02/08/2007 F ABA 41.00 255.00 21.40 19.20 204.30
652LAND 02/08/2007 F BBA 43.50 302.40 24.80 9.90 254.80
655LAND 02/08/2007 F C1CA 41.00 203.60 5.00 22.40 159.00
1M07126 01/10/2007 F AAA 33.00 106.30 6.30 5.60 98.80
2M07126 01/10/2007 F AAA 30.50 88.00 3.30 9.20 71.70
4M07126 01/10/2007 F ABA 37.50 175.60 13.70 8.10 146.10
5M07126 01/10/2007 F AAA 26.50 63.90 1.60 11.90 48.50
6M07126 01/10/2007 F C1CA 40.50 231.10 19.80 16.40 178.50
7M07126 01/10/2007 F BCA 36.50 209.10 21.20 20.40 157.80
8M07126 01/10/2007 F AAA 28.50 79.00 3.90 5.40 65.60
1M07103 30/09/2007 F C1CA 41.00 231.70 21.00 6.00 189.40
2M07103 30/09/2007 F AAA 33.00 123.70 5.70 5.70 108.50
3M07103 30/09/2007 F AAA 28.00 63.00 2.80 3.80 53.80
4M07103 30/09/2007 F AAA 28.00 64.10 2.70 3.10 55.70
5M07103 30/09/2007 F AAA 25.50 45.20 1.80 1.60 40.10
6M07103 30/09/2007 F AAA 20.00 23.80 0.60 1.60 20.70
1M07100 30/09/2007 F AAA 20.00 21.60 0.50 1.50 18.80
2M07100 30/09/2007 F ABA 41.00 209.60 11.80 8.40 132.40
3M07100 30/09/2007 F C1BA 46.00 282.00 13.30 13.10 226.70
4M07100 30/09/2007 F AAA 31.50 82.60 3.50 4.60 70.60
5M07100 30/09/2007 F BBA 42.50 236.30 26.60 9.10 188.40




1M07102 01/10/2007 F ABA 37.00 150.60 9.20 6.50 129.70
2M07102 01/10/2007 F AAA 31.00 84.90 3.80 5.10 73.90
3M07102 01/10/2007 F AAA 23.00 35.90 1.10 2.30 30.90
4M07102 01/10/2007 F AAA 25.50 45.60 1.50 2.40 39.90
5M07102 01/10/2007 F AAA 27.50 56.90 1.80 2.70 50.00
6M07102 01/10/2007 F AAA 31.50 93.00 4.60 6.00 79.20
7M07102 01/10/2007 F AAA 31.50 94.60 4.00 8.10 79.40
8M07102 01/10/2007 F ABA 35.50 135.20 5.90 4.90 119.00
3M07125 30/09/2007 F AAA 23.50 33.70 1.00 2.20 29.00
4M07125 30/09/2007 F ABA 35.50 138.50 9.70 6.70 118.10
5M07125 30/09/2007 F ABA 37.00 147.00 8.70 5.90 126.80
6M07125 30/09/2007 F ABA 33.00 110.70 6.90 5.40 95.10
7M07125 30/09/2007 F AAA 29.00 65.70 2.30 2.70 58.10
1M0789 01/10/2007 F  41.50 253.50 26.70 8.30 207.90
2M0789 01/10/2007 F AAA 24.00 36.00 0.90 2.60 31.00
3M0789 01/10/2007 F AAA 25.50 56.00 1.80 4.50 46.80
4M0789 01/10/2007 F C1CA 43.50 265.30 16.30 15.70 205.80
5M0789 01/10/2007 F ABA 40.50 220.90 17.40 25.30 168.00
6M0789 01/10/2007 F AAA 26.00 52.30 1.70 4.10 43.50
7M0789 01/10/2007 F C1CA 45.50 318.70 28.10 16.30 257.90
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8M0789 01/10/2007 F AAA 29.50 71.60 1.80 6.20 60.60
9M0789 01/10/2007 F ABA 38.50 183.50 12.70 12.30 151.60
10M0789 01/10/2007 F ABA 39.50 209.30 16.40 4.90 178.90
18M07115 25/09/2007 F AAA 23.00 33.40 1.60 3.30 27.30
19M07115 25/09/2007 F AAA 22.00 30.40 1.90 2.50 24.80
20M07115 25/09/2007 F AAA 33.00 101.80 6.00 3.20 88.20
21M07115 25/09/2007 F AAA 24.50 43.40 2.30 5.00 34.70
22M07115 25/09/2007 F AAA 33.50 96.90 6.90 2.60 81.10
23M07115 25/09/2007 F ABA 37.00 164.40 13.10 17.10 127.10
24M07115 25/09/2007 F AAA 31.50 93.40 8.50 6.40 75.30
25M07115 25/09/2007 F AAA 31.00 83.40 4.00 5.10 70.20
26M07115 25/09/2007 F AAA 33.00 97.50 6.20 3.50 84.60
27M07115 25/09/2007 F ABA 33.00 117.80 9.70 3.40 99.20
28M07115 25/09/2007 F ABA 35.50 138.80 12.00 4.30 116.70
29M07115 25/09/2007 F AAA 26.50 56.60    
30M07115 25/09/2007 F AAA 21.00 31.10    
31M07115 25/09/2007 F AAA 26.50 54.50    
32M07115 25/09/2007 F AAA 16.50 12.60    
33M07115 25/09/2007 F AAA 17.00 13.20    
34M07115 25/09/2007 F AAA 17.50 16.20    
35M07115 25/09/2007 F AAA 23.50 37.30    
36M07115 25/09/2007 F AAA 23.00 37.50    
37M07115 25/09/2007 F AAA 18.50 18.00    
38M07115 25/09/2007 F AAA 25.00 44.70    
39M07115 25/09/2007 F AAA 26.00 50.40    
40M07115 25/09/2007 F AAA 22.50 30.70    
41M07115 25/09/2007 F AAA 23.50 34.30    
42M07115 25/09/2007 F AAA 20.50 25.70    
43M07115 25/09/2007 F AAA 21.50 30.10    
44M07115 25/09/2007 F AAA 18.00 14.50    
45M07115 25/09/2007 F AAA 28.50 62.20    
46M07115 25/09/2007 F AAA 22.00 29.60    
47M07115 25/09/2007 F AAA 27.00 60.00    
48M07115 25/09/2007 F AAA 20.50 24.30    
49M07115 25/09/2007 F AAA 27.00 54.90    
50M07115 25/09/2007 F AAA 22.00 31.00    
51M07115 25/09/2007 F AAA 25.00 39.90    
52M07115 25/09/2007 F AAA 22.50 33.40    
53M07115 25/09/2007 F AAA 23.00 33.40    
54M07115 25/09/2007 F AAA 23.50 35.50    
55M07115 25/09/2007 F AAA 22.00 30.70    
56M07115 25/09/2007 F AAA 25.50 54.20    
57M07115 25/09/2007 F AAA 21.50 27.10    
58M07115 25/09/2007 F AAA 21.50 27.50    
59M07115 25/09/2007 F AAA 23.50 35.50    
60M07115 25/09/2007 F AAA 20.50 24.90    
61M07115 25/09/2007 F AAA 27.50 60.80    
62M07115 25/09/2007 F AAA 25.00 45.80    
1M07117 25/09/2007 F AAA 26.50 59.60 4.10 ROTTO 50.10
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3M07117 25/09/2007 F ABA 37.50 153.50 10.60 11.20 125.00
1M07116 25/09/2007 F BCA 40.00 218.90 18.30 18.70 170.50
2M07116 25/09/2007 F AAA 33.00 102.60 5.40 4.60 89.70
3M07116 25/09/2007 F BCA 40.50 237.50 20.20 9.70 193.70
10M07116 25/09/2007 F AAA 32.50 114.50 7.50 9.30 94.40
11M07116 25/09/2007 F AAA 34.00 128.80 5.40 17.30 100.90
12M07116 25/09/2007 F AAA 33.00 116.50 7.90 8.10 98.90
13M07116 25/09/2007 F AAA 35.00 122.00 8.40 10.30 99.30
1M0794 24/09/2007 F BCA 43.00 265.90 21.70 14.80 214.50




3M0794 24/09/2007 F C1CB2 44.00 325.30 17.20 23.70 244.80
4M0794 24/09/2007 F ACA 40.00 195.30 15.00 5.90 162.90
5M0794 24/09/2007 F C1CB1 47.50 350.20 19.20 12.20 270.10
6M0794 24/09/2007 F ACA 39.50 202.40 17.30 16.10 159.30
7M0794 24/09/2007 F AAA 32.50 95.10 5.20 3.60 83.00
10M0794 24/09/2007 F C1CA 44.00 316.20 35.70 11.00 248.10
90M0794 24/09/2007 F AAA 20.00 23.50    
91M0794 24/09/2007 F AAA 28.00 60.20    
92M0794 24/09/2007 F AAA 19.00 20.60    
93M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 35.60    
94M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 29.00    
95M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 32.20    
96M0794 24/09/2007 F AAA 24.50 37.60    
97M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 28.10    
98M0794 24/09/2007 F AAA 24.50 34.50    
99M0794 24/09/2007 F AAA 20.50 24.70    
100M0794 24/09/2007 F AAA 17.00 13.70    
101M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 35.00    
102M0794 24/09/2007 F AAA 19.00 18.30    
103M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 34.60    
104M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 35.30    
105M0794 24/09/2007 F AAA 26.00 45.00    
106M0794 24/09/2007 F AAA 25.50 49.00    
107M0794 24/09/2007 F AAA 27.50 57.00    
108M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 36.30    
109M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 35.90    
110M0794 24/09/2007 F AAA 29.00 68.40    
111M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 29.60    
112M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 31.30    
113M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 32.20    
114M0794 24/09/2007 F AAA 24.50 42.90    
115M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 40.50    
116M0794 24/09/2007 F AAA 19.50 20.40    
117M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 29.90    
118M0794 24/09/2007 F AAA 16.00 10.80    
119M0794 24/09/2007 F AAA 18.50 16.30    
120M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 30.10    
121M0794 24/09/2007 F AAA 21.00 28.40    
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122M0794 24/09/2007 F AAA 18.50 14.80    
123M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 31.00    
124M0794 24/09/2007 F AAA 20.00 22.60    
125M0794 24/09/2007 F AAA 19.50 21.60    
126M0794 24/09/2007 F AAA 21.50 34.00    
127M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 33.30    
128M0794 24/09/2007 F AAA 24.50 39.80    
129M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 26.30    
130M0794 24/09/2007 F AAA 21.00 23.50    
131M0794 24/09/2007 F AAA 20.00 22.40    
132M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 27.70    
133M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 31.90    
134M0794 24/09/2007 F AAA 25.00 43.90    
135M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 36.00    
136M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 29.60    
137M0794 24/09/2007 F AAA 21.50 29.90    
138M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 40.00    
139M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 32.20    
140M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 28.40    
141M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 35.60    
142M0794 24/09/2007 F AAA 21.00 26.00    
143M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 38.00    
144M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 33.20    
145M0794 24/09/2007 F AAA 27.00 48.50    
146M0794 24/09/2007 F AAA 16.00 10.10    
147M0794 24/09/2007 F AAA 26.50 50.50    
148M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 39.60    
149M0794 24/09/2007 F AAA 32.50 90.80    
150M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 31.00    
151M0794 24/09/2007 F AAA 25.00 44.50    
152M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 34.10    
153M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 34.30    
154M0794 24/09/2007 F AAA 11.00 3.10    
155M0794 24/09/2007 F AAA 19.00 17.90    
156M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 34.10    
157M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 31.40    
158M0794 24/09/2007 F AAA 14.50 7.80    
159M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 37.30    
160M0794 24/09/2007 F AAA 21.00 25.30    
161M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 33.50    
162M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 34.40    
163M0794 24/09/2007 F AAA 18.00 14.40    
164M0794 24/09/2007 F AAA 25.50 47.80    
165M0794 24/09/2007 F AAA 21.50 29.80    
166M0794 24/09/2007 F AAA 21.50 29.40    
167M0794 24/09/2007 F AAA 26.50 45.50    
168M0794 24/09/2007 F AAA 21.00 23.60    
169M0794 24/09/2007 F AAA 18.50 18.00    
170M0794 24/09/2007 F AAA 20.00 21.50    
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171M0794 24/09/2007 F AAA 15.50 10.00    
172M0794 24/09/2007 F AAA 20.50 25.20    
173M0794 24/09/2007 F AAA 26.50 52.00    
174M0794 24/09/2007 F AAA 21.00 23.10    
175M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 33.70    
176M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 34.10    
177M0794 24/09/2007 F AAA 25.00 40.30    
178M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 30.90    
179M0794 24/09/2007 F AAA 26.00 40.20    
180M0794 24/09/2007 F AAA 19.50 23.20    
181M0794 24/09/2007 F AAA 24.50 43.10    
182M0794 24/09/2007 F AAA 21.50 28.50    
183M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 36.30    
184M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 29.50    
185M0794 24/09/2007 F AAA 24.50 34.70    
186M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 29.70    
187M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 30.80    
188M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 38.30    
189M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 39.20    
190M0794 24/09/2007 F AAA 20.50 22.80    
191M0794 24/09/2007 F AAA 25.00 45.50    
192M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 34.80    
193M0794 24/09/2007 F AAA 18.50 17.50    
194M0794 24/09/2007 F AAA 18.00 15.70    
195M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 31.00    
196M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 35.70    
197M0794 24/09/2007 F AAA 19.00 15.70    
198M0794 24/09/2007 F AAA 20.00 22.60    
199M0794 24/09/2007 F AAA 26.00 50.80    
200M0794 24/09/2007 F AAA 16.50 12.50    
201M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 29.10    
202M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 27.40    
203M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 41.20    
204M0794 24/09/2007 F AAA 26.00 53.50    
205M0794 24/09/2007 F AAA 25.50 39.80    
206M0794 24/09/2007 F AAA 24.50 37.60    
327M0794 24/09/2007 F AAA 18.50 17.20    
328M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 40.10    
329M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 35.10    
330M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 25.70    
331M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 26.30    
332M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 32.20    
333M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 34.90    
334M0794 24/09/2007 F AAA 24.50 42.00    
335M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 25.80    
336M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 27.30    
337M0794 24/09/2007 F AAA 20.00 18.00    
338M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 28.70    
339M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 36.90    
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340M0794 24/09/2007 F AAA 27.50 68.20    
341M0794 24/09/2007 F AAA 18.00 19.20    
342M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 35.50    
343M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 36.80    
344M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 36.40    
345M0794 24/09/2007 F AAA 21.50 46.20    
346M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 26.90    
347M0794 24/09/2007 F AAA 26.00 48.30    
348M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 29.90    
349M0794 24/09/2007 F AAA 20.50 23.50    
350M0794 24/09/2007 F AAA 21.50 25.20    
351M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 33.30    
352M0794 24/09/2007 F AAA 29.00 70.20    
353M0794 24/09/2007 F AAA 27.50 58.10    
354M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 27.50    
355M0794 24/09/2007 F AAA 28.50 62.70    
356M0794 24/09/2007 F AAA 17.50 12.30    
357M0794 24/09/2007 F AAA 19.00 20.80    
358M0794 24/09/2007 F AAA 25.00 43.30    
359M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 38.70    
360M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 25.00    
361M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 37.40    
362M0794 24/09/2007 F AAA 22.50 27.30    
363M0794 24/09/2007 F AAA 21.00 24.40    
364M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 31.00    
365M0794 24/09/2007 F AAA 27.50 51.10    
366M0794 24/09/2007 F AAA 24.00 37.90    
367M0794 24/09/2007 F AAA 29.00 65.10    
368M0794 24/09/2007 F AAA 21.00 29.70    
369M0794 24/09/2007 F AAA 22.00 33.00    
370M0794 24/09/2007 F AAA 23.00 35.70    
371M0794 24/09/2007 F AAA 25.50 42.00    
372M0794 24/09/2007 F AAA 23.50 34.20    
373M0794 24/09/2007 F AAA 21.50 26.00    
374M0794 24/09/2007 F AAA 17.50 14.90    
4M07107 23/09/2007 F C1CA 40.00 223.10 8.80 15.30 178.30
5M07107 23/09/2007 F C1CB1 44.50 334.30 16.10 16.90 266.20
6M07107 23/09/2007 F ABA 38.00 176.00 7.60 10.80 148.50
7M07107 23/09/2007 F ABA 36.50 179.50 15.40 5.60 148.60
8M07107 23/09/2007 F AAA 17.00 13.90    
9M07107 23/09/2007 F AAA 21.50 28.20    
10M07107 23/09/2007 F AAA 21.00 25.70    
11M07107 23/09/2007 F AAA 21.00 25.60    
12M07107 23/09/2007 F AAA 24.00 41.00    
13M07107 23/09/2007 F AAA 20.00 24.20    
14M07107 23/09/2007 F AAA 19.50 23.40    
15M07107 23/09/2007 F AAA 19.00 20.20    
16M07107 23/09/2007 F AAA 18.00 16.30    
17M07107 23/09/2007 F AAA 19.00 22.80    
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18M07107 23/09/2007 F AAA 19.00 20.00    
19M07107 23/09/2007 F AAA 23.50 36.40    
20M07107 23/09/2007 F AAA 22.50 32.70    
21M07107 23/09/2007 F AAA 17.00 14.10    
22M07107 23/09/2007 F AAA 19.50 21.70    
23M07107 23/09/2007 F AAA 19.00 18.30    
24M07107 23/09/2007 F AAA 20.00 23.20    
25M07107 23/09/2007 F AAA 17.50 15.30    
1M0798 25/09/2007 F AAA 28.50 70.50 3.50 3.60 61.00
4M0798 25/09/2007 F C1CA 42.00 283.10 29.30 11.50 216.00
5M0798 25/09/2007 F C1CA 41.50 254.80 17.50 8.20 201.00
9M0798 25/09/2007 F AAA 16.50 14.60    
10M0798 25/09/2007 F AAA 16.50 12.20    
11M0798 25/09/2007 F AAA 20.00 23.30    
12M0798 25/09/2007 F AAA 23.50 36.00    
14M0798 25/09/2007 F AAA 25.00 41.90    
18M0798 25/09/2007 F AAA 14.50 9.10    
20M0798 25/09/2007 F AAA 14.00 6.60    
22M0798 25/09/2007 F AAA 16.00 11.00    
23M0798 25/09/2007 F AAA 15.50 10.30    
24M0798 25/09/2007 F AAA 18.00 15.70    
27M0798 25/09/2007 F AAA 17.50 14.60    
28M0798 25/09/2007 F AAA 16.00 10.40    
29M0798 25/09/2007 F AAA 20.00 21.80    
30M0798 25/09/2007 F AAA 19.50 16.80    
31M0798 25/09/2007 F AAA 25.00 43.60    
41M0798 25/09/2007 F AAA 16.50 11.80    
42M0798 25/09/2007 F AAA 17.50 15.00    
44M0798 25/09/2007 F AAA 13.50 6.40    
46M0798 25/09/2007 F AAA 18.00 15.80    
48M0798 25/09/2007 F AAA 12.50 5.10    
49M0798 25/09/2007 F AAA 14.50 8.10    
51M0798 25/09/2007 F AAA 15.00 9.40    
1M0797 24/09/2007 F C1CB2 47.00 343.30 26.50 15.90 259.30
3M07104 24/09/2007 F C1CB2 43.50 303.10 22.20 16.40 230.90
6M07104 24/09/2007 F AAA 25.00 54.00    
7M07104 24/09/2007 F AAA 29.00 76.50    
3M0793 01/10/2007 F AAA 35.00 127.40    
2M0795 24/09/2007 F ABA 38.50 169.80 13.70 14.80 134.00
4M0795 24/09/2007 F BBA 38.00 176.80 12.30 13.30 142.10
5M0795 24/09/2007 F AAA 30.50 80.70    
7M0795 24/09/2007 F AAA 35.00 121.50    
660LAND 20/12/2007 F C1CB1 43.50 302.86 28.65 9.83 238.00
662LAND 20/12/2007 F C1CA 44.00 239.76 10.30 8.78 194.82
666LAND 20/12/2007 F C1CA 44.00 248.76 9.73 16.05 196.65
667LAND 20/12/2007 F C1CA 42.50 223.22 9.92 16.98 175.65
668LAND 20/12/2007 F C1CA 43.00 245.85 13.89 17.33 186.44
672LAND 20/12/2007 F BBA 40.00 196.14 18.29 12.50 155.16
673LAND 20/12/2007 F BBA 41.00 221.38 16.39 12.43 180.58
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674LAND 20/12/2007 F C1CB1 44.00 293.56 17.30 15.16 215.48
679LAND 20/12/2007 F C1CB2 44.50 229.06 11.24 13.44 179.37




















10C5S32 14/12/2006 M 1 34.50 121.00 5.60 13.70 96.60
11C5S32 14/12/2006 M 3b 44.50 314.90 22.70 ROTTO 249.30
12C5S32 14/12/2006 M 3a 45.00 289.80 19.50 7.50 239.60
13C5S32 14/12/2006 M 3a 44.00 256.00 21.20 5.20 213.20
14C5S32 14/12/2006 M 1 36.00 130.30 6.90 4.60 113.80
15B7S32 16/12/2006 M 1 27.00 60.60 2.50 5.00 49.40




19D11S32 12/12/2006 M 3a 42.00 228.60 10.80 7.00 189.90
24C15S32 12/12/2006 M 1 40.00 201.40 19.80 7.60 167.20
25C15S32 12/12/2006 M 2 44.50 287.00 23.60 10.10 236.40
26C15S32 12/12/2006 M 1 40.50 187.50 13.40 6.20 159.70
27C15S32 12/12/2006 M 3a 42.00 219.50 14.30 8.00 181.00
28C15S32 12/12/2006 M 3a 41.00 227.50 15.00 7.90 188.10
29C15S32 12/12/2006 M 1 34.00 122.60 6.30 7.10 104.60
30C15S32 12/12/2006 M 1 32.00 100.80 6.00 3.40 86.60
31C15S32 12/12/2006 M 1 32.50 95.60 3.30 2.60 85.00
32C15S32 12/12/2006 M 1 27.50 59.00 2.60 2.30 53.40
33C15S32 12/12/2006 M 1 28.00 60.70 2.70 2.10 54.40
34C15S32 12/12/2006 M 1 21.50 26.30 1.40 0.80 23.40
38LAND 22/01/2007 M 3a 47.00 369.00 19.10 10.20 310.60
50LAND 22/01/2007 M 3a 49.50 375.00 20.70 ROTTO 325.20
51LAND 22/01/2007 M 2 38.00 159.90 6.40 9.10 138.70
52LAND 22/01/2007 M 2 40.00 191.10 12.10 3.40 167.30
53LAND 22/01/2007 M 2 41.50 226.40 10.50 5.10 200.70
54LAND 22/01/2007 M 2 42.50 218.30 12.70 9.00 183.90
56C16S32 15/12/2006 M 2 36.00 129.40 7.00 5.90 109.90
62C16S32 15/12/2006 M 1 21.50 31.60 1.20 2.10 26.70
65C16S32 15/12/2006 M 3b 40.50 216.00 11.20 30.10 161.60
66C16S32 15/12/2006 M 3b 40.00 214.00 12.70 20.70 170.60
69C16S32 15/12/2006 M 1 33.50 116.70 6.10 6.50 100.10
90C9S32 14/12/2006 M 1 24.00 34.00 1.30 2.70 28.50
91C9S32 14/12/2006 M 1 27.00 49.00 1.70 3.40 41.70
92C9S32 14/12/2006 M 1 30.00 79.30 3.80 8.80 62.30
93C9S32 14/12/2006 M 1 27.00 54.80 2.40 3.50 46.30
99C9S32 14/12/2006 M 1 32.00 96.23 5.76 6.06 83.91
100C9S32 14/12/2006 M 1 22.00 28.49 0.78 1.11 26.72
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101C9S32 14/12/2006 M 1 25.50 45.78 1.58 2.10 41.79
102C9S32 14/12/2006 M 1 30.50 89.37 3.53 4.26 79.51
103C9S32 14/12/2006 M 3b 42.00 251.96 21.53 8.23 210.34
104D6S32 15/12/2006 M 1 20.50 22.70 0.80 1.26 20.27
105D6S32 15/12/2006 M 1 20.00 22.67 0.80 2.40 19.30
106D6S32 15/12/2006 M 1 24.00 36.80 1.65 1.50 32.60
107D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 36.60 0.60 ROTTO 35.00
108D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 28.90 1.24 ROTTO 20.00
109D6S32 15/12/2006 M 1 25.00 45.50 2.27 1.60 39.70
111D6S32 15/12/2006 M 1 26.50 49.39 2.40 ROTTO 44.80
113D6S32 15/12/2006 M 3b 42.00 265.26 20.36 10.56 211.60
116D6S32 15/12/2006 M 1 20.50 23.30 0.90 ROTTO 20.34
117D6S32 15/12/2006 M 1 21.00 24.12 0.72 1.70 21.80
119D6S32 15/12/2006 M 1 25.50 47.27 2.38 4.40 39.50
120D6S32 15/12/2006 M 3b 44.00 264.00 10.57 18.00 230.00
123D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 16.92 0.40 0.89 15.10
125D6S32 15/12/2006 M 1 21.00 24.70 1.05 1.24 22.25
127D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 18.30 0.80 ROTTO 17.60
128D6S32 15/12/2006 M 2 35.50 139.30 9.30 5.80 116.60
129D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 37.16 1.56 2.53 31.70
130D6S32 15/12/2006 M 1 25.00 43.66 2.07 3.18 58.05
131D6S32 15/12/2006 M 1 17.00 16.29 0.80 ROTTO 16.00
133D6S32 15/12/2006 M 1 17.50 14.15 0.43 0.80 12.70
134D6S32 15/12/2006 M 1 20.00 19.60 0.85 0.60 17.80
135D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 36.40 1.60 1.50 31.00
137D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 33.70 1.85 2.19 28.20
139D6S32 15/12/2006 M 1 26.00 45.60 1.64 4.60 38.20
140D6S32 15/12/2006 M 1 22.00 31.03 1.60 2.13 25.70
141D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 18.00 0.50 1.40 16.00
143D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 29.42 1.40 1.42 25.00
145D6S32 15/12/2006 M 1 17.50 12.04 0.60 0.44 10.80
147D6S32 15/12/2006 M 1 17.50 16.39 0.60 0.72 14.90
148D6S32 15/12/2006 M 1 20.00 19.39 1.04 0.90 17.00
150D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 20.10 0.40 3.70 15.50
168D6S32 15/12/2006 M 1 34.50 115.60 7.80 4.80 99.00
169D6S32 15/12/2006 M 1 26.00 44.70 2.30 3.00 37.20
170D6S32 15/12/2006 M 1 21.50 26.40 0.90 1.40 22.80
171D6S32 15/12/2006 M 1 21.50 27.70 1.20 3.60 21.70
173D6S32 15/12/2006 M 1 18.00 17.10 0.70 1.50 14.20
175D6S32 15/12/2006 M 1 17.00 11.80 0.40 0.90 10.00
177D6S32 15/12/2006 M 1 29.00 74.00 3.90 4.00 62.80
183D6S32 15/12/2006 M 1 25.50 43.80 2.00 4.20 35.60
185D6S32 15/12/2006 M 1 20.00 21.00 0.70 0.60 19.60
188D6S32 15/12/2006 M 1 22.00 28.00 1.30 1.40 23.50
189D6S32 15/12/2006 M 1 18.00 15.90 0.40 0.70 14.50
190D6S32 15/12/2006 M 1 24.00 41.20 1.90 3.20 34.00
191D6S32 15/12/2006 M 1 28.50 66.20 2.30 7.80 55.00
192D6S32 15/12/2006 M 1 22.00 28.00 1.20 1.20 25.70
193D6S32 15/12/2006 M 1 21.00 19.60 0.60 1.00 18.00
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194D6S32 15/12/2006 M 1 20.00 22.00 0.70 1.20 19.80
195D6S32 15/12/2006 M 1 21.50 24.80 1.20 ROTTO 23.00
196D6S32 15/12/2006 M 1 25.50 45.30 2.50 1.40 40.90
197D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 29.70 1.00 1.50 26.60
198D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 18.30 0.50 0.70 16.90
199D6S32 15/12/2006 M 1 23.50 30.30 0.70 1.90 27.10
201D13S3
2
12/12/2006 M 3a 46.00 328.92 21.29 21.68 265.94
206D13S3
2
12/12/2006 M 3a 46.00 323.00 19.10 8.30 272.30
207D6S32 15/12/2006 M 3b 44.00 279.10 14.80 7.30 238.60
208D6S32 15/12/2006 M 3a 42.50 238.80 15.50 5.60 194.80
211D6S32 15/12/2006 M 1 27.00 51.60 2.70 1.30 42.90
212D6S32 15/12/2006 M 1 25.00 43.20 2.50 3.70 37.10
215D6S32 15/12/2006 M 1 25.00 45.00 1.70 3.00 38.70
216D6S32 15/12/2006 M 1 26.50 50.90 2.20 3.00 43.30
217D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 33.00 1.50 ROTTO 28.10
218D6S32 15/12/2006 M 1 25.50 46.00 2.50 2.90 38.90
221D6S32 15/12/2006 M 1 22.00 35.90 2.30 1.80 28.90
222D6S32 15/12/2006 M 1 26.00 46.00 1.80 2.90 39.50
223D6S32 15/12/2006 M 1 24.00 45.90 1.20 4.90 37.70
224D6S32 15/12/2006 M 1 24.50 47.10 2.30 ROTTO 38.80
225D6S32 15/12/2006 M 1 26.50 54.20 3.30 3.50 45.50
226D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 35.90 2.20 1.70 30.80
227D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 34.90 1.60 1.70 30.30
228D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 39.80 1.90 2.50 34.10
229D6S32 15/12/2006 M 1 23.50 38.20 1.70 2.30 33.00
230D6S32 15/12/2006 M 1 24.50 41.90 1.80 1.40 37.10
231D6S32 15/12/2006 M 1 23.50 42.10 2.20 2.70 35.70
233D6S32 15/12/2006 M 1 25.00 43.60 2.80 ROTTO 39.00
238D6S32 15/12/2006 M 1 20.50 22.10 0.90 1.40 18.90
239D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 33.80 1.40 2.30 28.70
243D6S32 15/12/2006 M 1 18.50 16.00 0.70 0.70 13.70
244D6S32 15/12/2006 M 1 17.50 14.30 0.50 ROTTO 12.60
245D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 18.00 0.60 ROTTO 15.90
247D6S32 15/12/2006 M 1 24.00 39.20 1.40 3.30 32.90
248D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 30.70 1.60 0.90 27.10
249D6S32 15/12/2006 M 1 23.50 36.50 2.10 2.50 30.30
252D6S32 15/12/2006 M 1 21.00 25.80 1.70 1.60 21.40
256D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 27.20 1.10 1.50 23.50
258D6S32 15/12/2006 M 1 21.00 26.30 1.20 1.90 21.80
260D6S32 15/12/2006 M 1 21.50 24.10 0.90 1.20 20.90
261D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 33.70 1.70 ROTTO 29.40
265D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 31.80 1.40 1.90 27.40
269D6S32 15/12/2006 M 1 20.50 22.20 1.00 2.40 18.00
272D6S32 15/12/2006 M 1 24.00 33.20 1.50 1.80 28.50
274D6S32 15/12/2006 M 1 24.00 35.90 1.80 ROTTO 30.50
276D6S32 15/12/2006 M 1 23.50 35.50 1.60 ROTTO 29.50
279D6S32 15/12/2006 M 1 24.50 35.70 1.60 1.30 31.70
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281D6S32 15/12/2006 M 1 21.50 30.60 1.50 ROTTO 26.40
286D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 31.50 1.30 2.30 26.60
288D6S32 15/12/2006 M 1 21.00 29.90 1.50 ROTTO 25.20
289D6S32 15/12/2006 M 1 19.50 19.70 0.90 0.90 17.00
291D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 30.90 1.50 1.30 26.50
292D6S32 15/12/2006 M 1 17.00 12.30 0.40 0.80 10.60
293D6S32 15/12/2006 M 1 23.00 34.90 1.40 1.70 30.80
294D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 16.90 0.70 ROTTO 14.70
296D6S32 15/12/2006 M 1 19.50 22.50 1.00 ROTTO 19.00
297D6S32 15/12/2006 M 1 20.00 21.70    
298D6S32 15/12/2006 M 1 17.50 14.90    
301D6S32 15/12/2006 M 1 18.50 17.30    
303D6S32 15/12/2006 M 1 18.50 16.50    
304D6S32 15/12/2006 M 1 18.00 16.30    
305D6S32 15/12/2006 M 1 19.50 21.60    
307D6S32 15/12/2006 M 1 18.50 18.00    
310D6S32 15/12/2006 M 1 17.00 14.40    
314D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 17.20    
315D6S32 15/12/2006 M 1 20.00 23.10    
316D6S32 15/12/2006 M 1 17.00 13.10    
317D6S32 15/12/2006 M 1 18.50 17.80    
318D6S32 15/12/2006 M 1 18.50 17.00    
322D6S32 15/12/2006 M 1 18.00 14.80    
323D6S32 15/12/2006 M 1 18.00 12.60    
325D6S32 15/12/2006 M 1 18.50 18.20    
327D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 21.30    
328D6S32 15/12/2006 M 1 18.00 14.40    
331D6S32 15/12/2006 M 1 22.50 31.40    
332D6S32 15/12/2006 M 1 21.50 29.20    
333D6S32 15/12/2006 M 1 19.00 15.90    
337D6S32 15/12/2006 M 1 17.50 13.80    
338D6S32 15/12/2006 M 1 18.00 14.90    
339D6S32 15/12/2006 M 1 16.50 11.20    
340D6S32 15/12/2006 M 1 18.00 17.20    
341D6S32 15/12/2006 M 1 21.50 28.60    
343D6S32 15/12/2006 M 1 19.50 21.80    
345D6S32 15/12/2006 M 1 17.50 14.40    
346D6S32 15/12/2006 M 1 17.00 12.00    
347D6S32 15/12/2006 M 1 17.50 15.30    
348D6S32 15/12/2006 M 1 18.00 14.80    
349D6S32 15/12/2006 M 1 17.50 13.90    
351C1S32 08/12/2006 M 3a 44.50 258.34 16.88 8.78 217.54
352C1S32 08/12/2006 M 1 36.50 127.21 9.09 3.76 109.00
353C1S32 08/12/2006 M 1 39.00 161.00 14.40 9.39 134.00
354C1S32 08/12/2006 M 1 36.00 140.01 12.80 7.14 116.25
355C1S32 08/12/2006 M 3a 40.50 191.56 14.43 4.48 160.94
356C1S32 08/12/2006 M 1 31.00 85.27 4.76 4.10 73.66
357C1S32 08/12/2006 M 3a 43.50 259.22 9.08 ROTTO 225.72
363D2S32 13/12/2006 M 3a 45.50 286.20 26.90 6.80 232.10
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364D2S32 13/12/2006 M 3a 47.00 335.20 22.70 11.50 271.70
365D2S32 13/12/2006 M 3a 38.50 165.30 10.78 3.50 142.79
366D2S32 13/12/2006 M 3b 42.50 237.00 17.97 8.63 193.76
367D2S32 13/12/2006 M 1 21.00 25.10 1.10 1.70 21.50
368D2S32 13/12/2006 M 3b 45 293.20 23.69 7.80 239.78
369D2S32 13/12/2006 M 3b 48.50 380.00 22.40 8.20 309.00
370D2S32 13/12/2006 M 1 19.00 22.67 0.78 ROTTO 19.93
371D2S32 13/12/2006 M 3a 42.50 270.00 16.60 5.60 221.00
372D2S32 13/12/2006 M 1 15.00 9.62 0.32 0.49 8.47
373D2S32 13/12/2006 M 3a 43.00 243.50 13.20 5.30 202.00
374D2S32 13/12/2006 M 1 21.00 25.38 0.83 1.06 22.41
375D2S32 13/12/2006 M 1 17.50 13.88 0.41 ROTTO 12.32
376D2S32 13/12/2006 M 3a 39.50 193.30 13.80 4.00 160.00
377D2S32 13/12/2006 M 1 19.00 20.12 0.86 1.22 17.71
379C4S32 15/12/2006 M 1 18.00 15.30 0.40 0.90 12.40
380C4S32 15/12/2006 M 1 19.50 19.70 0.50 ROTTO 16.90
381C4S32 15/12/2006 M 1 20.50 26.40 1.00 2.20 22.90
382C4S32 15/12/2006 M 1 26.00 50.50 1.70 3.10 43.40
384C4S32 15/12/2006 M 1 35.00 156.40 8.10 6.70 124.80
386C4S32 15/12/2006 M 3a 42.00 264.60 22.00 6.70 224.20
388C4S32 15/12/2006 M 2 38.00 162.00 9.60 8.50 137.30
397D9S32 13/12/2006 M 1 15.50 11.19 0.43 0.79 9.48
400D9S32 13/12/2006 M 3a 42.00 259.70 18.60 8.90 217.70
404B9S32 16/12/2006 M 1 30.50 104.50 6.80 12.10 82.50
405B9S32 16/12/2006 M 1 24.50 47.20 1.60 5.40 37.00
406B9S32 16/12/2006 M 2 40.00 200.90 13.85 13.33 173.62
407B9S32 16/12/2006 M 1 28.50 70.70 4.10 9.80 55.10
411S32C7 14/12/2006 M 1 21.50 24.10 0.70 1.10 21.60
412S32C7 14/12/2006 M 1 23.00 26.60 0.60 1.50 23.60
413S32C7 14/12/2006 M 1 17.50 13.20 0.30 ROTTO 11.60
415S32C7 14/12/2006 M 1 33.00 96.66 5.00 7.13 80.87
416S32C7 14/12/2006 M 1 21.00 25.00 0.50 ROTTO 21.60
417S32C7 14/12/2006 M 1 25.00 40.60 0.92 5.28 33.15
419S32C7 14/12/2006 M 1 22.50 29.07 0.72 2.00 25.25
424S32C7 14/12/2006 M 1 26.50 43.50 1.20 2.70 38.00
426S32C7 14/12/2006 M 1 31.00 84.30 4.50 4.60 74.30
427S32C7 14/12/2006 M 1 24.00 36.68 1.49 1.79 30.89
428S32C7 14/12/2006 M 1 28.00 65.40 1.80 8.10 54.60
430S32C7 14/12/2006 M 3a 47.00 360.60 27.70 40.20 272.80
431S32C1
2
16/12/2006 M 1 22.00 29.40 0.73 2.25 25.14
432S32C1
2
16/12/2006 M 1 22.50 31.20 0.60 3.00 27.60
434S32C1
2
16/12/2006 M 1 21.00 23.60 0.50 0.70 22.00
435S32C1
2
16/12/2006 M 1 27.00 52.66 2.12 3.60 44.91
436S32C1
2




16/12/2006 M 1 24.00 31.10 0.70 1.50 28.80
440S32C1
2
16/12/2006 M 1 26.50 50.90 1.26 6.33 42.07
441S32C1
2
16/12/2006 M 1 26.00 46.65 1.65 3.64 39.10
443S32C1
2
16/12/2006 M 3a 43.00 221.76 12.67 16.07 178.15
448S32D4 11/12/2006 M 1 19.50 22.95 1.30 2.67 17.96
449S32D4 11/12/2006 M 1 19.50 20.90 1.00 1.90 17.40
450S32D4 11/12/2006 M 1 21.50 26.90 1.50 ROTTO 21.90
451S32D4 11/12/2006 M 1 20.50 25.50 1.32 2.14 20.64
453S32D4 11/12/2006 M 1 19.00 20.34 1.30 ROTTO 17.16
454S32D4 11/12/2006 M 1 16.50 12.90 0.60 ROTTO 10.70
458S32D4 11/12/2006 M 1 13.00 6.35    
461S32D4 11/12/2006 M 1 14.00 6.41    
462S32D4 11/12/2006 M 1 14.00 5.93    
463S32D4 11/12/2006 M 1 12.00 4.75    
466S32D4 11/12/2006 M 1 15.50 11.00    
469S32D4 11/12/2006 M 1 16.50 12.90    
470S32D4 11/12/2006 M 1 18.50 17.30    
473LAND 27/02/2007 M DC1C 41.00 231.20 15.80 8.30 191.80
474LAND 27/02/2007 M ABB 37.00 169.50 7.60 10.30 142.40
475LAND 27/02/2007 M ABB 37.50 167.50 9.80 15.70 133.70
476LAND 27/02/2007 M BBB 37.50 155.60 8.60 4.60 134.30
477LAND 27/02/2007 M AAA 34.00 136.70 5.70 14.00 112.20
486LAND 27/02/2007 M DBB 36.50 159.60 8.60 5.80 137.50
489LAND 28/02/2007 M DC2C 46.00 353.00 20.40 12.50 295.90
490LAND 28/02/2007 M CC2C 45.00 317.60 23.10 9.00 264.70
493LAND 28/02/2007 M ABB 37.00 156.20 7.30 5.40 139.20
499LAND 02/04/2007 M CC1C 43.50 275.70 12.70 7.22 231.00
500LAND 02/04/2007 M CC1C 44.50 281.90 12.82 7.93 242.40
501LAND 02/04/2007 M CC1C 48.50 353.96 13.46 15.15 297.30
502LAND 02/04/2007 M CC1B 48.00 392.58 17.25 10.50 334.28
503LAND 02/04/2007 M CC1C 44.00 265.70 10.56 5.88 229.00
507LAND 02/04/2007 M CC1B 42.50 265.32 16.11 9.70 220.58
508LAND 02/04/2007 M CC1B 45.00 311.60 13.30 22.67 254.80
509LAND 02/04/2007 M CBC 45.50 350.98 23.17 10.18 294.61
514LAND 07/05/2007 M CC1C 48.00 391.10 30.00 14.00 325.60
516LAND 07/05/2007 M AC1C 46.00 279.40 11.00 6.70 244.50
518LAND 07/05/2007 M CC1C 47.50 382.10 30.20 11.00 313.60
519LAND 07/05/2007 M AAB 38.50 202.10 11.80 17.30 162.80
520LAND 07/05/2007 M AAA 35.00 134.00 8.70 10.50 107.70
522LAND 07/05/2007 M CC1C 48.50 340.10 15.70 16.60 286.30
524LAND 07/05/2007 M CC1C 46.50 318.40 11.30 8.00 284.30
526LAND 07/05/2007 M AAA 35.00 118.60 4.60 6.50 103.20
530LAND 07/05/2007 M CC1C 46.50 361.70 23.40 7.90 306.90
533LAND 07/05/2007 M CC1B 42.50 270.60 21.10 6.40 228.80
536LAND 07/05/2007 M CC1C 48.50 359.80 13.80 10.10 310.50
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537LAND 07/05/2007 M AC1C 47.50 366.70 14.70 15.50 302.70
538LAND 04/06/2007 M CC1C 42.00 254.40 13.20 ROTTO 212.40
555LAND 04/06/2007 M CC1C 47.00 402.20 22.30 8.50 349.70
556LAND 04/06/2007 M CC1C 49.00 398.60 13.70 13.10 352.80
557LAND 04/06/2007 M BC1C 45.00 370.00 18.50 7.50 322.60
558LAND 04/06/2007 M CC2C 46.00 359.60 14.00 9.60 314.20
559LAND 04/06/2007 M CC1B 43.00 273.70 9.60 9.00 244.40
560LAND 04/06/2007 M DC2B 44.50 268.10 11.50 7.70 237.90
561LAND 04/06/2007 M DC2C 45.00 282.80 10.50 5.70 252.90
562LAND 04/06/2007 M CC1B 44.50 311.40 20.00 6.70 266.20
563LAND 04/06/2007 M BAA 38.00 184.00 11.30 ROTTO 154.00
566LAND 02/07/2007 M AAA 38.50 156.40 8.40 7.60 133.40
567LAND 02/07/2007 M AAA 37.50 148.40 6.70 5.70 129.10
568LAND 02/07/2007 M CC1B 47.00 341.40 22.00 7.30 289.80
570LAND 02/07/2007 M DC1C 41.00 227.30 15.80 6.10 191.00
572LAND 02/07/2007 M DC1C 45.00 295.60 13.40 5.30 254.00
573LAND 02/07/2007 M DBB 38.50 165.20 7.70 4.10 144.40
575LAND 02/07/2007 M DC1C 44.00 247.40 14.00 6.70 212.20
576LAND 02/07/2007 M DC1C 42.00 221.50 11.40 6.40 192.80
577LAND 02/07/2007 M BBA 42.00 234.70 11.10 16.50 196.90
583LAND 02/07/2007 M ABA 34.00 116.80 5.80 3.60 106.00
584LAND 02/07/2007 M BBB 40.00 195.70 11.70 7.80 164.80
589LAND 02/07/2007 M CC1B 42.50 240.00 19.50 6.00 201.00
591LAND 02/07/2007 M AC1B 44.50 261.60 14.10 8.90 220.00
595LAND 02/07/2007 M CBB 38.00 167.90 8.30 3.60 145.00
597LAND 02/07/2007 M AAA 31.50 88.20 3.70 2.30 78.70
600LAND 30/07/2007 M CC1C 45.50 344.00 16.16 6.50 293.20
603LAND 30/07/2007 M AAA 32.00 121.40 6.90 14.30 98.60
605LAND 30/07/2007 M DC2C 47.50 336.40 16.30 13.70 278.50
606LAND 30/07/2007 M CBB 41.00 213.30 15.10 12.90 172.60
612LAND 03/09/2007 M ABA 38.00 178.30 10.90 4.40 154.20
617LAND 03/09/2007 M BC2C 43.50 264.60 10.70 9.10 225.00
619LAND 03/09/2007 M CC2C 42.00 199.20 8.00 8.50 171.60
629LAND 03/09/2007 M CC1B 45.00 276.80 17.00 6.70 232.90
631LAND 03/09/2007 M CC2C 43.50 280.70 14.80 5.30 242.00
634LAND 03/09/2007 M BC1B 39.00 159.80 7.80 5.00 141.90
641LAND 02/08/2007 M ABA 36.50 186.30 9.90 ROTTO 145.00
643LAND 02/08/2007 M CC1C 48.00 387.30 23.70 32.60 304.90
644LAND 02/08/2007 M CC2C 49.00 384.20 16.70 8.00 324.60
645LAND 02/08/2007 M CC2B 45.50 302.40 19.00 14.30 248.60
647LAND 02/08/2007 M CC1B 41.50 235.20 12.40 7.90 197.90
648LAND 02/08/2007 M CC2B 46.00 306.50 14.80 7.00 262.10
649LAND 02/08/2007 M CC2C 47.00 354.20 17.10 ROTTO 285.60
650LAND 02/08/2007 M CC2B 41.50 240.80 12.30 11.50 201.70
651LAND 02/08/2007 M AAA 35.00 145.70 6.50 8.70 126.30
653LAND 02/08/2007 M CC2C 45.50 363.20 22.70 11.30 304.70
654LAND 02/08/2007 M CC2C 47.50 393.10 18.90 17.20 325.20
656LAND 02/08/2007 M CC2C 48.50 393.10 25.20 9.10 328.40
657LAND 02/08/2007 M CC1C 45.00 345.90 21.20 24.00 275.70
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658LAND 02/08/2007 M CC2C 47.50 398.60 19.10 44.70 300.20
659LAND 02/08/2007 M CC2B 45.00 305.40 13.30 20.60 246.10
3M07126 01/10/2007 M AAA 27.50 73.10 2.00 5.60 62.20
9M07126 01/10/2007 M AAA 25.00 46.40 1.60 1.90 39.90
10M07126 01/10/2007 M AAA 28.50 77.20 2.60 9.80 61.40
11M07126 01/10/2007 M CC1C 45.50 328.80 16.30 6.60 279.80
12M07126 01/10/2007 M AAA 33.50 119.60 3.80 8.60 101.90
7M07103 30/09/2007 M AAA 25.50 49.50 2.10 2.50 42.40
8M07103 30/09/2007 M BBA 42.50 250.30 17.80 8.60 210.20
9M07103 30/09/2007 M AAA 21.50 28.30 0.30 2.40 24.30
10M07103 30/09/2007 M AAA 25.00 42.40 1.30 2.40 36.60
11M07103 30/09/2007 M AAA 29.50 78.70 3.30 4.80 68.10
12M07103 30/09/2007 M ABA 38.50 190.20 10.90 10.60 159.70
7M07100 30/09/2007 M BC1C 44.00 272.20 10.40 5.60 232.30
8M07100 30/09/2007 M AAA 29.50 72.60 2.10 4.80 63.00
9M07100 30/09/2007 M AAA 32.50 102.50 5.20 6.70 87.20
9M07102 01/10/2007 M AAA 23.50 34.80 0.90 1.90 31.00
10M07102 01/10/2007 M DC1C 45.50 283.50 13.70 5.90 238.30
11M07102 01/10/2007 M AAA 27.50 57.00 1.90 3.40 49.80
12M07102 01/10/2007 M BC1B 41.00 211.30 13.00 7.20 174.10
13M07102 01/10/2007 M BBB 34.50 132.10 7.70 15.00 100.80
14M07102 01/10/2007 M AAB 35.5 137.7 9.1 6.8 115.9
15M07102 01/10/2007 M AAA 26.00 49.70 1.10 3.00 43.70
1M07118 30/09/2007 M CC1B 44.50 285.50 18.60 11.30 235.90
1M07125 30/09/2007 M AAA 29.00 66.80 1.60 6.00 57.30
2M07125 30/09/2007 M AAA 23.50 38.90 0.90 1.90 34.20
11M0789 01/10/2007 M CBA 42.00 213.20 14.90 5.60 177.40
12M0789 01/10/2007 M AAA 27.00 54.40 1.40 3.80 47.20
13M0789 01/10/2007 M AAA 33.50 105.70 4.80 3.60 93.30
14M0789 01/10/2007 M CC1B 44.50 273.40 18.00 7.10 231.40
15M0789 01/10/2007 M BBB 38.00 149.10 5.10 4.90 131.80
16M0789 01/10/2007 M CC1C 46.50 322.10 18.20 14.70 266.90
17M0789 01/10/2007 M ABA 35.00 123.60 4.70 6.10 105.40
18M0789 01/10/2007 M ABA 34.00 132.00 4.90 13.40 106.20
19M0789 01/10/2007 M AAA 30.00 80.10 4.30 7.20 66.00
20M0789 01/10/2007 M AAA 35.00 114.70 6.00 9.50 95.30
21M0789 01/10/2007 M AAA 30.50 81.00 2.90 5.70 69.70
22M0789 01/10/2007 M AAA 29.50 77.50 2.40 8.00 64.20
23M0789 01/10/2007 M AAA 29.00 65.70 1.80 5.30 55.80
1M07115 25/09/2007 M AAA 19.00 17.70 0.90 1.10 15.10
2M07115 25/09/2007 M AAA 17.00 13.40 0.60 0.50 11.60
3M07115 25/09/2007 M AAA 24.00 36.60 2.20 2.20 31.00
4M07115 25/09/2007 M CC2C 49.50 363.50 17.70 9.10 305.50
5M07115 25/09/2007 M BBA 34.50 115.40 4.90 5.30 96.80
6M07115 25/09/2007 M AAA 20.00 24.10 1.30 1.20 20.30
7M07115 25/09/2007 M AAA 20.00 21.00 0.90 2.40 17.00
8M07115 25/09/2007 M CC2C 45.00 268.20 17.60 6.10 224.70
9M07115 25/09/2007 M AAA 31.00 91.20 5.90 3.00 78.40
10M07115 25/09/2007 M AAA 20.00 23.80 2.10 1.00 19.50
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11M07115 25/09/2007 M AAA 35.00 124.40 7.30 4.70 108.50
12M07115 25/09/2007 M CC2C 42.50 227.60 13.90 6.70 189.10
13M07115 25/09/2007 M CC1C 45.00 292.10 15.10 7.60 246.30
14M07115 25/09/2007 M AAA 33.00 95.10 7.10 5.10 82.30
15M07115 25/09/2007 M AAA 30.00 68.00 4.90 4.00 56.70
16M07115 25/09/2007 M ABA 35.00 127.60 7.70 4.70 108.20
17M07115 25/09/2007 M CC1B 39.50 189.70 9.90 11.60 154.80
63M07115 25/09/2007 M AAA 26.00 50.90    
64M07115 25/09/2007 M AAA 26.00 54.30    
65M07115 25/09/2007 M AAA 22.00 29.10    
66M07115 25/09/2007 M AAA 26.00 45.00    
67M07115 25/09/2007 M AAA 21.50 30.00    
68M07115 25/09/2007 M AAA 25.50 47.60    
69M07115 25/09/2007 M AAA 15.50 9.30    
70M07115 25/09/2007 M AAA 24.50 39.90    
71M07115 25/09/2007 M AAA 25.50 46.10    
72M07115 25/09/2007 M AAA 23.50 37.20    
73M07115 25/09/2007 M AAA 28.00 57.40    
74M07115 25/09/2007 M AAA 25.50 46.50    
75M07115 25/09/2007 M AAA 22.00 32.10    
76M07115 25/09/2007 M AAA 23.50 34.50    
77M07115 25/09/2007 M AAA 23.00 30.20    
78M07115 25/09/2007 M AAA 21.00 27.20    
79M07115 25/09/2007 M AAA 24.00 41.30    
80M07115 25/09/2007 M AAA 21.50 26.20    
81M07115 25/09/2007 M AAA 26.00 53.80    
82M07115 25/09/2007 M AAA 23.00 32.40    
83M07115 25/09/2007 M AAA 19.50 20.60    
84M07115 25/09/2007 M AAA 25.00 50.00    
85M07115 25/09/2007 M AAA 18.50 19.40    
86M07115 25/09/2007 M AAA 16.50 11.80    
87M07115 25/09/2007 M AAA 20.50 24.10    
88M07115 25/09/2007 M AAA 26.00 49.50    
89M07115 25/09/2007 M AAA 16.00 12.30    
90M07115 25/09/2007 M AAA 19.00 20.20    
2M07117 25/09/2007 M CC1B 39.50 209.00 14.00 ROTTO 171.00
4M07117 25/09/2007 M CC2C 45.00 285.20 14.00 7.80 242.20
5M07117 25/09/2007 M DC2C 42.00 248.10 10.90 4.80 216.70
4M07116 25/09/2007 M CC1C 39.00 192.00 11.30 4.60 162.10
5M07116 25/09/2007 M CC1B 40.00 217.30 15.70 6.10 181.80
6M07116 25/09/2007 M CBA 39.00 178.70 9.30 10.30 148.20
7M07116 25/09/2007 M CBB 39.00 192.80 11.90 7.50 161.40
8M07116 25/09/2007 M AAA 31.00 82.90    
9M07116 25/09/2007 M AAA 35.00 142.50 10.00 5.20 121.40
14M07116 25/09/2007 M AAA 35.00 125.50 6.80 5.20 108.80
15M07116 25/09/2007 M AAA 32.00 96.40 5.40 7.60 79.80
16M07116 25/09/2007 M ABA 31.00 100.90 6.60 5.90 85.70
17M07116 25/09/2007 M AAA 36.00 142.60 11.70 11.00 115.10
8M0794 24/09/2007 M AAA 29.00 64.50 4.60 2.50 54.90
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9M0794 24/09/2007 M AAA 33.00 90.80 4.20 5.20 79.00
11M0794 24/09/2007 M CC1C 48.00 331.80 13.90 11.90 281.80
12M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 22.90    
13M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 29.70    
14M0794 24/09/2007 M AAA 19.50 21.40    
15M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 27.80    
16M0794 24/09/2007 M AAA 26.00 50.10    
17M0794 24/09/2007 M AAA 20.00 21.00    
18M0794 24/09/2007 M AAA 17.00 12.10    
19M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 31.80    
20M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 33.90    
21M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 40.30    
22M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 32.10    
23M0794 24/09/2007 M AAA 20.50 20.90    
24M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 34.10    
25M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 23.80    
26M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 42.90    
27M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 38.90    
28M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 29.80    
29M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 21.60    
30M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 41.40    
31M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 44.50    
32M0794 24/09/2007 M AAA 26.00 44.40    
33M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 30.40    
34M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 42.20    
35M0794 24/09/2007 M AAA 20.00 22.10    
36M0794 24/09/2007 M AAA 15.50 10.30    
37M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 33.40    
38M0794 24/09/2007 M AAA 20.00 21.10    
39M0794 24/09/2007 M AAA 17.50 13.90    
40M0794 24/09/2007 M AAA 16.00 9.90    
41M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 29.70    
42M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 31.40    
43M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 31.20    
44M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 28.80    
45M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 39.80    
46M0794 24/09/2007 M AAA 20.50 26.70    
47M0794 24/09/2007 M AAA 18.50 17.30    
48M0794 24/09/2007 M AAA 19.00 16.10    
49M0794 24/09/2007 M AAA 18.00 16.20    
50M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 36.00    
51M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 35.60    
52M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 33.40    
53M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 46.30    
54M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 30.30    
55M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 34.80    
56M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 27.00    
57M0794 24/09/2007 M AAA 20.50 22.40    
58M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 50.50    
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59M0794 24/09/2007 M AAA 27.00 49.60    
60M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 39.20    
61M0794 24/09/2007 M AAA 19.00 20.00    
62M0794 24/09/2007 M AAA 20.00 19.50    
63M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 29.50    
64M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 28.00    
65M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 34.20    
66M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 44.60    
67M0794 24/09/2007 M AAA 29.50 73.50    
68M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 34.60    
69M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 45.00    
70M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 47.30    
71M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 29.90    
72M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 36.30    
73M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 34.10    
74M0794 24/09/2007 M AAA 18.00 15.40    
75M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 31.10    
76M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 34.20    
77M0794 24/09/2007 M AAA 18.00 15.30    
78M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 29.80    
79M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 36.40    
80M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 40.00    
81M0794 24/09/2007 M AAA 20.00 18.00    
82M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 40.80    
83M0794 24/09/2007 M AAA 19.00 18.90    
84M0794 24/09/2007 M AAA 16.00 10.80    
85M0794 24/09/2007 M AAA 19.00 19.40    
86M0794 24/09/2007 M AAA 17.00 13.00    
87M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 24.20    
88M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 33.40    
89M0794 24/09/2007 M AAA 19.50 18.90    
207M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 28.10    
208M0794 24/09/2007 M AAA 26.50 51.20    
209M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 29.50    
210M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 28.10    
211M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 28.20    
212M0794 24/09/2007 M AAA 26.00 50.90    
213M0794 24/09/2007 M AAA 17.50 13.70    
214M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 34.80    
215M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 40.00    
216M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 31.80    
217M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 32.00    
218M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 28.90    
219M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 45.30    
220M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 25.60    
221M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 27.50    
222M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 26.30    
223M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 27.10    
224M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 33.60    
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225M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 35.30    
226M0794 24/09/2007 M AAA 20.50 22.00    
227M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 40.90    
228M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 41.10    
229M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 33.80    
230M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 23.70    
231M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 40.50    
232M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 31.60    
233M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 23.00    
234M0794 24/09/2007 M AAA 18.00 15.40    
235M0794 24/09/2007 M AAA 27.50 49.10    
236M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 39.70    
237M0794 24/09/2007 M AAA 29.00 58.80    
238M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 37.00    
239M0794 24/09/2007 M AAA 19.50 20.20    
240M0794 24/09/2007 M AAA 20.50 21.90    
241M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 28.60    
242M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 40.00    
243M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 25.50    
244M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 35.60    
245M0794 24/09/2007 M AAA 26.00 49.00    
246M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 42.10    
247M0794 24/09/2007 M AAA 26.50 42.80    
248M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 36.70    
249M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 34.90    
250M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 34.70    
251M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 29.70    
252M0794 24/09/2007 M AAA 28.00 64.10    
253M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 33.40    
254M0794 24/09/2007 M AAA 29.50 68.20    
255M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 40.00    
256M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 42.20    
257M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 24.00    
258M0794 24/09/2007 M AAA 15.50 10.10    
259M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 23.00    
260M0794 24/09/2007 M AAA 20.00 21.70    
261M0794 24/09/2007 M AAA 15.00 8.50    
262M0794 24/09/2007 M AAA 20.50 23.60    
263M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 40.50    
264M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 33.40    
265M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 26.80    
266M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 37.60    
267M0794 24/09/2007 M AAA 30.00 81.40    
268M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 32.00    
269M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 29.60    
270M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 41.00    
271M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 27.10    
272M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 34.80    
273M0794 24/09/2007 M AAA 30.50 79.70    
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274M0794 24/09/2007 M AAA 18.00 15.90    
275M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 45.50    
276M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 27.20    
277M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 38.20    
278M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 35.60    
279M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 27.70    
280M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 45.10    
281M0794 24/09/2007 M AAA 17.50 14.30    
282M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 42.80    
283M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 45.90    
284M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 41.00    
285M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 40.30    
286M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 27.50    
287M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 50.10    
288M0794 24/09/2007 M AAA 26.50 54.00    
289M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 42.40    
290M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 30.40    
291M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 33.00    
292M0794 24/09/2007 M AAA 19.50 22.70    
293M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 31.20    
294M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 36.30    
295M0794 24/09/2007 M AAA 20.00 21.10    
296M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 35.60    
297M0794 24/09/2007 M AAA 21.50 22.00    
298M0794 24/09/2007 M AAA 20.00 20.90    
299M0794 24/09/2007 M AAA 31.50 91.70    
300M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 27.30    
301M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 28.50    
302M0794 24/09/2007 M AAA 25.50 46.40    
303M0794 24/09/2007 M AAA 18.00 14.10    
304M0794 24/09/2007 M AAA 26.00 48.30    
305M0794 24/09/2007 M AAA 22.50 29.40    
306M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 29.10    
307M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 36.00    
308M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 27.60    
309M0794 24/09/2007 M AAA 19.50 20.80    
310M0794 24/09/2007 M AAA 25.00 36.60    
311M0794 24/09/2007 M AAA 24.00 35.70    
312M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 35.50    
313M0794 24/09/2007 M AAA 23.00 33.00    
314M0794 24/09/2007 M AAA 20.50 23.80    
315M0794 24/09/2007 M AAA 26.00 50.60    
316M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 45.80    
317M0794 24/09/2007 M AAA 18.00 15.70    
318M0794 24/09/2007 M AAA 28.00 61.50    
319M0794 24/09/2007 M AAA 26.00 52.70    
320M0794 24/09/2007 M AAA 23.50 30.80    
321M0794 24/09/2007 M AAA 22.00 32.00    
322M0794 24/09/2007 M AAA 17.50 14.40    
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323M0794 24/09/2007 M AAA 24.50 41.50    
324M0794 24/09/2007 M AAA 21.00 29.00    
325M0794 24/09/2007 M AAA 20.00 22.10    
326M0794 24/09/2007 M AAA 26.00 55.70    
1M07107 23/09/2007 M CC1C 45.00 296.30 11.00 12.10 251.80
2M07107 23/09/2007 M CC1C 44.50 316.70 12.90 14.00 266.90
3M07107 23/09/2007 M CC1C 45.50 313.30 11.50 11.30 260.40
26M07107 23/09/2007 M AAA 18.00 17.40    
27M07107 23/09/2007 M AAA 21.00 27.70    
28M07107 23/09/2007 M AAA 17.50 15.00    
29M07107 23/09/2007 M AAA 18.50 17.90    
30M07107 23/09/2007 M AAA 20.50 25.30    
31M07107 23/09/2007 M AAA 19.00 20.30    
32M07107 23/09/2007 M AAA 19.00 20.60    
33M07107 23/09/2007 M AAA 17.50 15.20    
34M07107 23/09/2007 M AAA 17.50 17.00    
35M07107 23/09/2007 M AAA 23.00 34.40    
36M07107 23/09/2007 M AAA 20.00 23.70    
37M07107 23/09/2007 M AAA 23.00 38.10    
2M0798 25/09/2007 M AAA 30.00 68.50 4.50 2.80 58.30
3M0798 25/09/2007 M AAA 30.50 80.10 3.50 5.80 67.50
6M0798 25/09/2007 M AAA 18.50 16.00    
7M0798 25/09/2007 M AAA 18.50 16.30    
8M0798 25/09/2007 M AAA 24.00 41.20    
13M0798 25/09/2007 M AAA 15.00 9.10    
15M0798 25/09/2007 M AAA 19.50 18.10    
16M0798 25/09/2007 M AAA 18.50 17.60    
17M0798 25/09/2007 M AAA 20.50 23.70    
19M0798 25/09/2007 M AAA 16.50 10.20    
21M0798 25/09/2007 M AAA 18.00 16.60    
25M0798 25/09/2007 M AAA 15.00 8.50    
26M0798 25/09/2007 M AAA 13.50 7.00    
32M0798 25/09/2007 M AAA 17.50 17.50    
33M0798 25/09/2007 M AAA 18.00 17.80    
34M0798 25/09/2007 M AAA 13.00 6.40    
35M0798 25/09/2007 M AAA 21.50 26.60    
36M0798 25/09/2007 M AAA 16.00 11.30    
37M0798 25/09/2007 M AAA 20.00 23.70    
38M0798 25/09/2007 M AAA 14.00 8.40    
39M0798 25/09/2007 M AAA 14.50 9.60    
40M0798 25/09/2007 M AAA 15.50 10.10    
43M0798 25/09/2007 M AAA 18.50 18.10    
45M0798 25/09/2007 M AAA 23.00 36.10    
47M0798 25/09/2007 M AAA 17.50 15.60    
50M0798 25/09/2007 M AAA 14.00 8.40    
52M0798 25/09/2007 M AAA 14.50 8.30    
1M07104 24/09/2007 M AC1C 48.00 374.40 26.80 9.90 305.80
2M07104 24/09/2007 M BC1C 44.50 279.60 12.90 15.40 231.20
4M07104 24/09/2007 M AAA 32.50 106.30    
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5M07104 24/09/2007 M AAA 33.50 110.30    
8M07104 24/09/2007 M AAA 25.50 46.50    
1M0793 01/10/2007 M CC1C 49.00 374.10 23.50 22.60 299.10
2M0793 01/10/2007 M AAA 32.50 102.50    
4M0793 01/10/2007 M AAA 30.00 74.20    
1M0795 24/09/2007 M CC1C 40.50 195.90 11.00 9.00 161.10
3M0795 24/09/2007 M CC2C 50.50 394.80 15.60 26.10 320.70
6M0795 24/09/2007 M AAA 28.50 65.10    
661LAND 20/12/2007 M CC1C 45.50 278.94 14.38 15.20 232.88
663LAND 20/12/2007 M BBC 41.00 188.69 10.96 5.86 158.92
664LAND 20/12/2007 M AC1C 48.00 357.26 23.08 24.10 281.00
665LAND 20/12/2007 M CC1C 46.00 280.34 12.20 19.21 229.64
669LAND 20/12/2007 M CC1C 44.00 271.28 14.70 8.08 228.16
670LAND 20/12/2007 M CC2C 48.50 365.00 17.86 16.88 302.68
671LAND 20/12/2007 M DC2C 46.50 292.66 15.44 8.79 245.40
675LAND 20/12/2007 M CBB 42.00 214.82 10.81 9.29 179.70
676LAND 20/12/2007 M BBB 44.50 245.76 14.37 13.77 201.27
677LAND 20/12/2007 M ABA 39.50 189.71 9.77 15.58 156.02



























1C5S32 F        
2C5S32 F 3.30 6.90 2.20/2.00 1.90/1.80    
3C5S32 F 0.60 2.50 0.60/0.50 1.00/1.10    
4C5S32 F 0.10 0.10  0.50/0.40    
5C5S32 F        
6C5S32 F  0.30  0.50/O.50    
7C5S32 F 0.20 0.40  0.5/0O.50    
8C5S32 F        
9C5S32 F    0.30/no    
17D11S32 F 1.30 4.40 1.30/1.20 1.30/1.40    
18D11S32 F 1.10 4.60 1.10/1.30 1.60/1.40    
20C15S32 F    0.80/0.70    
21C15S32 F        
22C15S32 F        
23C15S32 F        
35LAND F 18.20 15.00 3.40/3.20 2.10/2.10 1.60/1.80  1.80/1.70
36LAND F 12.20 8.10 1.90/1.80 1.50/1.60    
37LAND F 19.00 17.00 3.10/3.00 2.00/2.00 3.70/3.80 4.50/4.50 1.60/1.60
39LAND F 24.20 14.50 3.20/3.20 2.00/2.30 2.20/1.80  1.80/1.80
40LAND F 5.40 4.50 1.30/1.30 1.30/1.30    
41LAND F 21.10 10.20 3.60/3.50 2.10/2.00    
42LAND F 12.70 13.80 1.90/1.80 1.60/1.50 3.00/3.20 4.30/4.50 1.50/1.50
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43LAND F 1.30 1.20 0.30/0.30 0.80/0.90    
44LAND F 2.20 2.50 0.40/0.50 0.90/0.90    
45LAND F 20.70 9.80 3.30/3.50 1.90/2.00    
46LAND F 15.80 10.80 2.80/2.90 2.20/1.90 0.60/0.60   
47LAND F 15.10 17.00 2.50/2.60 1.80/1.90 3.70/3.70 4.30/4.20 1.70/1.70
48LAND F 15.80 8.30 2.70/2.60 1.80/2.00    
49LAND F 17.80 17.90 3.00/2.90 1.60/1.90 4.00/3.90 1.70/1.70 4.20/3.70
57C16S32 F        
58C16S32 F        
59C16S32 F        
60C16S32 F        
61C16S32 F        
63C16S32 F        
64C16S32 F        
67C16S32 F 2.10 3.30 0.60/0.50 1.10/1.30    
68C16S32 F 12.30 8.50 2.90/3.00 1.70/1.50    
70C9S32 F 12.00 13.68 2.66/2.41 1.70/1.60 2.36/2.28 4.80/3.70 1.60/1.70
71C9S32 F        
72C9S32 F        
73C9S32 F 15.80 8.90 2.60/2.70 1.40/1.30    
74C9S32 F        
75C9S32 F        
76C9S32 F        
77C9S32 F        
78C9S32 F        
79C9S32 F 0.50       
80C9S32 F        
81C9S32 F        
83C9S32 F        
84C9S32 F        
85C9S32 F        
86C9S32 F        
87C9S32 F 0.28 0.71      
88C9S32 F        
89C9S32 F 10.60 8.20 2.20/2.10 1.50/1.20    
94C9S32 F 1.10       
95C9S32 F 11.40 8.20 2.60/2.80 1.50/1.40    
96C9S32 F 6.98 11.64 1.86/1.86 1.40/1.60 1.80/1.46 3.80/3.50 1.60/1.60
98C9S32 F        
110D6S32 F        
112D6S32 F        
114D6S32 F        
115D6S32 F        
118D6S32 F        
121D6S32 F        
122D6S32 F        
124D6S32 F        
126D6S32 F        
132D6S32 F        
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136D6S32 F        
138D6S32 F        
142D6S32 F        
144D6S32 F        
146D6S32 F        
149D6S32 F        
151D6S32 F        
152D6S32 F        
153D6S32 F        
154D6S32 F 8.90 10.80 2.90/3.10 1.50/1.70    
155D6S32 F        
156D6S32 F        
157D6S32 F        
158D6S32 F        
159D6S32 F        
160D6S32 F        
161D6S32 F        
162D6S32 F        
163D6S32 F        
164D6S32 F        
165D6S32 F        
166D6S32 F        
167D6S32 F        
172D6S32 F        
174D6S32 F        
176D6S32 F        
178D6S32 F 0.50 2.20 0.40/0.50 0.90/0.90    
179D6S32 F 0.60 0.50      
180D6S32 F        
181D6S32 F        
182D6S32 F        
184D6S32 F        
186D6S32 F        
187D6S32 F        
200D6S32 F        
202D13S3
2
F 11.10 8.70 2.90/2.90 1.80/1.70    
203D13S3
2
F 1.75 3.25 0.92/1.01 0.90/1.10    
204D13S3
2
F 8.70 8.50 3.10/3.10 1.60/1.40    
205D13S3
2
F 5.41 6.33 2.25/2.07 1.50/1.40    
209D6S32 F        
210D6S32 F        
213D6S32 F        
214D6S32 F        
219D6S32 F        
220D6S32 F        
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232D6S32 F        
234D6S32 F        
235D6S32 F        
236D6S32 F        
237D6S32 F        
240D6S32 F        
241D6S32 F        
242D6S32 F        
246D6S32 F        
250D6S32 F        
251D6S32 F        
253D6S32 F        
254D6S32 F        
255D6S32 F        
257D6S32 F        
259D6S32 F        
262D6S32 F        
263D6S32 F        
264D6S32 F        
266D6S32 F        
267D6S32 F        
268D6S32 F        
270D6S32 F        
271D6S32 F        
273D6S32 F        
275D6S32 F        
277D6S32 F        
278D6S32 F        
280D6S32 F        
282D6S32 F        
283D6S32 F        
284D6S32 F        
285D6S32 F        
287D6S32 F        
290D6S32 F        
295D6S32 F        
299D6S32 F        
300D6S32 F        
302D6S32 F        
306D6S32 F        
308D6S32 F        
309D6S32 F        
311D6S32 F        
312D6S32 F        
313D6S32 F        
319D6S32 F        
320D6S32 F        
321D6S32 F        
324D6S32 F        
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326D6S32 F        
329D6S32 F        
330D6S32 F        
334D6S32 F        
335D6S32 F        
336D6S32 F        
342D6S32 F        
344D6S32 F        
350C1S32 F 0.57 3.26 0.81/0.83 1.20/1.20    
358D2S32 F 0.60 2.90 0.60/0.60 0.90/0.90    
359D2S32 F 11.80 16.30 4.00/4.20 0.80/1.80 1.40/1.20  1.70/2.00
360D2S32 F        
361D2S32 F        
362D2S32 F        
378C4S32 F 15.36 17.13 3.12/3.12 1.70/1.70 2.45/2.29 5.00/5.00 1.70/1.70
383C4S32 F 8.12 7.93 1.86/1.93 1.00/1.00    
385C4S32 F 0.67 0.18      
387C4S32 F        
389C4S32 F        
390C4S32 F        
391C4S32 F        
392C4S32 F        
393D9S32 F 12.71 16.35 3.07/2.96 1.90/1.90 2.55/2.36 5.10/5.30 1.70/1.70
394D9S32 F        
395D9S32 F        
396D9S32 F 17.00 10.40 3.50/3.60 2.00/1.90    
398D9S32 F        
399D9S32 F        
401D9S32 F 13.69 8.02 2.84/2.88 1.60/1.50    
402D9S32 F        
403B9S32 F 2.10 4.70 O.91/0.97 1.10/1.00    
408B9S32 F 1.20 0.50      
409B9S32 F 0.87       
410S32C7 F 18.85 10.87 3.43/3.63 2.00/2.10    
414S32C7 F        
418S32C7 F        
420S32C7 F        
421S32C7 F        
422S32C7 F        
423S32C7 F        
425S32C7 F        
429S32C7 F        
433S32C1
2
F        
437S32C1
2
F        
439S32C1
2
F        




F 0.50 2.30  1.00/0.90    
445S32C1
2
F        
446S32C1
2
F 0.33 0.32      
447S32D4 F        
452S32D4 F        
455S32D4 F        
456S32D4 F        
457S32D4 F        
459S32D4 F        
460S32D4 F        
464S32D4 F        
465S32D4 F        
467S32D4 F        
468S32D4 F        
471S32D4 F        
472S32D4 F        
478LAND F 0.90 0.10  0.40/0.30    
479LAND F 1.30  0.70/0.10 1.00/0.90    
480LAND F 1.10 0.10  0.30/0.40    
481LAND F 3.80 3.40 0.90/0.90 2.00/2.00    
482LAND F 0.90 0.10  1.50/1.50    
483LAND F 0.80   0.20/0.10    
484LAND F 0.90 0.90 0.30/0.20 1.30/1.30    
485LAND F 15.70 14.20 2.30/2.40 1.70/1.50 3.20/3.20 4.10/4.10 1.60/1.60
487LAND F 1.50 0.40 0.10/0.10 1.20/1.20    
488LAND F 21.20 14.50 4.10/4.20 2.20/2.20    




492LAND F 2.60 3.20 0.90/0.80 1.90/1.90    
494LAND F 25.30 23.30 4.20/4.20 2.60/2.30 4.50/4.60 4.70/4.80 1.80/1.70
495LAND F 1.10 1.00 0.30/0.40 1.50/1.30    
496LAND F 17.30 6.80 2.30/2.30 1.80/1.40    
497LAND F 16.83 164.00 2.11/1.99 0.20/0.10 3.20/3.11 0.40/0.40 0.10/0.20
498LAND F 17.53 15.96 2.47/2.51 0.20/0.10 3.59/3.50 0.50/0.40 0.10/0.10
504LAND F 13.55 10.59 3.95/3.12 0.20/0.20 0.44/0.44  0.10/0.10
505LAND F 15.36 9.03 2.66/2.62 0.20/0.20    
506LAND F 17.89 18.89 3.18/2.96 0.20/0.20 4.03/3.94 0.50/0.50 0.20/0.20
510LAND F 18.19 11.07 2.18/2.21 0.10/0.10 3.39 4.60 1.50
511LAND F 14.70 7.70 2.68/2.61 0.20/0.20    
512LAND F 17.40 10.35 3.56/3.23 0.10/0.10    
513LAND F 0.50       
515LAND F 0.50       
517LAND F 0.50       
521LAND F 14.20 16.50 3.60/3.50 1.20/1.20 2.00/2.10  1.80/1.70
523LAND F 11.30 7.70 2.30/2.10 1.80/1.60    
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525LAND F 1.40       
527LAND F 16.90 8.20 2.50/2.50 1.90/1.80    
528LAND F 1.10 1.50 0.50/O.50 0.30/0.40    
529LAND F 9.90 7.40 2.10/1.90 1.80/1.50 0.90  1.40
531LAND F 1.40 2.40 0.40/0.40 0.80/0.80    
532LAND F 0.90 0.30      
534LAND F 17.00 11.90 3.40/3.60 1.90/2.30    
535LAND F 0.80       
539LAND F 2.10       
540LAND F 15.00 14.40 2.50/2.40 2.00/1.80 2.90/2.70 4.30/4.20 1.50/1.60
541LAND F MANCA    5.10/5.40 5.40/5.90 1.00/1.90
542LAND F 15.50 9.40 3.40/3.30 2.10/2.00    
543LAND F 19.00 2.60 4.00/3.70 1.60/1.50    
544LAND F ROTTE 5.80 1.30/1.30 1.20/1.30    
545LAND F 12.30 2.70 3.10/2.60 1.70/1.20 0.70/1.20  1.80/1.50
546LAND F 2.10 1.70 0.80/0.90 0.90/1.00    
547LAND F 1.00 1.40 0.60/0.40 1.00/1.00    
548LAND F 19.30 10.40 3.60/3.70 2.00/2.10    
549LAND F 13.00 13.90 2.10/2.10 1.50/1.60 2.90/2.90 4.30/4.10 1.60/1.60
550LAND F 18.80 16.60 2.90/3.20 2.20/1.60 5.30/5.20 5.70/5.40 1.70/1.60
551LAND F 23.40 17.40 2.90/2.90 2.10/1.90 3.60/3.60  1.70/1.70
552LAND F 18.60 11.70 4.10/4.00 1.70/1.80    
553LAND F 16.40 13.00 2.60/2.50 2.00/1.60 3.00/1.80 4.30/4.00 1.50/1.40
554LAND F 4.70 4.50 1.10/1.20 1.00/1.10    
564LAND F 1.00 3.00      
565LAND F 1.10 1.00  0.70/0.70    
569LAND F 9.60 7.20 2.20/2.20 1.60/1.60    
571LAND F 27.80 11.50 4.20/4.00 2.30/2.10    
574LAND F 2.20 2.30 0.40/0.50 0.90/0.80   
578LAND F 1.20 1.40 0.40/0.30 0.90/0.80    
579LAND F 1.40 1.20 0.40/0.40 0.90/0.80    
580LAND F 12.60 12.90 2.70/2.70 1.70/1.40 3.20/3.40 4.20/4.00 1.60/1.60
581LAND F 0.90 1.40 0.40/0.40 0.80/0.80    
582LAND F        
585LAND F 6.60 12.10 1.50/1.50 1.40/1.40 2.70/2.90 4.00/3.90 1.40/1.30
586LAND F 0.40 0.70  0.60/0.60    
587LAND F 0.50 0.20  0.60/0.60    
588LAND F 1.00 1.50 0.40/0.40 0.90/0.70    
590LAND F 0.20 0.40 0.10/0.10 0.70/0.70    
592LAND F 1.10       
593LAND F 0.90 1.00 TOT 0.20 0.70/0.70    
594LAND F 0.30       
596LAND F 1.00       
598LAND F 0.10       
599LAND F 0.20 0.10  0.50/0.50    
601LAND F 14.20 11.20 2.30/2.40 1.60/1.50 3.10 4.30 1.50
602LAND F 17.20 9.20 3.30/3.20 2.00/2.10    
604LAND F 16.00 17.20 3.10/3.00 2.00/1.90 3.30/3.30 4.40/4.60 1.60/1.60
607LAND F 0.30  0.10/0.10 0.60/0.70    
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608LAND F 15.50 17.40 2.90/3.10 1.70/2.00 3.50/3.50 4.20/4.30 1.60/1.60
609LAND F 1.10 2.70 0.60/0.40 0.90/0.90    
610LAND F 7.80 5.70 1.30/1.20 1.20/1.30    
611LAND F 8.60 6.70 2.40/2.40 1.50/1.40    
613LAND F MANCA 2.00 0.60/0.70 1.10/1.30    
614LAND F 0.80 2.00 0.50/0.50 0.80/0.90    
615LAND F 13.70 7.80 2.50/2.60 2.00/1.90    
616LAND F 1.30 1.10 0.30/0.40 0.80/0.80    
618LAND F 17.70 14.70 2.90/2.80 2.00/1.90 2.70/3.00  1.70/1.70
620LAND F 14.00 5.60 2.60/2.00 2.00/1.70    
621LAND F 20.00 10.60 3.80/3.60 1.80/2.00    
622LAND F 17.30 15.40 3.30/2.90 1.90/2.00 4.50/4.40 5.50/4.80 1.60/1.60
623LAND F 1.00 2.00 0.30/0.40 0.80/0.80    
624LAND F 4.00 4.40 1.70/1.60 1.70/1.60    
625LAND F 0.90 0.60 0.10/0.10 0.60/0.70    
626LAND F 0.90 1.60 0.40/0.30 0.80/0.80    
627LAND F 0.30 0.20 0.10/0.10 0.70/0.60    
628LAND F 1.40 2.40 0.50/0.60 0.90/0.90    
630LAND F 1.30   0.70/0.70    
632LAND F 0.40   0.40/0.40    
633LAND F    0.30/0.50    
640LAND F 1.50 1.50 0.30/0.30 0.80/0.80    
642LAND F 6.50 6.30 1.50/1.50 1.10/1.10    
646LAND F 1.70 2.00 0.30/0.40 0.80/0.90    
652LAND F 2.10 3.40 0.40/0.70 1.00/0.90    
655LAND F 6.60 3.70 0.80/0.90 1.20/1.10    
1M07126 F        
2M07126 F 0.40       
4M07126 F 1.30 0.80 0.10/0.10 0.80/0.80    
5M07126 F 0.20       
6M07126 F 4.70 5.50 1.30/1.30 1.30/1.30    
7M07126 F 1.50 2.50 0.50/0.50 1.20/1.20    
8M07126 F        
1M07103 F 4.70 4.80 1.10/1.10 1.00/1.20    
2M07103 F 0.05       
3M07103 F 0.05       
4M07103 F 0.04       
5M07103 F 0.02       
6M07103 F        
1M07100 F        
2M07100 F 0.70 0.40      
3M07100 F 13.00 8.30 2.70/2.70 1.90/1.70    
4M07100 F 0.40       
5M07100 F 1.60 2.90 0.50/0.50 1.00/1.00    
6M07100 F 0.30       
1M07102 F 1.00 0.30      
2M07102 F 0.70       
3M07102 F 0.10       
4M07102 F 0.40       
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5M07102 F 0.30       
6M07102 F 0.30       
7M07102 F 0.50       
8M07102 F 1.10       
3M07125 F        
4M07125 F 0.60 0.60 0.10/0.10 0.70/0.60    
5M07125 F 0.90 0.30      
6M07125 F 0.40 0.20      
7M07125 F 0.50       
1M0789 F 1.20 3.00 0.60/0.50 1.00/1.00    
2M0789 F        
3M0789 F 0.40       
4M0789 F 13.00 6.90 2.30/2.20 1.60/1.40    
5M0789 F 0.60 1.70 0.90/0.90 0.30/0.30    
6M0789 F 0.30       
7M0789 F 2.80 4.90 1.00/1.00 1.20/1.20    
8M0789 F        
9M0789 F 0.90 0.50 0.10/0.10 0.70/0.70    
10M0789 F 1.40 2.80 0.40/0.30 1.00/1.00    
18M07115 F        
19M07115 F        
20M07115 F        
21M07115 F        
22M07115 F        
23M07115 F 0.90 0.30  0.50/0.60    
24M07115 F 0.10       
25M07115 F 0.20       
26M07115 F        
27M07115 F 0.30 0.70 0.10/0.20 0.70/0.80    
28M07115 F 0.90 1.00 0.30/0.30 0.70/0.70    
29M07115 F        
30M07115 F        
31M07115 F        
32M07115 F        
33M07115 F        
34M07115 F        
35M07115 F        
36M07115 F        
37M07115 F        
38M07115 F        
39M07115 F        
40M07115 F        
41M07115 F        
42M07115 F        
43M07115 F        
44M07115 F        
45M07115 F        
46M07115 F        
47M07115 F        
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48M07115 F        
49M07115 F        
50M07115 F        
51M07115 F        
52M07115 F        
53M07115 F        
54M07115 F        
55M07115 F        
56M07115 F        
57M07115 F        
58M07115 F        
59M07115 F        
60M07115 F        
61M07115 F        
62M07115 F        
1M07117 F        
3M07117 F 0.60       
1M07116 F 1.30 3.60 0.60/0.60 1.00/1.00    
2M07116 F        
3M07116 F 0.90 4.60 0.90/0.70 1.10/1.00    
10M07116 F        
11M07116 F 0.50       
12M07116 F 0.50       
13M07116 F 0.60       
1M0794 F 1.20 3.80 0.60/0.70 0.80/0.80    
2M0794 F 1.70 3.40 0.70/0.70 1.00/1.00    
3M0794 F 14.60 15.70 2.70/2.70 1.80/1.80 2.30/2.50 4.40/4.40 1.60/1.60
4M0794 F 0.90 3.00 0.50/0.50 0.80/0.80    
5M0794 F 21.40 18.20 3.70/4.00 1.60/2.00 3.30/2.60  1.70/1.80
6M0794 F 0.90 2.80 0.60/0.50 1.0/01.00    
7M0794 F 0.50       
10M0794 F 8.10 5.60 1.60/1.50 1.10/1.20    
90M0794 F        
91M0794 F        
92M0794 F        
93M0794 F        
94M0794 F        
95M0794 F        
96M0794 F        
97M0794 F        
98M0794 F        
99M0794 F        
100M0794 F        
101M0794 F        
102M0794 F        
103M0794 F        
104M0794 F        
105M0794 F        
106M0794 F        
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107M0794 F        
108M0794 F        
109M0794 F        
110M0794 F        
111M0794 F        
112M0794 F        
113M0794 F        
114M0794 F        
115M0794 F        
116M0794 F        
117M0794 F        
118M0794 F        
119M0794 F        
120M0794 F        
121M0794 F        
122M0794 F        
123M0794 F        
124M0794 F        
125M0794 F        
126M0794 F        
127M0794 F        
128M0794 F        
129M0794 F        
130M0794 F        
131M0794 F        
132M0794 F        
133M0794 F        
134M0794 F        
135M0794 F        
136M0794 F        
137M0794 F        
138M0794 F        
139M0794 F        
140M0794 F        
141M0794 F        
142M0794 F        
143M0794 F        
144M0794 F        
145M0794 F        
146M0794 F        
147M0794 F        
148M0794 F        
149M0794 F        
150M0794 F        
151M0794 F        
152M0794 F        
153M0794 F        
154M0794 F        
155M0794 F        
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156M0794 F        
157M0794 F        
158M0794 F        
159M0794 F        
160M0794 F        
161M0794 F        
162M0794 F        
163M0794 F        
164M0794 F        
165M0794 F        
166M0794 F        
167M0794 F        
168M0794 F        
169M0794 F        
170M0794 F        
171M0794 F        
172M0794 F        
173M0794 F        
174M0794 F        
175M0794 F        
176M0794 F        
177M0794 F        
178M0794 F        
179M0794 F        
180M0794 F        
181M0794 F        
182M0794 F        
183M0794 F        
184M0794 F        
185M0794 F        
186M0794 F        
187M0794 F        
188M0794 F        
189M0794 F        
190M0794 F        
191M0794 F        
192M0794 F        
193M0794 F        
194M0794 F        
195M0794 F        
196M0794 F        
197M0794 F        
198M0794 F        
199M0794 F        
200M0794 F        
201M0794 F        
202M0794 F        
203M0794 F        
204M0794 F        
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205M0794 F        
206M0794 F        
327M0794 F        
328M0794 F        
329M0794 F        
330M0794 F        
331M0794 F        
332M0794 F        
333M0794 F        
334M0794 F        
335M0794 F        
336M0794 F        
337M0794 F        
338M0794 F        
339M0794 F        
340M0794 F        
341M0794 F        
342M0794 F        
343M0794 F        
344M0794 F        
345M0794 F        
346M0794 F        
347M0794 F        
348M0794 F        
349M0794 F        
350M0794 F        
351M0794 F        
352M0794 F        
353M0794 F        
354M0794 F        
355M0794 F        
356M0794 F        
357M0794 F        
358M0794 F        
359M0794 F        
360M0794 F        
361M0794 F        
362M0794 F        
363M0794 F        
364M0794 F        
365M0794 F        
366M0794 F        
367M0794 F        
368M0794 F        
369M0794 F        
370M0794 F        
371M0794 F        
372M0794 F        
373M0794 F        
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374M0794 F        
4M07107 F 10.10 5.70 1.90/1.80 1.40/1.40    
5M07107 F 9.70 15.40 2.70/2.70 1.60/1.60    
6M07107 F 1.10 2.10 0.50/0.50 0.90/0.90    
7M07107 F 1.60 2.40 0.50/0.50 1.00/1.00    
8M07107 F        
9M07107 F        
10M07107 F        
11M07107 F        
12M07107 F        
13M07107 F        
14M07107 F        
15M07107 F        
16M07107 F        
17M07107 F        
18M07107 F        
19M07107 F        
20M07107 F        
21M07107 F        
22M07107 F        
23M07107 F        
24M07107 F        
25M07107 F        
1M0798 F        
4M0798 F 12.60 6.20 1.90/1.90 1.60/1.40    
5M0798 F 13.50 7.50 2.50/2.70 1.60/1.70    
9M0798 F        
10M0798 F        
11M0798 F        
12M0798 F        
14M0798 F        
18M0798 F        
20M0798 F        
22M0798 F        
23M0798 F        
24M0798 F        
27M0798 F        
28M0798 F        
29M0798 F        
30M0798 F        
31M0798 F        
41M0798 F        
42M0798 F        
44M0798 F        
46M0798 F        
48M0798 F        
49M0798 F        
51M0798 F        
1M0797 F 16.40 15.70 3.10/3.10 1.90/2.00 2.70/2.40 4.40/4.40 1.70/1.70
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3M07104 F 15.10 11.60 2.80/2.70 1.80/1.80 2.30 4.20 1.70
6M07104 F        
7M07104 F        
3M0793 F        
2M0795 F 0.60  0.20/0.30 0.80/0.80    
4M0795 F 0.70 1.60 0.50/0.30     
5M0795 F        
7M0795 F        
660LAND F 8.60 9.48 2.37/2.30 1.60/1.40 0.62/0.64  1.20/1.10
662LAND F 11.14 5.50 1.80/1.78 1.50/1.30    
666LAND F 9.13 7.05 2.22/2.17 1.60/1.60    
667LAND F 6.71 6.74 1.95/1.85 1.80/1.50    
668LAND F 10.50 7.36 2.43/2.32 1.80/1.70    
672LAND F 1.35 3.01 0.61/0.60 0.90/1.00    
673LAND F 1.15 2.34 0.42/0.48 0.90/0.90    
674LAND F 17.25 17.78 2.97/3.10 2.00/2.00 3.80/4.00  1.90/1.90
679LAND F 7.73 9.41 1.27/1.32 1.40/1.20 1.07/0.88 4.40/4.50 1.40/1.40








10C5S32 M 1.30   
11C5S32 M 3.20 10.90 5.90
12C5S32 M 2.80 12.00 4.10
13C5S32 M 3.50 8.60 1.80
14C5S32 M 0.80 0.30  
15B7S32 M 1.00   
16B7S32 M 3.20 7.00 1.70
19D11S32 M 3.30 8.70 2.50
24C15S32 M 2.40 0.20  
25C15S32 M 3.70 6.30 0.60
26C15S32 M 2.60 1.00  
27C15S32 M 3.40 5.70 1.20
28C15S32 M 3.00 7.30 1.80
29C15S32 M 2.10   
30C15S32 M 1.30   
31C15S32 M 1.20   
32C15S32 M 0.80   
33C15S32 M 0.80   
34C15S32 M 0.70   
38LAND M 3.80 18.40 4.10
50LAND M 4.00 6.10/7.00 3.60
51LAND M 3.00 1.90  
52LAND M 3.30 2.30/1.90  
53LAND M 3.70 3.20/2.40  
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54LAND M 3.70 4.30/2.80 1.10
56C16S32 M 2.60 1.70  
62C16S32 M 0.90   
65C16S32 M 3.70 6.20 0.80
66C16S32 M 3.50 4.60 0.30
69C16S32 M 1.70   
90C9S32 M 0.40   
91C9S32 M 0.30   
92C9S32 M 1.10   
93C9S32 M 0.80   
99C9S32 M 0.90   
100C9S32 M 0.50   
101C9S32 M 0.50   
102C9S32 M 0.60  
103C9S32 M 2.90 3.02/2.89 MANCA
104D6S32 M 0.40   
105D6S32 M 0.30   
106D6S32 M 0.40   
107D6S32 M 0.40   
108D6S32 M 0.40   
109D6S32 M 0.60   
111D6S32 M 0.60   
113D6S32 M 3.40 6.00/5.54 2.70
116D6S32 M 0.40   
117D6S32 M 0.40   
119D6S32 M MANCA   
120D6S32 M MANCA 5.87/6.56 2.78
123D6S32 M 0.20   
125D6S32 M 0.30   
127D6S32 M 0.30   
128D6S32 M 2.60 1.10/1.20  
129D6S32 M 0.30   
130D6S32 M 0.50   
131D6S32 M 0.30   
133D6S32 M 0.20   
134D6S32 M 0.20   
135D6S32 M 0.30   
137D6S32 M 0.30   
139D6S32 M 0.30   
140D6S32 M 0.30   
141D6S32 M 0.40   
143D6S32 M 0.40   
145D6S32 M 0.20   
147D6S32 M 0.40   
148D6S32 M 0.30   
150D6S32 M 0.40   
168D6S32 M 2.00   
169D6S32 M 0.90   
170D6S32 M 0.30   
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171D6S32 M 0.60   
173D6S32 M 0.60   
175D6S32 M 0.50   
177D6S32 M 0.90   
183D6S32 M 0.90   
185D6S32 M 0.40   
188D6S32 M 0.80   
189D6S32 M 0.20   
190D6S32 M 0.80   
191D6S32 M 0.80   
192D6S32 M 0.30   
193D6S32 M 0.60   
194D6S32 M 0.60   
195D6S32 M 0.20   
196D6S32 M 0.60   
197D6S32 M 0.60   
198D6S32 M 0.40   
199D6S32 M 0.60   
201D13S32 M 2.50 6.29/6.15  
206D13S32 M 3.50 4.80/5.00 5.10
207D6S32 M 2.50 5.60/5.80 3.90
208D6S32 M 3.40 6.40/5.60 3.00
211D6S32 M 0.90 0.10  
212D6S32 M 0.70 0.10  
215D6S32 M 0.80   
216D6S32 M 0.90   
217D6S32 M 0.60   
218D6S32 M 0.90   
221D6S32 M 0.80   
222D6S32 M 1.00   
223D6S32 M 0.90   
224D6S32 M 0.90   
225D6S32 M 0.80   
226D6S32 M 0.60   
227D6S32 M 0.40   
228D6S32 M 0.60   
229D6S32 M 0.70   
230D6S32 M 0.50   
231D6S32 M 0.40   
233D6S32 M 0.70   
238D6S32 M 0.40   
239D6S32 M 0.50   
243D6S32 M 0.30   
244D6S32 M 0.20   
245D6S32 M 0.20   
247D6S32 M 0.90   
248D6S32 M 0.50   
249D6S32 M 0.80   
252D6S32 M 0.70   
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256D6S32 M 0.70   
258D6S32 M 0.70   
260D6S32 M 0.80   
261D6S32 M 0.60   
265D6S32 M 0.60   
269D6S32 M 0.70   
272D6S32 M 0.70   
274D6S32 M 0.80   
276D6S32 M 0.90   
279D6S32 M 0.60   
281D6S32 M 0.40   
286D6S32 M 0.90   
288D6S32 M 0.70   
289D6S32 M 0.30   
291D6S32 M 0.40   
292D6S32 M 0.40   
293D6S32 M 0.60   
294D6S32 M 0.60   
296D6S32 M 0.60   
297D6S32 M 0.30   
298D6S32 M 0.40   
301D6S32 M 0.40   
303D6S32 M 0.60   
304D6S32 M 0.20   
305D6S32 M 0.20   
307D6S32 M 0.40   
310D6S32 M 0.30   
314D6S32 M 0.40   
315D6S32 M 0.40   
316D6S32 M 0.40   
317D6S32 M 0.50   
318D6S32 M 0.50   
322D6S32 M 0.40   
323D6S32 M 0.30   
325D6S32 M 0.40   
327D6S32 M 0.30   
328D6S32 M 0.50   
331D6S32 M 0.40   
332D6S32 M 0.70   
333D6S32 M 0.50   
337D6S32 M 0.50   
338D6S32 M 0.40   
339D6S32 M 0.40   
340D6S32 M 0.40   
341D6S32 M 0.50   
343D6S32 M 0.40   
345D6S32 M 0.40   
346D6S32 M 0.30   
347D6S32 M 0.50   
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348D6S32 M 0.40   
349D6S32 M 0.30   
351C1S32 M 3.10 3.01/3.85 1.68
352C1S32 M 1.80   
353C1S32 M 2.50   
354C1S32 M 1.20   
355C1S32 M 2.40 3.75/3.83 2.36
356C1S32 M 1.10   
357C1S32 M 2.30 5.84/5.92 2.35
363D2S32 M 3.50 6.00/5.60 2.60
364D2S32 M 3.50 7.40/7.60 6.80
365D2S32 M 2.10 1.65/1.93 0.79
366D2S32 M 2.50 3.85/3.67 2.88
367D2S32 M 0.80   
368D2S32 M 2.40 5.59/5.59 4.78
369D2S32 M 3.30 9.40/9.00 8.80
370D2S32 M 0.40   
371D2S32 M 3.50 5.00/5.20 3.90
372D2S32 M 0.20   
373D2S32 M 2.50 6.60/6.80 3.00
374D2S32 M 0.40   
375D2S32 M 0.30   
376D2S32 M 2.50 3.90/4.00 2.30
377D2S32 M 0.40   
379C4S32 M 0.30   
380C4S32 M 0.40   
381C4S32 M 0.30   
382C4S32 M 0.60   
384C4S32 M 1.30 0.50/0.50  
386C4S32 M 2.10 3.30/3.70 1.40
388C4S32 M 2.10 1.40/1.30  
397D9S32 M 0.30   
400D9S32 M 2.20 5.60/4.10 2.00
404B9S32 M 0.70   
405B9S32 M 0.60   
406B9S32 M 3.00 0.95/1.25  
407B9S32 M 0.40   
411S32C7 M 0.30   
412S32C7 M 0.40   
413S32C7 M 0.30   
415S32C7 M 1.40   
416S32C7 M 0.20   
417S32C7 M 0.90   
419S32C7 M 0.80   
424S32C7 M 0.40   
426S32C7 M 0.50   
427S32C7 M 0.80   
428S32C7 M 0.40   
430S32C7 M 2.70 4.80/4.60 1.50
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431S32C12 M 0.70   
432S32C12 M 0.40   
434S32C12 M 0.40   
435S32C12 M 1.10   
436S32C12 M 0.40   
438S32C12 M 0.30   
440S32C12 M 1.00   
441S32C12 M 0.90   
443S32C12 M 3.30 3.55/3.48 1.75
448S32D4 M 0.60   
449S32D4 M 0.30   
450S32D4 M 0.40   
451S32D4 M 0.60   
453S32D4 M 0.50   
454S32D4 M 0.30   
458S32D4 M 0.30   
461S32D4 M 0.30   
462S32D4 M 0.30   
463S32D4 M 0.30   
466S32D4 M 0.20   
469S32D4 M 0.70   
470S32D4 M 0.30   
473LAND M 3.10 4.70/3.70 2.10
474LAND M 2.40 0.80/1.10 0.10
475LAND M 2.60 1.50/1.90 0.10
476LAND M 2.70 1.10/1.10  
477LAND M 1.20 0.05  
486LAND M 2.90 1.30/1.70 0.10
489LAND M 3.50 6.70/8.10 2.50
490LAND M 3.00 7.80/9.60 2.85
493LAND M 1.80 1.30/0.60  
499LAND M 3.50 6.25/5.91 3.85
500LAND M 3.40 5.93/5.62 2.68
501LAND M 3.90 8.63/7.94 3.93
502LAND M 4.00 8.81/9.17 4.16
503LAND M 3.60 7.20/5.33 2.50
507LAND M 0.20 4.47/4.98 2.74
508LAND M 4.00 6.46/5.44 3.18
509LAND M 3.00 7.90/7.60 2.88
514LAND M 3.30 5.70/4.90 3.20
516LAND M 3.70 4.90/4.80 2.00
518LAND M 3.80 7.10/6.60 3.80
519LAND M 1.80 0.70/0.80  
520LAND M 1.90 1.00/0.50  
522LAND M 3.50 7.00/6.10 3.50
524LAND M 3.90 9.80/8.60 4.00
526LAND M 1.60 1.60/0.80  
530LAND M 4.00 6.80/6.60 3.10
533LAND M 3.50 6.60/6.40 0.70
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536LAND M 3.80 8.80/7.60 3.50
537LAND M 3.60 8.50/8.70 4.40
538LAND M 3.20 6.00/5.40 3.40
555LAND M 2.50 7.20/6.90  
556LAND M 2.60 7.40/8.80 2.80
557LAND M 2.60 7.40/6.60  
558LAND M 2.80 8.70/7.90  
559LAND M 2.50 5.10/4.80  
560LAND M 2.30 5.30/5.60  
561LAND M 2.60 6.70/6.10  
562LAND M 3.80 3.90/4.20  
563LAND M 1.90   
566LAND M 2.40 0.40/0.30  
567LAND M 2.10 0.50/0.50  
568LAND M 3.60 6.40/5.90 2.70
570LAND M 2.20 3.40/3.30 1.00
572LAND M 2.30 6.60/6.00 2.50
573LAND M 2.30 2.30/2.10 0.50
575LAND M 3.70 3.60/3.40  
576LAND M 2.90 3.00/3.30 0.80
577LAND M 3.50 2.00/2.10  
583LAND M 1.20   
584LAND M 3.40 2.40/2.30  
589LAND M 2.20 2.10/3.40 0.70
591LAND M 3.00 4.60/4.90 1.20
595LAND M 2.20 1.80/2.00 0.10
597LAND M 1.20   
600LAND M 3.90 7.10/6.40 3.80
603LAND M 1.40   
605LAND M 3.60 7.80/7.50 4.40
606LAND M 2.90 3.10/3.10 1.30
612LAND M 2.90 1.00/1.70  
617LAND M 2.30 6.80/6.80  
619LAND M 2.60 4.40/3.70  
629LAND M 2.50 5.90/6.00  
631LAND M 2.40 5.70/6.60  
634LAND M 2.00 4.40/2.30  
641LAND M 2.00 1.00  
643LAND M 3.60 7.90/7.60 3.90
644LAND M 3.7011.40/10.10 4.40
645LAND M 3.40 5.40/4.70 2.40
647LAND M 3.00 4.00/3.20 1.50
648LAND M 3.30 7.30/7.50 2.90
649LAND M 3.60 9.30/8.10 3.80
650LAND M 3.40 4.00/3.70 1.50
651LAND M 1.50 0.60  
653LAND M 4.00 6.90/7.00 1.90
654LAND M 3.30 9.60/9.20 4.90
656LAND M 4.00 10.50/8.50 3.50
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657LAND M 3.60 6.70/7.30 2.80
658LAND M 3.90 10.40/9.50 4.00
659LAND M 3.40 7.10/8.10 3.30
3M07126 M 1.20 0.30  
9M07126 M 0.50   
10M07126 M 1.00 0.40  
11M07126 M 3.80 7.40/8.10 2.10
12M07126 M 1.60 0.40  
7M07103 M 1.00   
8M07103 M 3.60 3.80/3.10 0.90
9M07103 M 0.50   
10M07103 M 1.00   
11M07103 M 1.30   
12M07103 M 3.10 0.30/0.70  
7M07100 M 3.40 6.80/7.30 3.20
8M07100 M 1.00   
9M07100 M 1.10   
9M07102 M 0.80   
10M07102 M 4.00 7.50/9.20 2.20
11M07102 M 1.10 0.20
12M07102 M 3.70 5.00/4.20 1.40
13M07102 M 2.90 1.70/1.90 0.30
14M07102 M 1.70 0.60/0.20  
15M07102 M 0.90   
1M07118 M 3.50 5.40/5.70 2.60
1M07125 M 1.30   
2M07125 M 0.80 0.20  
11M0789 M 3.20 4.30/4.40 1.70
12M0789 M 0.90   
13M0789 M 1.30   
14M0789 M 3.80 4.80/4.70 2.20
15M0789 M 3.00 1.90/1.60 0.70
16M0789 M 3.60 6.60/6.00 2.80
17M0789 M 2.80 0.90/1.00 0.50
18M0789 M 2.30 0.60/0.50 0.20
19M0789 M 1.20   
20M0789 M 1.60   
21M0789 M 0.90   
22M0789 M 1.10   
23M0789 M 1.10   
1M07115 M 0.50   
2M07115 M 0.40   
3M07115 M 0.80   
4M07115 M 3.80 10.40/8.00 4.80
5M07115 M 2.50 1.40/1.30 0.20
6M07115 M 0.60   
7M07115 M 0.70   
8M07115 M 3.40 5.60/5.50 2.80
9M07115 M 1.90   
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10M07115 M 0.60   
11M07115 M 2.50   
12M07115 M 3.10 5.20/4.90 2.40
13M07115 M 3.50 6.90/6.10 3.80
14M07115 M 1.90 0.40  
15M07115 M 1.40   
16M07115 M 2.80 1.30/1.20 0.30
17M07115 M 3.50 3.40/3.40 1.30
63M07115 M 0.90   
64M07115 M 0.90   
65M07115 M 0.60   
66M07115 M 0.90   
67M07115 M 0.80   
68M07115 M 1.00   
69M07115 M 0.30   
70M07115 M 0.80   
71M07115 M 1.10   
72M07115 M 0.70   
73M07115 M 1.00   
74M07115 M 0.80   
75M07115 M 0.60   
76M07115 M 0.80   
77M07115 M 0.70   
78M07115 M 0.60   
79M07115 M 0.70   
80M07115 M 0.60   
81M07115 M 1.60   
82M07115 M 0.60   
83M07115 M 1.00   
84M07115 M 0.60   
85M07115 M 0.50   
86M07115 M 0.40   
87M07115 M 0.60   
88M07115 M 0.90   
89M07115 M 0.40   
90M07115 M 0.60   
2M07117 M 3.10 2.80/2.60 0.70
4M07117 M 3.50 6.10/6.10 2.80
5M07117 M 3.70 4.80/4.40 2.20
4M07116 M 3.40 3.20/3.60 1.20
5M07116 M 3.40 3.30/3.10 1.10
6M07116 M 2.90 1.60/1.50 0.60
7M07116 M 3.10 2.60/2.20 0.90
8M07116 M 1.30   
9M07116 M 1.80 0.50  
14M07116 M 1.00 0.20  
15M07116 M 1.40 0.60  
16M07116 M 1.90 0.70/0.40  
17M07116 M 2.00 0.90  
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8M0794 M 1.30   
9M0794 M 2.00   
11M0794 M 3.80 7.80/6.20 3.40
12M0794 M 0.70   
13M0794 M 0.60   
14M0794 M 0.60   
15M0794 M 0.80   
16M0794 M 1.00   
17M0794 M 0.60   
18M0794 M 0.40   
19M0794 M 0.60   
20M0794 M 1.00   
21M0794 M 0.90   
22M0794 M 0.70   
23M0794 M 0.50   
24M0794 M 0.80   
25M0794 M 0.70   
26M0794 M 0.90   
27M0794 M 0.70   
28M0794 M 0.50   
29M0794 M 0.50   
30M0794 M 1.00   
31M0794 M 0.90   
32M0794 M 1.00   
33M0794 M 0.50   
34M0794 M 0.90   
35M0794 M 0.60   
36M0794 M 0.40   
37M0794 M 0.80   
38M0794 M 0.50   
39M0794 M 0.50   
40M0794 M 0.50   
41M0794 M 0.70   
42M0794 M 0.70   
43M0794 M 0.60   
44M0794 M 0.70   
45M0794 M 0.80   
46M0794 M 0.60   
47M0794 M 0.70   
48M0794 M 0.60   
49M0794 M 0.50   
50M0794 M 0.90   
51M0794 M 0.90   
52M0794 M 0.70   
53M0794 M 1.00   
54M0794 M 0.70   
55M0794 M 0.80   
56M0794 M 0.90   
57M0794 M 0.60   
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58M0794 M 1.10   
59M0794 M 0.90   
60M0794 M 1.00   
61M0794 M 0.60   
62M0794 M 0.60   
63M0794 M 0.70   
64M0794 M 0.60   
65M0794 M 0.90   
66M0794 M 0.80   
67M0794 M 1.20   
68M0794 M 0.80   
69M0794 M 1.10   
70M0794 M 0.80   
71M0794 M 0.70   
72M0794 M 0.80   
73M0794 M 0.60   
74M0794 M 0.50   
75M0794 M 0.60   
76M0794 M 1.00   
77M0794 M 0.50   
78M0794 M 0.60   
79M0794 M 0.70   
80M0794 M 0.70   
81M0794 M 0.60   
82M0794 M 1.10   
83M0794 M 0.50   
84M0794 M 0.40   
85M0794 M 0.40   
86M0794 M 0.30   
87M0794 M 0.50   
88M0794 M 0.80   
89M0794 M 0.50   
207M0794 M 0.70   
208M0794 M 1.10   
209M0794 M 0.80   
210M0794 M 0.60   
211M0794 M 0.70   
212M0794 M 0.90   
213M0794 M 0.50   
214M0794 M 0.60   
215M0794 M 0.90   
216M0794 M 0.70   
217M0794 M 0.80   
218M0794 M 0.70   
219M0794 M 0.50   
220M0794 M 0.90   
221M0794 M 0.60   
222M0794 M 0.60   
223M0794 M 0.70   
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224M0794 M 0.70   
225M0794 M 0.70   
226M0794 M 0.80   
227M0794 M 0.70   
228M0794 M 0.70   
229M0794 M 0.70   
230M0794 M 0.60   
231M0794 M 1.10   
232M0794 M 1.00   
233M0794 M 0.80   
234M0794 M 0.40   
235M0794 M 0.80   
236M0794 M 1.00   
237M0794 M 1.00   
238M0794 M 0.80   
239M0794 M 0.60   
240M0794 M 0.50   
241M0794 M 0.80   
242M0794 M 0.80   
243M0794 M 0.70   
244M0794 M 0.80   
245M0794 M 1.00   
246M0794 M 0.80   
247M0794 M 0.90   
248M0794 M 1.00   
249M0794 M 0.90   
250M0794 M 0.90   
251M0794 M 0.50   
252M0794 M 1.10   
253M0794 M 0.70   
254M0794 M 1.20   
255M0794 M 0.80   
256M0794 M 0.80   
257M0794 M 0.50   
258M0794 M 0.30   
259M0794 M 0.70   
260M0794 M 0.80   
261M0794 M 0.30   
262M0794 M 0.60   
263M0794 M 0.80   
264M0794 M 0.80   
265M0794 M 0.60   
266M0794 M 0.90   
267M0794 M 1.50   
268M0794 M 0.60   
269M0794 M 0.90   
270M0794 M 0.90   
271M0794 M 0.70   
272M0794 M 0.90   
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273M0794 M 1.30   
274M0794 M 0.40   
275M0794 M 1.00   
276M0794 M 0.60   
277M0794 M 0.90   
278M0794 M 0.80   
279M0794 M 0.80   
280M0794 M 1.10   
281M0794 M 0.50   
282M0794 M 0.80   
283M0794 M 0.90   
284M0794 M 0.90   
285M0794 M 0.80   
286M0794 M 0.60   
287M0794 M 1.00   
288M0794 M 1.00   
289M0794 M 0.70   
290M0794 M 0.70   
291M0794 M 0.90   
292M0794 M 0.60   
293M0794 M 0.70   
294M0794 M 0.80   
295M0794 M 0.40   
296M0794 M 0.80   
297M0794 M 0.80   
298M0794 M 0.50   
299M0794 M 1.30   
300M0794 M 0.90   
301M0794 M 0.70   
302M0794 M 0.90   
303M0794 M 0.50   
304M0794 M 1.10   
305M0794 M 0.70   
306M0794 M 0.60   
307M0794 M 0.80   
308M0794 M 0.70   
309M0794 M 0.70   
310M0794 M 0.70   
311M0794 M 0.70   
312M0794 M 0.50   
313M0794 M 0.70   
314M0794 M 0.50   
315M0794 M 1.10   
316M0794 M 0.90   
317M0794 M 0.50   
318M0794 M 0.90   
319M0794 M 1.00   
320M0794 M 0.80   
321M0794 M 0.50   
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322M0794 M 0.40   
323M0794 M 0.70   
324M0794 M 0.70   
325M0794 M 0.60   
326M0794 M 1.10   
1M07107 M 3.80 5.60/4.80 2.60
2M07107 M 3.70 6.30/6.20 3.40
3M07107 M 3.60 9.50/8.50 4.20
26M07107 M 0.50   
27M07107 M 0.70   
28M07107 M 0.50   
29M07107 M 0.70   
30M07107 M 0.70   
31M07107 M 0.60   
32M07107 M 0.70   
33M07107 M 0.40   
34M07107 M 0.50   
35M07107 M 0.80   
36M07107 M 0.60   
37M07107 M 0.90   
2M0798 M 1.20   
3M0798 M 1.20   
6M0798 M 0.50   
7M0798 M 0.50   
8M0798 M 0.70   
13M0798 M 0.40   
15M0798 M 0.50   
16M0798 M 0.50   
17M0798 M 0.60   
19M0798 M 0.40   
21M0798 M 0.50   
25M0798 M 0.40   
26M0798 M 0.20   
32M0798 M 0.30   
33M0798 M 0.30   
34M0798 M 0.30   
35M0798 M 0.40   
36M0798 M 0.40   
37M0798 M 0.40   
38M0798 M 0.30   
39M0798 M 0.40   
40M0798 M 0.50   
43M0798 M 0.30   
45M0798 M 0.50   
47M0798 M 0.50   
50M0798 M 0.20   
52M0798 M 0.40   
1M07104 M 3.90 8.10/9.30 3.80
2M07104 M 3.50 5.40/4.90 2.60
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4M07104 M 2.10   
5M07104 M 1.80   
8M07104 M 0.90   
1M0793 M 3.80 7.10/7.30 4.30
2M0793 M 1.70   
4M0793 M 1.10   
1M0795 M 3.40 4.00/4.10 1.90
3M0795 M 4.00 9.90/9.90 4.30
6M0795 M 1.20   
661LAND M 3.40 3.85/3.94 2.30
663LAND M 3.50 3.60/3.03 0.92
664LAND M 4.00 8.89/8.04 4.97
665LAND M 3.70 5.19/5.50 2.30
669LAND M 3.50 7.14/5.65 2.60
670LAND M 3.90 8.25/7.65 3.31
671LAND M 3.70 7.14/7.46 3.75
675LAND M 3.40 4.62/4.43 1.53
676LAND M 3.60 4.49/3.95 1.58
677LAND M 3.40 1.06/0.92 0.40
678LAND M 3.30 3.79/3.74 1.71





media IGS media HSI media Fc
FEB 07 5 0.088805 0.07364 0.003646
APR 07 9 0.138876 0.071712 0.003689
MAG 07 5 0.080479 0.051623 0.003655
GIU 07 12 0.092838 0.057708 0.003773
LUG 07 7 0.083952 0.057499 0.003732
AGO 07 2 0.046593 0.075174 0.003505
SET 07 18 0.076635 0.073172 0.003693
OTT 07 3 0.047769 0.078429 0.003362







media IGS media HSI media Fc
FEB 07 3 0.052728 0.079529 0.003489
APR 07 7 0.053396 0.053727 0.003314
MAG 07 7 0.050257 0.070848 0.003361
GIU 07 8 0.041895 0.051697 0.003439
LUG 07 8 0.040491 0.068394 0.003205
AGO 07 13 0.052444 0.065346 0.003464
SET 07 20 0.048981 0.062156 0.003163
OTT 07 5 0.052157 0.068059 0.003197
DIC 07 6 0.049992 0.059131 0.003015
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